Milyonlarca Mustafa Kemal senin izinde! by unknown
DUNYA ANDIATÄ’Y
y a p ı l a n
r a d y o
konnşması
Mahal» seçimlerle ilgili olarak 
Türkiye Radyolarında dün CHP. 
ne ayrılan saatte Parti Meclisi 
Üyesi Proi. Tuığıan Feyzioğlu, 
ölümünün 25 inci yıldönümü mü 
nasebetiyle tamamen Atatürk’e 
inhisar eden şu konuşmayı yap­
mıştır:
Aziz Vatandaşlarım,
Bugün, her türlü parti ayrılık­
larının üstünde, bütün Türk Mil 
tett. Büyük Atatürk’ün aziz hatı 
rası önünde bölünmez bir bütün 
halinde, saygı ile toplanmıştır.
Işık insan, meşale insan Ata­
türk’ü ebedî önderi olarak gören 
bir riyası teşekkül adına bugün 
yapacağımız konuşmada, sadece 
O’tııa  düşüncelerini dile getire­
rek, sadece O'na şükranlarımızı 
ifade edecek, sadece O'nun ülkü 
lerine milletçe bağlılığımızı be­
li rteeeğiz. Bugün O’na hitap ede 
eeğiz.
Atam, sen, İzmir’de, annenin 
(Sonu ► Sa. 7 Sü. 5 de)
B a ş b a k a n
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Atatürk’ün ölümünün 25 
ncd yüdönümü dolayısiyle 
muhtelif teşekkül ve okullar 
ca düzenlenen anma tören­
lerine dâvet edilmiş bulu­
nan Başbakan ismet İnönü, 
Anadolu Ajansı muhabirine 
verdiği kısa demeçte, bu tö 
renlerin hepsine katılama- 
maktan duyduğu üzüntüyü 
belirterek şunları söylemiş­
tir:
«Büyük Atatürk'ün 25’nd 
yılını saygı ile anmak İçin 
cemiyetimizin bütün teşkilâ­
tı ve hususiyle Büyük Ata’- 
nvn bütün kmUl İrini bağla­
dığı genç nesillerimiz tara­
fından törenlere dâvet olun 
maktayım.
Hepsine yetişmeme kudre 
tim yetmjjreceğtal arkadaşla 
ra im  takdir edeceklerini 0- 
mit eder, kendilerine sergi­
ler re minnetler sunarım.»
(Foto ULUS . Hüseyin Eler)
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9  E v i l f İ A n İ İ m İ İ  Aramızdan ayrilışımn 25’inci yıldönümünde Ulu Önder Atatürk düıı dünyada ve yurtta yapılan büyük törenlerle anılmıştır. Dün Anıt - Kabir'dc yapılan törende Gumhuri- 
uvm  J 11U U 11 m i l l i  ■ yet Senatosu Başkanı Rab te bir çelenk kpymuş, Millet Meclisi Başkanı, Başbakan İsmet İnönü ve korteje dahil diğer zevat bandonun çaldığı İstiklâl Marşı İle birlikte 
saygı duruşuna geçmiştir. Hürriyet Şehitleri de bu münasebetle ziyaret edildikten sonra Anıt - Kabir halkın ziyaretine açılmıştır. Yapılan tören boyunca Anıt ■ Kabrin içindeki alanda Harbokulu Alayı 
ve bandosu ile, Muhafız Alayı tören bölüğü ve bandosu hazar bu lunmuş, selâm resmini İfa etmiştir. Büyük Atamın kabri dün onbin lerce Ankara’lı tarafından geç saatlere kadar ziyaret edilmiştir.
CHP. yurttaşlar arastada kardeşlik
(ÖZEL)
Milyonlarca Mustafa Kemal senin İlinde!
C . H . P .  adına Feyzioğlu “ Senden ilham alarak, yenilm ez sanılan 
her güçlüğü 
m i Me t çe  
yeneceğiz,,dedi
Tartta  Büyük Atatürk’ü anma tö ren ler i  yapıld ı
A TATÜRK’ÜN aramızdan ayrılışının 25’inci yıldönümü münase­betiyle dün Anıt - Kabir’de büyük bir anma töreni yapılmıştır. Ayrıca ilk, orta ve yüksek dereceli okullar ile öğrenci kurum­lan da hazırladı klan törenlerle Büyük Ata’yı anmışiardır.
Anıt - Kabir’deki tören saat 8.45’de başlamış ve tören saatin­
den önce Muhafız Alayı tören bölüğü, bandosu, Harbokulu öğrenci­
leri ve bandosu, izciler, subaylar ye kalabalık bir halk topluluğu 
mozole önündeki alanı doldurmuştur.
Aslanlı yolun girişinde başta su 
baylar tarafından taşman kırmı- 
(Sonu ► Sa. 7 SU. 4 de)
V  Ú
CHP adına
Ulu« Basın 
Yasasın» uymayı 
taahhüt etmişti».
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Memnunluk verici haberler
CİHAD BABAN
İIÜNKÜ Ulus ile Cumhuriyette Çök dikkate değer bir ha- 
“ ber vardı. Bu habere göre Etibank bir Amerikan firma­
sıyla mukavele imza ederek Türkiye’de Alüminyum istihsal 
edecek tesisler kuracak ve bu maksatla da otuzbeş milyon 
Türk Lirası sarf edilecektir. Verile,, izahata göre hu tesisler 
işlemeğe başladıktan sonra Türkiye senede 3,5 milyon dolar 
tasarruf temin edecektir.
II LÜMİNYUM, son yıllar zarfında çok kullanılan bir 
■'madde olmuştur. Sigara paketlerinin içindeki gümüş 
kâğıtların hepsi alüminyumdan imâl edilmiştir. Yeni yapıların 
pencere ve kapı kasaları alüminyumdandır. Endüstride alümin­
yum gitgide geniş sahaları işgal etmekte ve her memlekette 
aradığı bir madde haline gelmektedir.
T ÜRKİYE şimdilik senede beşbin ton civarında sJiimin- 
■ yum ithal etmektedir. Bu mikdar bütün ihtiyaca kâfi 
gelmemektedir. Kapılan açsak İhtiyacımızın onbin tonu ci- 
varma yükselmemesi için hiç bir sebep yoktur. Onun içte Eti­
bank şimdi bir Amerikan firmasıyla anlaşarak İzmit edvarın­
da kurulacağı söylenen onbin tonluk bir tesisi memlekete ka­
zandıracaktır, Bu konuda Amerikan firmasıyla anlaşmaya 
varılmıştır.
BASINA verilen izahattan anlaşılıyor ki, iş bununla da kafmıyaoaktır. İkinci kademede Türkiye'de alüminyum 
istihsal edecek imkânlar hazırlanacaktır. Keban elektrik sant­
ralinden elde edilecek enerjiye bağlı olan bu tesis bu mad­
denin Türkiye için bir ihraç metaı haline gelmesini temin 
edecektir. Ortak Pazara giren Türkiye, kısa zamanda dünya 
piyasalarındaki endüstrilerle rekabet edecek bir seviyeye ula­
şacaktır. Türkiye'nin yeraltı senetlerini işliyerek böyle mil­
letlerarası bir rekabeti kabul edebileceği alan alüminyum 
alanı olabilecektir.
Y İNE yapılan tetkiklere göre, Türkiye'de büyük mikyasta alüminyuma Uk maddelik yapacak yeraltı servetleri m ev 
cuttur Etibank ve kuracağı şirket yalnız fabrikasyonla değil, 
aynı zamanda toprakaltı ürünlerini de işleterek istihsali bü­
yük mikyasta ele alacak ve böylece memlekete döviz temin 
edecektir.
Alüminyumun memleketin endüstrisine, inşaatına getireceği 
yenilik şimdiden memnuniyetle karşılanmalıdır.
I STENMİYEREK de olsak yine radyo konuşmalarına temas etmek zorunda kaldığımız için üzülüyoruz. İlk 
günlerde milletin karşısına önlerini ilikleyerek çıkan hatipler, 
«anki, millete karşı saygısız konuşmak marifetmiş gibi, tan­
larını gitgide arttrarak birbirlerine hücum ediyorlar. İşçi Par­
tisi, kışkırtıcı üslubunu değiştirmemiş ve bu sebebten dolayı 
bütün partilerin hatipleri tarafından sert hücumlara maruz 
kalmıştır. O kadar ki, CKMP. sözcüsü Kadircan Kaflı, bu 
partiyi radyo vasıtasıyla savcılara ve ilgililere İhbar dahi et­
miştir. Adaİet Partisi adına konuşan Mehmet Turgut yine kendi 
partisinin fikriyatına uygun olarak plânı yermiş, eski devrin 
hasretini konuşan üslubu ile ve son iki yıllık iktidarın bir se­
nesinde kendi partisinin de sorumlu olduğunu unutarak Halk 
Partisine çatmıştır. Aynı şekilde YTP. sözcüsü de Halk Par­
tisi ile beraber aynı hükümeti kurduklarım ve aynı mesuli­
yeti taşıdıklarım unutmuştur.
N tç  zannetmiyoruz kİ, hem aynı hükümet içinde bera­ber çalışmak, hem de aynı hükümette kanatlan olarak 
birbirine çatmak, olayları dışardan seyreden vatandaşlar tara­
fından ahlâki bir tutum olarak tasvip edilsin. «Ne yapalım? 
maksadımız seçimlerde oy almak!» diyorlarsa, oy avcılığım 
daha meşril daha temiz bir sahaya intikal ettirmeleri yine 
kendi lehlerine olacaktır. Çünkü hugiin takibettikleri usul
(Sonu Sa. 7 Sü. 7 de)R
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(Foto ULUS - Barlas Aksoy)
MALATYA’DA — CHP. Genel Sekreteri Satır beraberinde H. Müftügil ve N. Yetkin olduğu halde ge­
zisine devam etmektedir. Satır bu gezisinde Malatya ve Diyarbakır'a uğramış, halkla temas etmiştir.
J a p o n y a ’d a k i  i k i  k a z a d a  
ölenlerin sayısı 400’e yükseldi
Madenden 100 ceset çıkarıldı 
204 kişinin akıbeti bilinm iyor
CHP. Malatya adayı 
Turgut Temelli
MARDİN, 10 ı— CHP. Genel Sekreteri Kemal Satır, Güney Doğu 
Anadolu gezi programım değiştirerek bugün saat onbeşte Mardin’e 
geldi. Mardin’e otuz kilometre kala 60’dan fazla otomobil, jeep, 
otobüsle karşılanan Satır büyük tezahürat arasında şehre girmiş,
Cumhuriyet Meydanına birikmiş 
olan çok kalabalık halk kitlesi­
ne hitap etmiştir. İl Başkanı Ce 
mil Çatana’nın topluluğu Ata­
türk’ün mânevi huzurunda ihti­
ram duruşuna dâvet ettikten son 
ra mikrofona gelen Satır, parti­
ler ve vatandaşlar arasında kar­
deşlik tavsiyesi ve CHP.’ne «ma 
lûm zihniyet» olarak hitap edil- 
(Sonu Sa. 7 Sü. 1 de)
R ad y o d a  b u g ü n
C. H. P. a d ı n a  
19.30 da C i h a d  
Baban konuşacak
Radyoda yarın
C.H .P . a d.ı n a 
20.45 de Bülend 
Ecevit konuşacak
CHP. Siirt »dayı 
Edip Turhan A
AA.
TOKYO, 10 — Henüz doğrulan 
mayan haberlere göre, Onmuta 
madenindeki infilâk sonucunda 
ölenlerin sayısı 257’ye yükselmiş 
tir. Gerçekten de dün gece ma­
dende yüz kadar ceset daha bu­
lunmuştur. Bununla birlikte res 
mi rakam 171 ölü, 348 yaralı, akı 
beti henüz bilinmeyen ve maden 
de mahsur kalan 204 kişi olarak 
kalmaktadır.
Öte yandan, Tokyo’nun banli­
yösünde üç trenin çarpışması so 
nunda ölenlerin sayısı 142’ye yük 
I selmiştir. Ayrıca 71 kişi ağır su 
rette yaralanmıştır.
CHP. Başkan 
adaylarıyla 
konuşma
' CHP.’nln Malatya Belediye Baş 
kan adayı Turgut Temelli, seçil 
dtği takdirde, «Başkanlık görevi 
ni mutlak surette tarafsız yürü 
teceğini» söylemektedir. Belki de 
İllerdeki adayların en genci olan 
33 yaşındaki Turgut Temelli, ça 
(Sonu Sa. 1 Sü. 7 de)
(Foto
KEMAL SATIR
ULUS)
(Foto ULUS • A.P.)
f i İ İ Y P İ İ P f • Önceki giin dünya güzeli seçilen 20 yasındaki Ja- 
v u t ı C l I C l  maika’lı Carole dün gazetecilerle konuşarak kazan 
dığı ikramiye ile büyük bir geziye çıkacağım söylemiştir. Carole 
diğer taraftan diğer güzellerle foto muhabirlerine çeşitli pozlar ver­
miştir. Resimde' soldan sağa beşinci gelen İsveç güzeli, üçüncü 
gelen Finlandiya güzeli, dünya güzeli Jamaika’iı Carole, ikinci gelen 
Y. Zelânda güzeli ye dördüncü gelen Danimarka güzeli görülüyor,
SEÇİM T A K V İ M İ
PEK YAKINDA 
BU SİNEMADA
YTP.’nin İstanbul 
Belediye başkan a- 
dayı, eski A.P. liler 
den Burhan Apay­
dın aşağıdaki sözle 
ri Gümüspala için 
söylüyor:
«... Orduyu poli­
tika içinde göste ■ 
ren bu adam haki 
kat halde siyasi acz 
ve ehliyetsizliğim, 
orduyu milletin kar 
şısında göstermek 
yoluyla kapamaya 
çalışmaktadır. Sade 
ce partisinin genel 
başkam kalabilmek 
için bir takım zik­
zaklar yapan bu iki 
yüzlü .damın haki­
ki simasını bir kaç 
gün sonra yapıla­
cak mitnigte vesika 
iariyle ortaya koya 
cağım. Bir daha ne 
ordu «elimesini ağ 
zum alabilecek ne 
de, sıkılması var­
sa, siyasi hayatta 
kalacaktır.» (Milli­
yet 10 Kasım).
ALAN DA KAÇAN 
MI?..
Atatür kçü ve dev 
rimci Üniversite 
gençliğinden v ümidi 
kesen AP. Genel, 
Başkanı Gümüşpala 
teklif ediyor:
....... Üniversite
gençliğine politika - 
dan çekil, sokak po 
litikasma karışma 
diyoruz.» (Milliyet 
10 Kasım).
EH, OLUNCA 
BÖYLE...
Gaziantep mahreç 
li bir haber:
«AP.’nin şehir 
meclisi adayların­
dan, eski DP. il 
başkam halen AP. 
il başkam Kâmil 
Oçak’m döviz ka­
çakçılığından mah­
kûmiyeti olduğu se 
çim kuruluna ih­
bar edilmiştir. O- 
cak’m bıı suçtan 
beş ay 25 gün ha­
pis ve bin lira ağı» 
para cezasına çarptı 
rıldığı ve mahkû­
miyetinin tecil de 
edilmedip ilgili 
mahkemece il se ■ 
"im kuruluna bildi
kili Kadri Eroğan 
müthiş seziş kabili 
yetini (!) ve kes - 
kin zekâsını (!) bu­
rada da gösteriyor: 
«... Gözlerinizden 
her şey ifade olu-
rilmiştir.» Milliyet 
10 Kasım).
•
EROĞAN ZEKÂ 
BİLEME EVİ
Urfa’da yapılan 
AP. mitinginde, «Ya 
ya ya, şa şa şa Ba- 
bo Babo çok yaşa» 
nidalariyle kürsüy« 
gelen AP. Mllletv*-
1İP
yor. Bir bakış kâ 
fidir.» (Zafer 10 Ka 
sim),
•
BİR ELİNDE 
CIMBIZ. BİR 
ELİNDE AYNA..
AP. Adana Senato 
rü Mehmet Üııaldı 
da herhalde dev ay 
naşı kullanmak â- 
detinde olacak ki 
bakınız ne diyor: 
«Bu seçimlerde 
verilecek her rey 
Türkiye çapında 
toplanacak ve neti­
cede iktidara geçe­
cek partinin aynası 
olacaktır. Bu ayna 
da şimdiden AP. 
nin iktidarım görü 
yorum.» (Yeniistaıı 
bul 10 Kasım).
•
YUMURTA MI OY, 
OY MU YUMURTA 
GETİRİR?.
Konya'dan bildiri 
len bir haber: 
«Şerikler köyü 
muhtar adayların- 
(Sonu Sa. 7 de)
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Son haftalarda peyderpey a 
tıkladığımız ve hazırlıkları hir.
kaç aydır devam eden yenilik, 
ierin yayınlanmasına başlanmış 
tır. Fakat başlangıcı bir düzen 
bozukluğunun takip ettiği de 
gerçektir.
Normal zamanların düzeni 
nin muhafaza edilemeyişinin 
başlıca sebebi içinde bulundu, 
ğımıuz mahallî siçim kampan. 
yasıdır. Başlangıçla, seçimi bir 
çekişme havasnıa sokmama gay 
reti içinde girişilen propagan. 
dalar çok geçmeden fikirden 
yoksun bir zeminde bazı grup 
larm geçmiş hasreti ile yanan 
gönüllerinden intikam lâvları, 
nın saçılmasına vesile teşkil et. 
iniştir. Seçilmeleri için kanıpan 
ya yapılanlar mahalle ve köy 
milli tarlan, ihtiyar heyetleri, 
belediye ve il gene] meclisi ü. 
yeleri olduğu halde bu konular 
da dikiş tutturamıyanlar işi Do 
&11 » Batı anlaşmazlığına, Kızıl 
Çin tehlikesine kadar götiimüş 
lerdir. Bunun üzerine ULUS’un 
organı bulunduğu fikir cephe, 
si de meseleyi gerçek plânına 
getirebilmek için çaba göster, 
mek durumunda kalmış ve o 
çabanın aksettirilin esi gayreti 
de ULUS’a düşmüştür. İşte dü 
zen aksamasının temel sebebi 
bu noktada toplanmıştır.
Bu arad3 büyük kumcumu, 
zun aramızdan ayrılışının 25. 
ci yıldönümü için hayli zaman 
dır yapmakta olduğumuz ça. 
Uçmaların sonuçlarını değer, 
lendirmeye başladığımız günler 
de dünyanın her tarafından 
önümüze akmaya başlayan O’, 
nu anma haberleri ve mesaj, 
lar bizim didinmelerimizi ade­
ta gölgede ¡bırakmıştır. UNES- 
CO'nun kadirşinas aracılığı ile 
bütün dünyada çığ gibi büyü 
yen, bu ATATÜRK’e hayranlık 
beyanları bizi, yapabildikleri, 
mizin azlığının mahcubiyeti 
içinde bırakmıştır. Dünyanın 
başlıca memleketlerinden ge. 
len devlet, ya da hükümet a- 
damlarmın beyanatlarına ek
olarak Pakistan Hükümeti 10 
Kasım için özel bir ATATÜRK 
pulu bastırmıştır. Arjantin hu. 
kümetinin aynı konudaki ka. 
dirşmaslığı ise, hikâyesi ile in. 
sanı heyecandan âdeta titret­
mektedir. Sayın Dışişleri Ba. 
kanun P. C- Erkin’in geçen, 
lerde bir vesiie ile anlattığına 
göre Arjandin’de yabancılar 
için pul basıiması kanunla ya. 
sak edilmiştir. Üstelik 1963 yı. 
h içinde basılacak pul serile. 
ri, konu ve sayı olarak önce, 
den tesbit edilmiş ve bunların 
hemen hepsi basılmıştır. Ba. 
sılmayan tek ve son pul Curn 
hurbaşkanına tahsis edilmiş 
olandır. Arjantin Hükümeti 
böylesine aşılması güç engel, 
lere rağmen kanunu değiştir, 
miş, son pulun komposizyon 
konusu olan cumhurbaşkanı 
da ATATÜRK projesi karşısın 
da, kendisine ayrılan seriyi O’, 
ııa terketmekte„ şeref duyuca 
ğmı beyan etmiştir. Sadece bu 
kadarı dahi büyük ATA’nın 
dünyadaki itibarım ve bize bu 
raktığı itibar mirasım izaha 
kâfidir.
Gazetenizde düzen aksaklık, 
larmın ikinci sebebi de işte 
bu mesut sonuçlardır.. Nite, 
kim haber, ya da diğer yazı, 
lara ayrılmış olan sayfalarda 
bugün dünyanın O’nun hakkın 
da dediklerinden bir kısmım 
sunmuş bulunuyoruz. Bunla, 
nn devamı yarın, aym sayfa 
kırda yer alacaktır. Bazıları, 
nın yayınlanmam ise belki ATA 
TÜRK Haftası bittiktim sonra 
da devam edecektir. Zira ATA- 
TÜRK’ün aramızdan ayrılmış 
olması yalnız binan İçin bir 
acı değil, dünyada olmayışı 
dünya için bir hicran konusu, 
dur- Bunun böyle olduğunu o. 
nun sevgili milletine İşittirmek 
ise bizi e re düşen bir görevdir.
Ba yayınların yetişmekte o. 
lan kuşaklar için öğretici ve 
yetişmiş kuşakların kitaplıkla, 
rı için de paha biçilmez bir 
başvurma köşesi olmasını dİ. 
leriz.
İstanbul,
Ankara, İzmir ve diğer illerde
11 KASIM 196*
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C H P  nİn S o n d u l a r  çalışmalarının bir kısmını bir 
V t l I .V '.  başka yazımızda açıklamıştık. Şimdi de açıklamaları­
mıza devam ediyoruz.
1963 bütçesinde gecekondular için 25 milyon lira ayrılmıştır. 
Bu 25 milyon liranın 14 milyon 671.000 lirası Ankara, İstanbul 
Bursa'da başlanılmış olan sosyal meskenlerin tamamlanması ve 
kamu tesislerinin (yol, su, elek­
trik, kanalizasyon v.s.) yapılma- v
sı ve yine arsaları temin edilmiş Y azan :
olan İzmir, Antalya, ve Urfa il­
lerine de sosyal meskenlerin ya- R. G S İ t  U  I S  T
pılması işine tahsis edilmiştir. i
Gecekonduların ıslah ve ön- + . , , ,
lenme&l için Ankara ve İstanbul’- İ s ta n b u l  M ille tv ek ili
da 1350 gecekonduya malzeme ve
gecekondu çalışmaları
Memleketimizdeki gecekondu durum­
larının hukukî ve sosyal tetkikine va 
salalı yolundaki çalışmalara dair Reşit 
Ülker bu yazısı ile de tetkiklerine 
devam ediyor
teknik yardım yapılacaktır. Ay­
rıca 2000 gecekonduya kamu tesis 
iri (yol, su, elektrik v.s.) yapü- 
inak suretiyle ıslah edilecektir.
Gene İstanbul ve Ankara'da 
mevcut gecekonduların 3000 ine 
arsa ve yapı kredisi verilmek su­
retiyle tasfiye edilecektir. Yeni­
den gecekondu yapımına mani
VADİDEKİ ZAMBAK '"•Y  . ' ‘ '• '<■}$}..... 7■ <■ ■- : /v--. . . Honore de BaIzac
Selâm ve saygılarımızla,
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M Ü J D E
Saym Ankara Halkına: Kooperatifimizde taze, canlı • iri
U S K U M R U
Hastanelere, Millî Müdafa camiasına tabldotlara, mekteplere, 
bankalara ve Ankara halkına 3 liradır.
Hizmet başlıca gayemizdir.
KÜÇÜK BALIKÇILAR KOOPERATİFİ 
BAŞKANI
NECİP AYABAKAN
Tel: 11 91 06. (Ulus ■ 11007)
713 — Bu buz gibi sözlerden kalbi kınlan Felix, o akşam 
Monsieur de Mortsauf’a veda etti, Paris’e dönmek üzere yola 
çıktı. Acılarım, düşlerini kafasından geçirip duruyordu. Madem 
yazgı ona bu yolu gösterir gibiydi, o da yeniden o parlak yaşa­
yışa dönecek, hırslarına, tutkularına gelişme imkânını kazandı­
racaktı. Yeniden alışkanlıkianna kavuşuyordu. Çok geçmeden 
Lady Dudley’nin evine gitti. Ama uşak onu salona alınca Felix 
epey şaşırdı. Lady Arabelle takmış takıştırmış,. beş konuğun 
ortasında duruyordu. Yanlarında Lord Dudley bile vardı.
; ı ı « ı ı  H i ı u m H i t i H i u ı ı n ı ı ı ı ı i M i ı ı ı -
S A T I L I K
714 — Felix’i görünce Lady Dudley kasılmış, habersiz gelen 
bir yabancıya bakar gibi bakmıştı ona. Felix «Arabelle», diye 
haykırmak istemişti, «hani aşkımdan vazgeçmektense ölümil 
yeğleyecektin, buna andiçiyordun?» Ama genç kadının soğukluğu 
karşısında o da kaskatı kesilmiş, «Hanımefendi, buraya bu ka 
dar özgür bir halle girmemi herhalde hoş göreceksiniz», demişti, 
«İngiltere’ye dönmüş olacağınızı sanmıştım. Paris’te kalacaksanız, 
beni kabul edebileceğiniz günü saati, lütfen bildirirsiniz...»
(Devamı var)
olmak için ise evini kendi ya­
pana yardim metodu ile 4150 nü 
ve mesken yapılacaktır. Bunlar 
için gerekli 55 milyon 525 bin 
liranın 15 milyon 750 bin lirası 
bütçeye konan 25 milyondan sağ 
lanacaktır. Geriye kalan 39 mil­
yon 675 bin lirası Emlâk ve Kre­
di Bankasından kredi şeklinde 
alınarak karşılanacaktır.
Bu 25 milyon liradan ayrı o- 
larak Ankara İstanbul, İzmir, 
Zonguldak, Adana, Erzincan, Er­
zurum, Samsun, Bursa il mer­
kezlerinde gecekondu etüd ve • 
araştırmaları için 3 milyon 69 
bin lira tahsisat konmuştur- Böy 
lece gecekondular için 1963 yı­
lında doğruidan doğruya sarfedi- 
lecek para tutarı (Belediyelerden 
vesair kaynaklardan sarfedüe 
cek paralar ayn olmak üzere) 
67 Milyon Hradır. Bu rakam 
gecekonduya C.H.P. sinin vermiş 
olduğu önemi açıkça ortaya ko­
yar. Tarihimizde iik defa ola­
rak gecekondu meselesi ayn ve 
ciddi bir mesele olarak bilgili 
bir şekilde ele alınmaktadır.
1963 DE İSTANBUL’DAKİ 
ÇALIŞMALAR
— Taşhtarla gecekondu böl­
gesi su işi için 2,500.000 Hra ay­
rılmış ve proje ve keşifler ta­
mamlanmıştır. İstanbul Sular 1- 
daresi kırk çeşme bentlerini ta­
mir edecek, su deposu yapacak 
ve boruları döşeyecektir. İşe 
başlanmıştır.
— Zeytiııbumu gecekonduları- 
nın su işi için 1.000.000 lira ay­
rılmıştır. Bunun 500,000 liralık 
avansı verilmiştir. Böylece lşa 
başlanmıştır.
— Aynca Zeytinbumun’da 2 
Arteziyen açrlması için İller Ban 
kasından 150.000 lira sağlanmış. 
Kuyulardan biri açılmış diğeri­
nin de açılmasına başlanmıştır.
KONFORLU
D A İ R E L E R
Dört yatak odalı, salon - 
salamanje Yenişehir Bayın­
dır Sokağında Ulusoy Oto­
büsleri Terminali bitişiğin­
de.
(Ulus • 10969)
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Türkiye Iş Bankasının 
Büyük Atatürkle İlgili Yayınlan.
ZABİT VE KUMANDANLA HASBİHAL
Yazan: M. Kemal Atatürk 
ATATÜRK’ÜN ASKERLİĞE DAİR ESERLERİ
Yazan: M. Kemal Atatürk
ZABİT VE KUMANDAN
Yazan: Nuri Conker
ATATÜRK’TEN DÜŞÜNCELER
Yazan: Enver Ziya Karat
ATATÜRK’Ü ÖZLEYİŞ
Yazan: Ruşen Eşref Onaydın
ATATÜRK VE DEVRİMLER! BİBLİYOGRAFYASI
Hazırlayanlar: O. Durusoy - M. Gökman
MİLLİ MÜCADELE BAŞLARKEN
, Yazan: M. Tayyip Gökbilgin
ATATÜRK’ ÜN ŞAPKA DEVRİNIİNDE KASTAMONU VE İNEBOLU SEYAHATLERİ
\ Yazan: Selim İmece 
ATATÜRK ANADOLU’DA
Yazan: Tevfik Bıyıklıoğlu
ATATÜRK HAKKINDA HATIRALAR VE BELGELER
Yazan: Prof. Dr. Âfet İnan
IfüzlfddaBfo Çdm fıuoâ
Tasarruflarınızı en geç f  20 kasımy 1963 
akşamına kaSar, t .C .  Ziraat Bankasınca
toplayınız.
m
(Basın: A - 13329) 10844
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V E F Ä T
(Faal - 8214) 11004
4 Kasım 1963 tarihinde vefat etmiş olduğu teessürle öğre­
nilen Milletlerarası İktisadî İşbirliği Teşkilâtı Paris Türk He­
yeti Başkam ve Bankamız eski Genel Müdürü
MÜNİ R  M O S T A R ’ın
yurda getirilen cenazesinin 11 Kasım 1963 Pazartesi günü 
öğle namazını müteakip Şişli Camiinden kaldırılarak ebedi is- 
¡tirahatgâhma tevdi edileceğini bildirir, kederli ailesine, dost ve 
mesai arkadaşlarına baş sağlığı dileriz.
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A. Ş.
Genel Müdürlüğü
(Basın: A - 13426) 10937
ULU S ULUS Sivas'ta 14 Eylül 1919‘da tradel Milliye adı ile kurulmuştur
Ulus Gazetecilik A.ş. atfına Sahibi...; Dr. KEMAL SATİR
Genel Yayın Müdürü ........................ SEYFETTİN TURHAN
Müessese Müdürü ................................... ; MUHİTTİN ERKAN
Yazılardan Sorumlu Müdür ................. : ÜLKÜ ARMAN
Haberlerden Sorumlu Müdür ............. : BEYHAN CENKÇİ ,
Spor Bölümünden Sorumlu Müdür ...ı CEMAL SALTIK
Yaz! İşleri ve İdare .............................. İbrahim Müteferrika So. No: 87
Yazı İşleri Gece Bölümü ..... . M, Eğitim Basımevi: (Şlnasi Sokak)
Yazı isleri Müdürlüğün* gönderilen yazılar geri verilmez 
Ulus’un bu sayısı Balkanoğlu Matbaacılık Limited Şirketinde 
dizilmiş ve Milli Eğitim Basımevi’nde b a s ı l m ı ş t ı r .
— Zeytinlin mu gecekonduları­
nın yol işi için 1 milyon lira ay 
nlmiîş anayolun asfalt işi bitiril­
miş 39 ve 69 No. Hu ara yolların 
parke işi de bu para ile beledi­
ye tarafından yapılmaktadır.
— Zeytdntournu gecekondu tat­
bikat bölgesi ile Osmaniye gece 
kondu önleme bölgesinin ana 
pis su kanalının 1,5 luk keşfi ya­
pılmış ve 1 milyon lira tahsis ya 
pılmıştrr. Tjmlo şirketi işe baş­
lamış, istimlâk İşi uzadığından 
işe başlama gecikmiştir.
— Osmaniyede sosyal mesken­
lerin yapıldığı yerin yanı GECE 
KONDU ÖNLEME BÖLGESİ O- 
LARAK kabul edilmiş buranın 
su ve elektrik işinin belediyece 
ve yol ve kanalizasyon işinin T, 
Emlâk Kredi Bankasınca yapıl­
ması karar altına alınmıştır.
Bu yerin:
a) Elektriği için yüksek geri­
lim hattı yapılması gerekmekte­
dir. Buna ait parasım tamamı 
olan 327.000 Hra Elektrik İdare­
sine verilmiştir ve hazırlığa gi­
rişilmiştir.
b) Suyu için 2 milyonluk ke 
şif yapılmış ve bu sene için 
935.000 lira tahis edilmiştir- Ay­
rıca 2 artiziyen kuyusu açılmak, 
tadır.
c) Yolu İçin (birinci kısma 
alt) 365.181 liralık yol ihalesi ya­
pılmış ve başlanmıştır.
ü) Kanalizasyonu için 194.498 
Hralrk tahsis yapılmış ve ihale 
si yapılarak başlanmıştır. İkinci 
kısmın proje ve keşifleri hazin 
lanmaktadır.
— Sağmacılar gecekondu böl­
gesi su işi: Bu iş için 475.000 li­
ra tahsisat hemen ayrılmıştır. 
İhalesi yapılmış 1550 metre bo­
ru döşenmiş ve Hapishane sem­
ime kadar ayrıca 1100 metre kıs 
mm (Hapishane - Cicoz tepesi • 
Altmtepesi) boruları gelmiş ve 
hafriyata başlanmıştır.
Aynca bu bölgede Devlet Su 
İşleri tarafından 40.000 lira sar- 
fiye 2 artiziyen kuyusu açılması 
işi bitirilmiştir.
— Sağmacüar Taşlıtarla gece­
kondu bölgesi HARİTA işi:
Buranın 1964 yılında imar pîfl 
nının yapılabilmesi için harita­
sının olması gerekmektedir.
Taşlıtarla (Gaziosmanpaşa’nın) 
ki 95.000 Hraya.
Sağmalcı lannki 71.440 liraya 
müteahhitlerine ihale edilmiş­
tir.
1964 YILINDA YAPILACAK 
İŞLER
— Gecekondu ıslah bölgesi o- 
larak seçilmiş olan Zeytinburnu 
gecekondu bölgesini Prof. Hart 
tarafından belirtilen kısmının 
kamu tesislerinin (su, elektrik, 
kanalizasyon vesaire) yapımı ile 
1963 yılında başlanma olan İşle­
rin tamamlanmasına.
— Gecekondu önleme bölge­
si olarak seçilmiş bulunan Os­
maniye’de yapımına başlanmış 
olan 1000 hanelik kısmin tesisle­
rinin (su, elektrik vesaire) ya­
pımına 1964 yılmda da devam 
edilecektir.
— Halihazır haritaları yapü • 
makta olan Taşhtarla - Sağmal­
cıların imar plânı yapılacaktır.
— İkinci bir gecekondu önle­
me sahası daha bu civarda ha­
zırlanacaktır.
Burada şu noktayı da belirte­
lim kİ yukarıda da açıkladığımla 
gibi, bunlar doğrudan doğruya 
plân içinde gecekondu meselesi 
için yapılan işlerdir. Zeytinbur­
nu - Sağmacılar - Taşlıtarla, Me 
cidiyeköy civan Kuştepe ile Kâ­
ğıthane köyü arazisi üzerinde ku 
rulmuş Gül tepe ve civan bölge­
si, Beşiktaş civarında Dikilitaş 
bölgesi, Boğaz’ın her iki sahilin 
de bulunan Büyükdere - Sarı­
yer Paşabahçe - Beykoz bölge­
lerinde, Ankara'da İzmir’de ve 
diğer illerde Belediyeler veya ö- 
zel idareler tarafından ve ayn- 
oa vekşletler tarafından yapılan 
milyonlarca liralık yol, su gibi 
diğer çalışmaların buraya alin - 
madiğini açıklamak doğru ola­
caktır. Onlar da başlıbaşma bir 
yazının konusunu teşkil ederler. 
Bir diğer yazımızda 1963 de An- 
Ankara’da ve İzmir’de yapılan 
diğer İşleri açzklıyacağız.
ÖLÜM
Adviye Katrancıgil’in eşi, 
D.D.Y. 2’nci İşletme Cer Ser 
vis Müdürü Makina Yüksek 
Mühendisi Ferruh Katrancı- 
gil ve Keçiborlu Kükürt İş­
letmesi Kimya Yüksek Mü­
hendisi Feruzan Katrancıgil’ 
in babaları, Tülây ve Nuray 
Katrancıgil’in kayınpederi, 
İlknur ve Necdet Katrancı 
gil’in dedesi, E.G.O. İşletme 
si Ticari İşler Müşavirliğin-, 
den emekli Rusçuk’lu,
Muharrem Kantarcıgil
yakalandığı amansız hasta­
lıktan kurtulamıyarak 9.11. 
1963 Cumartesi gecesi Hak­
kın Rahmetin^ kavuşmuştur.
EŞİ VE OĞULLARI 
(Ulus - 11005)
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A B O N E  T A R İ F E S İ  
3 AYLIK ; -fi LİRA
8 AYLIK : 40 LİRA
YILLIK , 75 LİRA
Yurt dışı için, kara ve deniz yolu
«e tarifenin iki misli: uçak­
la İstenirse, yukarıdaki tarife- 
ye ek olarak uçak ücreti alınır. 
Yayınlanan ilanlardan hiç bir su­
retle sorumluluk kabul edilmez.
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Ölümünün 25. yıldönümünde
A tatü rk  hakkında Başkan Ken-  
nedy, Eyüp Han, Nehru ve B o - 
urgiba b irer mesaj verm işlerd ir.
Ingiltere Başbakanı S ir Alexan - hard da b irer mesaj yollamışlar- 
der D oug las-Hom t ile Federal d ır. Bu masajları aşağıda oku*
Almanya Başbakanı Ludwig E r- yucularım ıza sunuyoruz.
\
Habip Bourşiba
TUNUS 
C. Başkam
M ODERN Türkiye’nin Kurucusu Kemal Atatürk’ün hâtırasını derin bir hür­
metle anmak gibi ifa edilmesi elzem bir 
vazifeyi, bütün Tunus milleti, onun Hükü­
meti ve ahalisi adına, heyecan ve iftiharla 
yerine getiriyorum".
Büyük Atatürk’ün 25. ölüm 
yıldönümünün bütün Türkiye’de 
heyecanla anıldığı bir anda, bu 
muhteşem anma törenin* biri 
de iştirak ettirmek nezaketini 
gösteren Türk Hükümetin* bu 
alâkasından dolayı teşekkür et­
mek isterim.
Tunus milleti bugün, asırhk 
bağlarla bağlı bulunduğu kar­
deş ve asil Türk milleti He,
Mustafa Kemal'in unutulma® 
batırasım canlandırmak ve tâ- 
ziftu etmek üzere hürmetkâr bir 
düşünce içinde birleşmektedir.
Milletimi® «Gazi» nin ölme® 
eseri için en büyük hayranlığı
BURGIBA
duymakta, hâtırasına da en bü­
yük hürmeti beslemektedir.
Biz O’nun şahsında, savaş 
meydanlarında, büyük bir asker 
olduğunu isbat ettikten sonra, 
her şeyin tamamen kaybolduğu 
zannedildiği bir anda, milletin­
den ümidini kesmeyi ve mağ­
lûbiyeti kabul etmeyi şiddetle 
reddeden Tanrının seçtiği Bü­
yük İnsanı tebcil ediyoruz. O, 
güçleri birleştirmeyi, kırılmış 
cesaretleri yükseltmeyi bilmiş 
ve talihi zorlayarak, millî ülke 
nin bütünlüğünü tekrar tesis 
ve memleketinin bağımsızlık ve 
egemenliğini iadeye muvaffak
EYÜP HAN KENNEDY ERHARD HOME NEHRU
olmuştur. Atatürk böylece, ö- 
lümü esarete tercih eden bir 
milletin neler yapabüeceğini 
hayretler içinde bulunan dünya­
ya göstermiştir. Bu örnek unu 
tutmayacaktır.
Memleketinin egemenliğinin 
mimarı olarak, biz Atatürk’ün 
şahsında, parçalanmak yolunda 
olan bir imparatorluğun enka­
zı üstünde ilerlemeye yönelmiş, 
müessir re modern bir devlet 
kurmuş devrimciye hayranlık 
duymaktayız.
O’nun ölmez eseri, egemenlik 
leriııj elde etmiş milletlerin ka­
derlerine hükmedenler için ıştk-
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UNESCO Teşkilâtının 1962 Paris toplantısında 
Atatürk’ün ölümünün 25. yıldönümünün özel 
suretle anılması kararlaştırılmıştı. Bu yıldönümü 
münasebetiyle dünyanın har tarafında törenler 
yapılacak, gazete ve dergilerde makaleler yayın­
lanacaktır. Çeşitli ülkelerde yapılacak çeşitli 
faaliyetler Şunlardır.
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Batı Almanya
10 Kasım günü Büyükelçilik 
Basın Müşavirliği salonunda 
anma töreni ve Büyükelçilik 
iie Türk — Alman Dostluk 
Cemiyeti tarafından Bonn Ü- 
niversitesi salonunda 13 Ka­
sım günü saat İ7.30’da müş­
tereken hazırlanan bir top­
lantı yapılacaktır. Bu ikinci 
toplantıda Şansölye Yardımcısı 
Dr. Mende, Profesör Baade ve 
Büyükelçimiz birer konuşma 
yapacaklar, ayrıca Atatürk 
hakkında bir film gösterile­
cektir.
ir  Federal Almanya Başba­
kanı Erhard bir mesaj gönder 
iniştir.
ir  Büyükelçilik Basın Müşa 
virliği tarafından Atatürk’ün 
hayatı, şahsiyeti ve eserleri 
hakkında resimli özel bir 
bülten hazırlanmış ve ilgilile 
re dağıtılmıştır.
Çekoslovakya
ir  Çek Millî Komisyonu 
tarafından davet edilen Prof. 
Enver Ziya Karal Atatürk hak 
kında bir konferans verecek­
tir.
Danimarka
ir  10 Kasım Pazar günü 
Televizyon ve Radyoda 15 şer 
dakika Atatürk’ün anılmasına 
tahsis edilecektir.
ir  Belli başlı gazeteler de 
bu vesile ile yazılar yayınla­
yacaklardır.
Fransa
ir  Fransa Maarif Nezareti, 
önümüzdeki hafta Orta tedri­
satta tarih dersleri verilirken 
öğretmenlerin öğrenciler* Ata­
türk’ü anlatacaklarını bildir • 
miş ve bu iş için gerekli mal 
zem* Maarif Nezareti emrine 
tahşis edilmiştir.
ir  Büyükelçilikçe hazırlanan
özel bir bülten bütün basına 
dağıtılmıştır.
★  7 Kasım 1963 günü (Fran­
ce 3) Radyosu UNESCO kara­
rım açıklamış ve Atatürk’ün 
hayatı hakkında bir konuşma 
yapmıştır.
Ingiltere
İr  10 Kasım sabahı Büyükel­
çilikte, akşam üzeri de Kıbrıs 
Türk Cemiyetinde iki anma 
töreni yapılacaktır. Bu tören­
lerde yapılacak konuşmaların 
yanında Atatürk hakkında 
bir film de gösterilecektir.
ir  UNESCO Millî Komisyo­
nunca hazırlanan bir makale 
«Council for Education İn 
World citizenship» adlı bir 
eğitim teşekkülünün dergisin­
de İngiliz Milli Komisyonunca 
neşrettfrilmektedir. Bu suret­
le makalenin okullara ulaş­
tırılması mümkün olacaktır.
ir  Belli başlı İngiliz gazete 
lerine, mevcut iki televizyon 
ve radyo idarelerine ve bütün 
haber ajanslarına Atatürk’ün 
resimleri ve hal tercümesi Bü 
yükelçilik Basın Müşavirliği 
tarafından, yayıp için gönde­
rilmiş bulunmaktadır.
ir  BBC, Türkçe Servisinde, 
Atatürk için İngiliz basınında 
çıkan yazıların tahlili il* Bü 
yükelçilikteki törende banda a- 
Imacak konuşmaların bazı 
parçalarından müteşekkil bir 
program yayınlanacaktır.
ir  BBC. Radyo ve televizyo 
nunıin İngilizce yayınında da 
Atatürk’ün anılması İçin teşeb 
büste bulunulmuştur.
ir  Memleketimize dair müh 
telif eserler yazmış olan Lord 
Kinross Atatürk hakkında 12 
Kasım günü Royal Central 
Asia,* Society’de bir konfe­
rans verecektir.
İsrail
ir  Gazetelerde Atatürk hak
kında yayın yapılacak ve re­
simler basılacaktır.
ir  Üniversitede tertiplenen 
sergide Atatürk’ün fotoğrafla­
rı ve hakkında yazılan eser­
ler teşhir olunacaktır.
dına bir konuşma yapılacak 
v* Atatürk'ün cenaze törenine 
alt projeksiyon resimleri gös­
terilecektir.
ir  Irak’ın en mühim gazete 
lermden «El Arab» gazetesi
Pfkistanda
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Pakistan Posta idaresi, ölümünün 25. 
yılı münasebetiyle bir Atatürk pulu 
çıkarmıştır.
ir  İsrail Radyosu 10 Ka­
sım saat 13.25’de Maslahat­
güzarımızın Türkçe bir beya­
natım İbranice tercümesiyle 
birlikte yayınlayacaktır.
-A- İsrail UNESCO MÜH Ko 
misyonunun 12 Kasım’da ter 
tlpliyeceği özel toplantıda, 
UNESCO İcra Komitesi üyesi 
Dr. Avidor, Atatürk hakkında 
bir konuşma yapacaktır.
İsviçre
ir  İsviçre televizyonu 10 
Kasım günü programında At» 
türk ile ilgili bir yayın yap»
çaktır.
İr  İsviçre basuund» da A-
tatürk ile ilgili yan ve maka­
leler yayınlanmasına tevessül
olunmuştur.
İr  Türk İsviçre Cemiyeti 
Başkam 12 Kasım günü bir 
konferans verecektir.
Irak
ir  10 Kasım akşamı Bağdat
televizyonunda Büyükelçilik a-
naşiri Atatürk hakkında bir 
makale yayınlıyacaktır.
Pakistan
İr  Pâkistan Posta İdaresi, 
Atatürk pulu neşredecek, ay­
rıca Atatürk’ün kısa bir 
biyografisi ile fotoğraflarım 
muhtevi bir broşür bastıracak 
tır.
İr  Üniversitelerde 10 Ka- 
sım’da anma törenleri tertip 
edilecektir. Peşaver Üniversite 
•i Rektörünün vâki daveti 
üzerine Büyükelçimiz bu şe­
hirde Atatürk hakkında bir 
konferans verecektir.
Sovyet Rusya
İr  Rusça v» İngilizce lisan 
lannda şyda bir kere intişar 
eden «Beynelmilel Hayat» adlı 
mecmuada uzun bir yaza yayın 
lanacaktır.
İr  İki ayda bir çıkan «Asya 
re Afrika Halkları» adlı der 
gide Atatürk’ün politik görü 
ştl hakkında tanınmış Türko­
log Prof. Miller tarafından ka 
leme alınmış takriben 40 sahi 
felik bir yazı yayınlanacaktır.
ir  Ayda bir kere basılan 
«Bugünkü Asya ve Afrika» 
adlı dergide Atatürk’ün port­
resi ile Atatürk’e alt bir ma 
kale yayınlanacaktır.
İT Ayın 10 unda İzvestiya 
gazetesinde konu ile ilgili bir 
makale yayınlanacaktır.
ir  Ayın 10 İlâ 17’si arasın­
da, Moskova Radyosunun Türk 
çe yayınında Atatürk ile 11- 
gtli muhtelif konuşmalar ya­
pılacaktır.
Tunus
ir  10 Kasım akşamı Tunus 
Kültür Ocağında anma tören 
leri yapılacaktır. Büyükelçilik 
ç* hazırlanan Atatürk köşesin 
de, Atatürk’ün hayatı ve eser 
leri hakkında Büyükelçi tara­
fından ziyaretçilere hitaben 
bir konuşma yapılacaktır.
ir  Tunus gazetelerinde, bu 
meyanda en yüksek tirajli 
Fransızca gazete olan «La Pres 
se» de, Atatürk hakkında ma 
kale v* resimler neşredilecek­
tir.
ir  Kültür haftası münasebe­
tiyle Tunus’ta bulunan Ahmet 
Kudst Tecer, 12 Kasım’da A- 
tatürk ve eserleri konusunda 
bir konferans verecektir.
Macaristan
ir  11 Kasım saat 17.30’da 
İlimler Akademisinde bir top 
lantı tertiplenecektir.
İr Macar Radyosunda Pa­
zar ve Pazartesi akşamları sa 
at 20 yayınında bir konuşma 
yapılacaktır.
Yugoslavya
ir  10 Kasım’da Yugoslav 
Radyo — Televizyon ve basının 
da geniş yayınlar yapılacağı 
bildirilmiştir.
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lı bir örnek ve bir ilhata kay­
nağı olarak kalacaktır.
John Kennedy
AMERİKA 
C. Başkanı
K EMAL Atatürk’ün vefatı­nın 25. yıldönümü anma 
törenine iştirak edebilmekten şe 
ref duymaktayım. Atatürk adı 
insana bu yüzyılın büyük insan 
laruıdan birinin tarihî başarı la 
nnı, Türk halkına ilham veren 
liderliğini, modern dünyayı ile­
ri görüşlü anlayışını ve bir as­
kerî lider osarak kudret ve yük 
sek cesaretini hatırlatmaktadır.
Çöküntü halinde bulunan bir 
imparatorluktan hür bir Türki­
ye’nin doğması, yeni Türkiye’­
nin hürriyet ve bağımsızlığını 
şerefli bir şekilde Hân ve o za­
mandan beri muhafaza etmesi, 
Atatürk’ün ve Türk halkının ba­
şarısıdır. Şüphesiz ki, Türkiye 
Cumhuriyetinin doğuşu ve o za 
mandan beri Atatürk’ün ve Tür 
kiye’nin giriştiği derin ve geniş 
devrimler kadar bir milletin 
kendisine olan güvenini daha 
başarı ile gösteren bir misal 
mevcut değildir,
Atatürk, Türkiye ve Birleşik 
Amerika arasında geleneksel şe 
kUd* mevcut dostane münasebet 
lerle yakinen alâkadardı. O, de 
mokratik hükümetlerimizi naza­
rı dikkat* almış ve bir vesile 
iie çok ileri bir görüşle, «Şim­
di dostuz, istikbalde çok daha 
yakın dost olacağız» demişti. 
Atatürk’ün müstakil bağımsız 
bir Türkiye’de, hür ideallere 
bağlı bir idare kurulması için 
hazırladığı sağlam temel şim­
diki sıkı ittifakımızın dayana­
ğıdır. Bizi Atatürk’ün memleke 
tüıe ve O’nun Türkiye’de ve 
dünyada yerleşmesine hizmet et 
tiği ideallere bağlayan bu itti­
faka Amerika Birleşik Devletle 
rinin bir ortak olabilmesinden 
gurur duyuyorum.
Vefatının yıldönümünde bu 
Büyük Adamı saygı iie selâm­
larım.
Ludwig Erhard
F. ALMANYA 
Başbakanı
M USTAFA Kemal kendisine Atatürk adım veren mille 
tini mateme garkederek 10 Ka­
sım 1938 de öldü. Genç Türki­
ye Cumhuriyeti kurucusundan, 
yaratıcısından mahrum kaldı.
Atatürk yüz yılların gelenek­
lerine bağlı kalmış olan mille­
tine içerde ve dışarda yeni yol­
lar gösterdi. Demokratik bir 
hukuk devletinin kurulmasına 
karşı koyan bütün engelleri or­
tadan kaldırdı.
O, Avrupa’ya ve Batıya yö­
nelmekle, yeni Türkiye’nin mu­
kadderatım tayi„ etmiş oldu. 
Atatürk, Almanya ile Türkiye 
arasında asırlardan beri mevcut 
bulunan İktisadî münasebetlerin 
ve müşterek harb hatıralarının 
kuvvetlendirdiği dostluğu dah» 
da derinleştirdi. O kendi vatan 
başlarına da belirttiği gibi Al­
man milletinin kültürel başarı­
larına karşı daima saygı besle­
miştir.
Alman milleti de Atatürk’ün 
bir devlet adamı olarak tarihî 
başarısını idrak etmekte Te 
O’na karşı büyük şükran hissi 
beslemektedir. Benim arzum 
dostlukla bağlı bulunduğumuz 
Türk milletinin bu büyük dev­
let adamının yolunda başarı ile 
yürümeye devam etmesidir.
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G ü rse l’e F. Almanya 
Devlet Başkanı adına 
gönderilen mesaj
Halen Tokyo'da bulunan Federal Al­
manya Devlet Başkamna vekâlet eden 
Federal Eyaletler Meclisi Reisi George 
Diederichs Cumhurbaşkanı Cemal GUr- 
sel’e şu mesajı göndermiştir:
«Bugün bütün Alman milleti şirini* ve 
Türk milletiyle birlikte, Türkiye Cumhuriyetinin 
kurucusu olan ve yeni bir Avrupa’nın ortaya 
çıkışma mühim ölçüde tesir etmiş bulunan, 
büyük adamın hatırasını taziz etmektedir. Yap­
tığı reformla, modern bir Türkiye hazırlayan 
Kemal Atatürk, memleketini batı çevresine yö­
neltmekle hepimize ayrı ayrı vazifeler vermiştir. 
Almanya ile Türkiye arasında geleneksel olarak 
devanı eden iyi münasebetler, Atatürk’ün eseri 
sayesinde kırılmaz ve bükülmez bir dostluk bağı 
haline gelmiş bulunmaktadır.»
Eyüp Han Bu münasebetle, O kahraman ve cesur askeri hürmetle, mo­
dern Türkiye’nin hakikî babası 
olan devlet adammı da hayran­
lıkla ve şükra,, hisleriyle anı­
yoruz.
PAKİSTAN 
C. Başkam
Y İRMİ beş sene evvel ebe­diyete intikal eden Büvük
Jawaharlal Nehru
mUletim ve kendim namına si­
ze ve Türk Milletine en sıcak 
hislerimizi ifad* etmekten bü­
yük bir zevk ve gurur duymak 
tayım.
Kemal Atatürk yalnız bu as­
rin en büyük adamlarından bi­
ri değildir. Biz Pakistan’da 
O’nu gelmiş geçmiş bütün çağ 
lann en büyük adamlarından 
biri olarak görüyoruz. Askerî 
bir deha, doğuştan bir lider 
ve büyük bir vatanperver olan 
Kemal Atatürk memleketinizi 
yeniden büyüklük yoluna koydu. 
O yalnız sizin milletinizin sev­
gili lideri değildi, dünyadaki 
bütün müslümanlar gözlerini 
sevgi ve hayranlık hisleriyle O’­
na çevirmişlerdi, o müslüman 
dünyasında yeniden siyasi uya­
nış istikametinde ileriye doğru 
cesur bir adım atan bir avuç 
insandan biriydi. Bu unutul­
maz yıldönümünde sizin ilişle­
rinizi paylaşır ve büyük kuru­
cusunun ebedî hatırasına mille 
tinizin gösterdiği sevgi ve saygı 
hislerine iştirak etmek isteriz.
Sir Douglas-Home
İNGİLTERE
Başbakanı
ÖLÜMÜNÜN 25. yıldönümü dolayısıyla Mustafa Kemal 
Atatürk’ün hâtırasını hürmetle 
anmaktan memnunluk duymak­
tayım.
Atatürk ismini bundan takri­
ben 50 sene evvel, mümtaz bir 
Türk Kumandam olarak duy­
muştuk. Daha sonra, sulhun te­
sisiyle devlet adandığı hassala- 
rtnı ortay» koymak fırsatını el­
de etmesi, büyük milli liderler 
den biri olarak, O’na tarihin en 
önde gelen bir mevkiine hak ka 
zandırmiştı.
Bugün İngiltere ve Türkiye, 
müşterek bir görüş tarzım pay 
laşarak ve birçok sahalarda ve­
rimli bir şekilde işbirliği yapa­
rak, Batı ittifakı dahilinde bi­
rer ortak halinde yan yana bu­
lunmaktadırlar.
Memnuniyet verici bu mesut 
durum, büyük ölçüde Atatürk’­
ün eserinin bir neticesidir.
HİNDİSTAN
Başbakanı
KEMAL Atatürk veya bizim O’nu o zamanlar tanıdığı­
mız adıyla Kemal Paşa, gençlik 
günlerimde, benim kahramanım- 
dı. Biz o tarihlerde kendi ba­
ğımsızlık hareketimizle son de­
rece meşguldük ve ben, diğer 
birçok künselerle birlikte hapis 
hane hayatıma başlamıştım. Ke­
mal Paşa’nin Türkiye’yi yaban­
cı hâkimiyet ve nüfuzundan kur 
tamıak yolundaki faaliyetleri 
ve mücadelesi il* ilgili haberle­
ri hapishanede ilahi büyük bir 
alâka ve heyecanla takip et­
mekte idik. Anadolu’da Yunan­
lılara karşı kazanılan büyük za­
ferin haberi hapishanede bize 
geldiği zaman bundan ne bü­
yük bir memnuniyet duyduğu­
muzu ve bunu hapishanede da 
lıi nasıl kutladığımızı çok iyi 
hatırlıyorum. Daha sonra, O’- 
nun büyük devrimlerini okudu­
ğumuz zaman son derece müte 
lıassis olmuştuk. Bu devrimlerin 
Türkiye’nin bünyesine o zaman 
nasıl intibak edeceği hususun­
da sarili bir fikre sahip olmak 
için bizlerin bu devrimlerden 
her birini tek tek kiymetlendi- 
rebilmesi güçtü. Ancak Türkiye’- 
yi modernleştirme yolunda Ke­
mal Atatürk’ün giriştiği genel 
çabayı büyük bir takdirle kar­
şıladım; O’nun dinamizmi, yıl- 
inak ve yorulmak bilmezliği in­
sanda büyük bir tesir yaratıyor 
du. Uzun seneler sonra, zannede 
rim 1938 yılında, O’nu ziyaret 
etmek istedim; o tarihte Av­
rupa’da idim ve Türkiye tari­
kiyle dönmeğe niyetleniyordum. 
Maateessiif, sonunda kendisinin 
ebediyet* intikalin* sebep olan 
bir hastalıktan dolayı çok ıruıs 
taripti, hu yüzden O’nu ziyaret 
fikrimden vazgeçtim, fakat bu 
Büyük Adamı ziyaret etmek ve 
O’na saygılarımı ve takdir his­
lerimi sunmak fırsatına sahip 
olamadığımdan ötürü daima ü- 
züntü duydum. O, Doğuda mo­
dem çağın yapıcılarından biri­
dir. O’nun en büyük hayran­
lan arasında bulunmakta de­
vam ediyorum.
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Takkeler düştü
Cumhuriyet Halk Partisinin karşısındaki 
irili ufaklı partilerin çalımlı ve cakalı liderleri, 
uğradıkları her yerdo öne* CHP.’ne hücum» 
geçmekle, henüz ciddiye alınır parti olama­
mak kompleksinden kurtulacaklarını umuyor­
lar! İstiyorlar ki, CHP. liderleri de, safsata­
dan ötey* hiçbir değer taşımayan bu hücum­
ları ciddiye alsınlar... İstiyorlar ki, CHP. lider 
leri de kendileriyle ağız dalaşına kalkışsınlar... 
İstiyorlar ki, CHP. liderleri yıllardır savunduk 
lan «seviyeli mücadele» yolundan ayrılsınlar 
ve «düşmanlık yok, kardeşlik var» ilkesini rafa 
kaldırsınlar... Nihayet istiyorlar ki, CHP. lider 
leri de sçsınlar ağızlanm yumsunlar gözlerini 
ve bu hiddetli - şiddetli muanzlaruta medenî 
münasebet köprülerini yıkacak ağırlıkta söz­
lerle karşılık versinler... ,
Radyoda partiler aduıa yapılan konuşma­
ların zararlı olduğu görüşüne biz şahsan katıl 
iniyoruz. Aksine, radyo konuşmaları sanıldığın 
dan da faydalı olmuştur. Bu radyo konıışnıa- 
lannda, Halk Partisinin karşısındaki irili ufak 
İt partilerin memleket gerçeklerinden ne de­
rece habersiz oldukları, milletin kaderine yön 
vermek hususunda ne derece bilgisiz, yetersiz 
ve hazırlıksız oldukları .şilplıe götürmez bir 
vâkıa olarak belirmiştir...
Radyo mikrofonundan CHP. sözcüleri hal­
kın meseleleri üzerinde, yurdun büyük dâva­
ları ve Türk toplumunun daha aydınlık yarın­
lara kavuşması yönünde çalışmalar ve çare­
ler üzerind* ciddî konuşmalar yaparken... öte 
ki partiler sözcülerinin saldırılarına aynı tonla 
v* aynı üslupla cevap vermek yerine; daima 
seviyeli mücadeleyi, partilerarası kardeşliği, v» 
tendaşiar arasında karşılıklı saygıyı ve sev­
giyi ısrarla telkin ederken... Ötekilerin neler 
söylediklerini ve bu yurdun insanlarını birbi­
rine lıasıiıı, hattâ düsmaıı hâle getirmek için 
ağızlarını köpürte kupürle nasıl çırpındıklarım 
içimiz sızlayarak dinliyoruz!
Fakat buna rağmen faydalı olmuştur, ha­
yırlı olmuştur bu konuşmalar! Çalımlı lider­
lerin siyasi olgunluk pehrizleri bozulmuş, Udn 
ci ve üçüncü kademedeki partizanların mas­
keleri düşmüştür...
Politikayı ağız dalaşı v* koz paylaşma fır­
satı sananlarla, politikayı millete hizmet yarışı 
olarak anlıyanları, sağduyu sahibi vatandaş kit 
leleri bu vesile ile bir defa daha tanımışlar­
dır...
Devlet idaresinde sorumluluk yüklenmek 
heves v* iddiasında olan ve demokratik reji­
min karakteristiği sayılan tenkid ve tarizleri 
hoşgörü İle karşılamaya şimdiden kendilerini 
alıştırmaları icabeden parti başkanlarmm ağız- 
larnıdan «herif., kafatasçı... üçkâğıtçı... perişan 
adam...» gibi sözler dökülüyor!
Ağır ol molla desinler kabilinden, kendile­
rini dirhem dirhem salan ve her fırsatta fikir 
hamulesiyle öğünen bazı sayın liderlerin de bu 
ağı® dalaşına katılmaları pek eğlenceli ve hal­
kımı® için pek istifadeli olmadı mx?..
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Peritonit
p  ERİTON, karın boşluğunun 
iç yüzünü ve karındaki or- 
gaıılarm dış yüzünü örten zara 
verilen addır. Tıpta «it» eki ilti­
hap anlamına gelir. Demek ki, pe 
ritonit karın boşluğunu örten za­
rın iltihabı anlamım taşıyor.
Peritonitin sayısız sebebi var­
dır. Karın boşluğundaki bir çok 
bozukluklar peritonite yol açabi­
lir. Bir kaç örnek verelim: Mi­
denin, bardakların, apandiksin, 
safra kesesinin yumurtalıkların 
ülser ve iltihaplarının peritona at­
laması, barsak tıkanması, tüber­
külozun kan yoiuyle buraya bulaş 
ması gibi.
Akla gelebileeck her türlü mik­
rop peritonitinin yapıcısı olabilir. 
Hastalığın belirtileri karında ger­
ginlik, ağrı, sindirim bozuklukla­
rı, ateş, nabzın hızlanması, ren­
gin solması gibi şikâyetlerdir.
Bu bakımdan karın boşluğun • 
daki hastalıklara ayrı bir önem 
vermek gerekir. İhmalin türlü so­
nuçları arasında peritonit de var­
dır.
Peritonitlerin tedavisi herşey- 
den önce hastalığı ortaya çıkaran 
sebebi ortadan kaldırmakla baş­
lar. Bu arada, eğer biliniyorsa 
iltihabı yapan mikrobun türüne 
göre spesifik (özel) tedaviye ge­
çilir. Kalbi güçlendirici, tansiyon 
yükseltici, ağrı dindiriei ilâçlar da 
yerine göre kullanılacaktır.
Not: Bu yazı Ankara’dan bir 
okuyucunun isteği üzerine yazıl­
mıştır.
DR. İSMET ERYETİŞİR
— O yalnız yapamaz. Bil­
mez yalnız...
— İki tane oğlu var boyıın 
oa. Haşan kurtarır dükkânı,.
— Öyle diyorsun ama, his­
seni kime satacaksın?
— Mustafa alsın! Oğlu ye­
tişiyor; birlikte çalışırlar, işi 
büyütürler...
— Mustafa’mn ’parası var 
mı diye sormuyorsun hiç?
— Bilmem orasını.. dedi 
İzzet amcam. Bulsun buluştur 
sun...
— Nerden bulsun buluştur 
sun?
— Ben mi düşüneceğim? 
Nerden isterse ordan...
Büyükbabam, iş çıkmayacağı 
m, İzzet amcamın yola gel­
meyeceğini anlamış gibi dur­
du.
— Bana baksana sen İzzet., 
dedi. Niye istiyorsun bunu bu 
kadar?
— Ayrılmayı mı? dedi İzzet 
amcam.
— Ayrılmayı...
— İstiyorum da ondan».
— Niye ama?
— Sebep yok..
— Vardır., dedi büyükba­
ba.m. Senin dilinin altında 
bir şeyler saklı..
— Yok birşey!
Büyükbabam yengeme dik
dik bakarak:
— Yoksa... dedi. Karuı mı 
zorluyor seni gidelim diye?
Yengem kayboldu, silindi k5 
şeşinde. İzzet amcam;
— Hayır., dedi. Ben istiyo­
rum bunu. Onun birşey iste­
diği yok.
— Belli mi olur? dedi bü­
yükbabam. Hey gidi hey I 
kan sözüne de uyar nu göre 
çektim seni a İzzet?
Amcam horozlandı:
— Ben kimsenin sözün« uy­
muyorum. Ben istiyorum bu­
nu. Kafama koydum. Gidece­
ğim..
Büyükanam atüdı hemen:
— Senin aklinda yoktu bu. 
Senin aklını çelmişler. Bu 
çiroz kan çelmiş- aktım se­
nin!
İzzet amcam büyükanama 
yıkımla döndü:
— Se„ bu işe karışma ana.. 
dedi. Senin işin değil..
Büyükanam:
— Hoşt köpek! dedi. Haltet 
inişsin sen onu; Benim işim 
değihnis? Benim işim değil 
de kimin işiymiş? Sen şu şıllık 
karının sözüne uyarsan, taş­
tan taşa vurursun başım son­
ra...
İzzet amcam ayağa kalktı, 
büyükbabama:
— Kalbini kırarım senin! 
dedi. Ananısın ama sözünü 
tartarak konş konuşurken..
Büyükanam:
— Hiç bile., dedi. Nankör 
seni! Dokuz ay kamımda taşı 
yayım seni, sütümle besleye­
yim; bana bunları de ha!
— Söyletme! Sen sen ol da 
söyletme
— Bu kandan sana yâr ol 
maz. Beş yüz kere söyledim 
bunu. Yine de söylerim: Ka 
n  kan olaydı, tırnak kadar 
yavrucağzı altına alıp ezmez 
di uyurken...
Yengem ağlamaya başladı. 
Sessiz, çıt bile çıkarmadan 
ağlıyordu. Gözleri duru yeşil­
di. Islanınca, yaş boğunca o 
yeşiller aydınlanmış; odayı kap 
lar olmuştu.
İzzet amcam;
— Ağlama., dedi karısına. 
Ağlama boş yere. Yürü, evi­
mize gidelim biz hadi...
Yengem de kalktı. Boynu 
eğrilmişti. Saçları yüzünü örtü 
yordu. Benim de içimden ağ 
lamak geçti onu o halde gö­
rünce Gideyim büyükanama, 
gırtlağına çökeyim cadının, ge­
berteyim oracıkta., dedim.
Annem ikisini de sokak ka­
pısına kadar geçirdi. (kılar 
gider gitmez odayı bir yaslı 
hava doldurdu. Büyükbabam:
— Müzeyyen! dedi. Bir kah 
ve daha yap bana. Köpüklü 
olsun..
Müzeyyen koşturdu. Babam:
— İyi yapmadın İzzete kar 
şı.. dedi büyükbabama.
— Ne diyeydim yani? dedi 
büyükbabam. Aferim sana, iyi 
yapıyorsun mu diyeydim?
Babam:
— Yok ama... dedi. Nasıl 
derler hani, daha biraz şeyll...
— O benim oğlum nihayet. 
Benim sözümü dinlemeli bi­
raz..
— Dinlemiyor büyükbaba.. 
dedim. Elbet kendine göre bir 
düşündüğü olmalı ki, böyle 
İstiyor o da..
Büyükbabam:
— Sıçayım onun düşündüğü 
nün içine,, dedi. Ayrılacak da 
bok mu olacak? Büyüyecek 
mi?
Büyükanam da celallendi. 
Burnundan soluyarak:
— O çiroz karının lâfım din 
liyor.. dedi. Onun lâfına uyu­
yor. Uysun bakalım n’olacak 
sa! Sonunda pişman olacak 
ya, iş işten de geçmiş ola­
cak. Değil mi ki o karı tır­
nak akdar yavrucağzı...
— Kadının ne suçu var bü 
yükana? dedim. Olmuş bir 
kere. Kaza. Görünmez ka­
za. İsteyerek de yapmadı ya 
bunu».
İki yana sallandı. Ellerini 
dizlerin« vurdu.
— İsteyerek yapmıştır o» 
dedi. İsteyerek yapmıştı. Ne 
domuzdur o, sen bilmezsin! 
İçinden pazarlıklının, gâvurun 
biri o!
— Hadi canım sen de! de 
dim. Uyduruyorsun büyükana»
Büyükbabam:
— Ne uydurması? dedi. Bi­
ze ilk gelin geldiğinden beri 
bilirim: Öyle domuz domuz
dururdu hep»
Bütün suç yengemde miy­
di? Niye bu kadar yükleniyor 
lardı bu kadına? İyi kadındı 
oysa, amcama bağlıydı; Bir 
dediğini iki etmiyordu. Kulu 
kölesiydl. Amcam da karısını 
seviyordu. Belliydi. Anası hile 
olsa  ^ babası bile olsa karısı 
için yıkıyordu hepsini. Karı­
sının üstüne de titriyordu. Aş 
kı buydu da ondan.
V.
Daha sabahın onu bile 
değildi. Dükkânın kapısına bir 
polis dikildi. Önceden gör­
müşlüğüm yoktu, yenilerden 
biri olacaktı.
— Haşan sen misin? dedi.
— Benim. Birşey mi var?
(Devamı var
Y A Z A N:
Sami N . Özerdim
Özerdim bu yazısında Atatürk’ün ölümünün 25. yıl­
dönümü dolayısiyle yayınlanan eserlerden bahsediyor
MİLLÎ Kütüphane bültenin­de, bu yzlin 10 Kasım’nda 
Atatürk kitaplarından meydana 
gelmiş «muhteşem» bir serginin 
açılacağı bildiriliyor. Atatürk ki­
tap sergilerinin ilki 1948 de açıl 
mıştı. O zaman Millî Kütüpîıa- 
n« pek yeniydi; kitapların bdr 
bölüğü başka kütüphanelerden 
ödünç alınmıştı. Sergi 1953 de 
ve 1958 de yenilendi; artık baş­
ka kütüphanelere gereksinme 
kalmamıştı, çünkü Kütüphane­
nin koleksiyonları zenginleşmiş­
ti. Elbette 1963 sergisi daha dol­
gun olacaktır. Ne var ki MUM 
Kütü; hane, elindeki Atatürk’le 
ilgili kitapları artık bir katalo­
ga bağlamalıdır.
UNESCO’nun YAYINLARI:
25. yıl, UNESCO tarafından bü 
tün dünyada Atatürk Yılı ola­
rak ilân edildi. Bizim UNESCO 
Türkiye Millî Komisyonu 25. yıl 
için güzel kitaplar çıikardı. İs­
lâm Ansiklopedisinin 10. fasikü- 
1U bilindiği gibi, bir kurul ta­
rafından hazırlanmış olan Ata- 
tüık bdyografyasma ayrılmıştı. 
Bu fasiktil Atatürk başlığı ile 
İngilizce, Fransızca, Almancaya 
çevirtilmiş, fotoğraflar eklene- 
lek üç ayn kitap halinde, özeni 
lerek, bastırılmıştır. Baskı sa­
yıları ortalama 5.000 dir. (Tuta­
rı: iF.000). Yabancılar için yapı­
lan bu basımlar acaba yetecek 
midir?. Bize, az gibi geliyor. 
UNESCO Türkiye Millî Komis­
yonu, Fransızca iki ATATÜRK 
aaha yayınladı. Bunlardan birin­
de Atatürk için yerli yazarlar­
dan seçilmiş yazılar Fransızca 
olarak, yabancı yazarlardan se­
çilmiş olanlar ise Almanca, İn­
gilizce, Fransızca asıllraında ol­
duğu gibi verilmiştir. Aynca: Bi 
yoğrafya kronoloji Atatürk’ün 
kendi söylediklerinden seçmeler 
bibliyografya da var. Bu kitabın 
80 sayfalık bir küçük örneği de 
hazırlanmış. Her iki kitapta da 
İnönü’nün Beyannamesi ile Ka- 
ral ve Tecer’in yazılan, kronolo­
ji, bibliyografya ortak.. Sadece, 
Atatürk’ün sözleri küçüğünde öz 
deyişler halinde, ötekinde daha 
geniş tutulmuş.. İslâm Ansiklo­
pedisinin 1946’da: Uluğ İĞDE­
MİR - Faik Reşit UNAT, Enver 
Ziya KARTAL, Haşan Ali YÜ- 
CcL, Salih OMURTAK, Enver 
SÖKMEN, İhsan SUNGU tara­
fından hazırlanmış olan ATA­
TÜRK maddesi, bizim en sağ­
lam kaynağımızdır; bunun seçi­
lerek çevirttirilesi bu bakımdan 
isabetli olmuştur.
BAŞKA YAYINLAR:
Şu anda, hepsi elimizde de­
ğil; çoğunu gazete duyurmala­
rından öğreniyoruz. Milli Eği­
tim Bakanlığının bir dizi yayı­
nı içinde NUTUK’un yeni bası­
mı, Muzaffer Gökman’m geniş 
tutulmuş «Atatürk ve Devrimle- 
ri Bibliyografyası», başka küçük 
kitaplar var. (*). Türk Tarih 
Kurumu ile Türk D;ı Kurumu 
da bir dizi kitap hazırlıyordu. 
Türk Dil Kurumu, dili sadeleş­
tirilmiş NUTUK’un ilk cildini 
bugünlerde yetiştireoek. Beh­
çet Necatigü’in hazırladığı, 110 
şairin 1921 • 1962 yıllan arasın­
da çıkmış şiirlerinden bir seç­
me «Atatürk Şiirleri» adı ile ba­
sıldı. Bilimsel bir antoloji bu..
Türkiye Öğretmenler Bankası­
nın da - sanmz ki öğretmen ve 
öğrenciler için - yayımladığı do­
kuz kitabın duyurusunu gazete
lerde gördük.. Üniversitelerden 
henüz ses yok..
Varlık Yayınevi’ndn, 34 Türk 
yazar ve düşünürünün inceleme­
lerini içine alan «Atatürkçülük 
Nedir?» derlemesi ile «Bayrak- 
laşan Atatürk» adlı nesir antolo­
jisi; Avukat İsmail Arar’m «Ata­
türk’ün Halkçılık Programı» ad­
lı incelemesi, Sait Arif Terzioğ- 
lu/nun «Yazılmıyan Yönleriyle 
Atatürk»ü, Sabahattin Selek’in 
yine admı ilânlarda gördüğü­
müz «Anadolu İhtilâli»; Niyazi - 
Ahmet Banoğlu’nun, Hilmi Yü- 
cebaş’m, Baha Dürder - Haydar 
Ediskun’un, nitelikleri üzerinde 
henüz bir şey söyliyemiyeceği- 
miz derlemeleri de, bu yıl çıka­
cak kitapların öncüleridir. Sa­
nırız ki, Şevket Süreyya Ayde­
m irin Remzş Kitabevi’nce bas­
tırılan «Tek Adam Mustafa Ke­
mahlI, yılın dikkat çeken kita­
bı olacaktır.
Dergilerin özel sayılanım ge­
lince: Varlık, Yeddtepe, İlköğ­
retim, Türk Dili, Atatürk’le dop 
dolu olarak çıktı. Öteki dergi­
ler ae yolda olsa gerektir»
Bu arada yeniden basılan es­
ki kitaplar da var. Kıbnslı O- 
zan Özker Yaşm’m «Atatürk’e 
Saygı Duruşu» da bunlardan; 
ancak, hem adı değiştirilmiş, 
hem içi»
Bu kısa geçitte, okuyucu Ata­
türk kitapları alanına çekmek 
istedik. İleride, Atatürk kitap­
larına yeniden dönmek isteriz..
(*) — Prof. Dr. Emin Faik 
Üstün’iln «Atatürk ki­
şiliği ülkücülüğü, genç­
liğe güveni» kitabı da 
bu yayınlar arasındadır.
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CİNSİ No. su Mlktan
Koplerschıokt — Grün 221 750 Litre)
Worwaschmittel 110 125 » )
Rapid — Entwickler (Schnei) 335 500 » )
Efhaphanfarbe — Schwarz 731 500 » ) S f
Reinigungsmittel ISO 25 » ) şada*»
Abwaschmittel, 25 » )
Astralon mürekkebi (Schwarz) 200 » )
Plüsche Tampon 50 Adet)
Astralon V 60 (70x80) 5000 » )
Nivo 1 Adet)
Planimetre 1 » )
Prizma 1 » ) İç Piya-
Mira 1 » ) sadan
(Basın: A • 13471) 10956
T e l e f o n : 1 1 3 3 5 4
S A T I L I K L A R
0  SATILIK HESAPLI ARSALAR — 
M. K. Bulvarında ve İzmir Caddesin 
de çok geniş inşaatli dükkân ve dai­
re karşılığında. Tel: 127527. (9526)
& KIYMETLİ UCUZ ARSALAR — 
Mithat paşa'da 8 katlı 375 bine Tuna 
Caddesinde 210 bin Ataç Sokakta 150 
bin Telî 127527 (9527)
0  SATILIK ARSA — Bahçelievler Ü- 
çüncü Cadde 139 saat 16’dan sonra 
123911. (9488)
•  SATILIK ARSA 2 KAT KARŞILI-
ĞI —- Meşrutiyette normallerde 425 
İnşaatli 8 kat ticaret yolu. Modern 
125695 - 120637 (9553)
•  SATILIK ARSA 2 KAT KARŞILI­
ĞI —• Necatibey’de normallerde 275 
İnşaatli 8 kat ticaret yolu. Modern:
125895 - 120637 (9554)
•  SATILIK ARSA İKİBUÇUK KAT
KARŞILIĞI — Mithatpaşa’da normal 
lerde 181 inşaatli 8 kat ticaret yolu. 
Modern: 125695 - 120637 ( 9555)
•  SATILIK ARSA — Adakale’de nor­
mallerde 390 inşaatı* 5 kat (her kat­
ta 3 daire yapılmak şartiyle 5 daire 
karşılığında verilecektir) Modern: 
125695 - 120637 (9556)
•  SATILIK ARSA — Ataç’ta normal
lerde 287 inşaattı 5 kat 225.000 Mo- 
dern: 125695 - 120637 (9557)
•  SATILIK ARSA BİRBUÇUK KAT
KARŞILIĞI — Kızılırmak Caddesinde 
normallerde 318 inşaattı 5 kat Mo­
dern: 125695 - 120637 (9558)
•  SATILIK ARSA — Marmara So­
kakta normallerde 155 inşaattı 5 kat 
140.000 Modern: 125695 • 120637 (9559)
•  SATILIK ARSA — Hanımeli So­
kakta köşebaşı normallerde 260 in­
şaattı 5 kat 225.000 Modem: 125695 - 
130637 (9560)
•  SATILIK ARSA BİRBUÇUK KAT
KARŞILIĞI — Sağlık Sokakta normal 
lerde 190 İnşaattı 5 kat Modem: 
125695 - 120637 (9561)
•  SATILIK ARSA — Maltepe asfalt
ttstn (297) metre inşaat sahalı. Tedi­
yede kolaylık 114967 (9547)
0  SATILIK APARTMAN — Bahçeli­
evler 1 inci Cadde 5 inci Sokak No: 
| .  dört daireli apartman, arsa «ya­
tma satılıktır. Tel: 128082, İstanbul: 
440024. 18259)
0  SATILIK APARTMAN DAİRESİ — 
Meşrutiyet Caddesi başı. Bakanlıklar 
karşısı, boş olarak teslim, işyeri ol­
maya da çok elverişli. Müracaat: Ber- 
ker Ap. No: 3/6. (9442)
•  SATILIK DAİRELER — Kavaklı­
dere Gttvenevlerinde Fransı* Elçiliği 
arkasında 3 oda, salon salomanje, ka 
lorifer, sıcak su 55.000 - 70.000 sahi­
binden. Çıkmamış kredilere de veri* 
Hr. Aynca banka borçlular. 117428 • 
177317 (8745)
0  SATILIK —- Banka kredisine uy­
gun: 3 oda, L salon, kaloriferli daire­
ler, 55 - 70 bine. Esat Caddesi. Bar- 
«İdik Sokak 100. Telefon: 120809.
(9535)
0  SATILIK KALORİFERLİ LÜKS 
DAİRELER — Ziyagökalp ile Mithat- 
paşa caddeleri kavşağında No: 43, 3 
yatak odalı, büyük salonlu, bankaya 
uygun, konforla, şahini eliyle, uygun 
fiyatla satılıktır. 122670. (9512)
O SATILIK KALORİFERLİ DAİRE­
LER — Bahçelievler karakol durağı 
2. Cad. 29, karşısındaki köşebaşı inşa­
atı. (9036)
0  ACELE SATILIK DAİRELER — 
Bahçelievler kaloriferli 3 oda L salon 
50.000, 63.000 TL. Tel: 117090 - 155063.
(9109)
#  SATILIK DAİRELER — Meşruti­
yetti© Bayındır Sokak 63 de, salon 
ve iki yatak odalı kaloriferli, parkeli 
daireler. Müracaat: İnşaatta mal sahi­
bine. (8777)
#  SATILIK — Maltepe Gençlik Cad.
55 de banka kredisine uygun iki yatak 
odalı, büyük L salon, (parkeli), hol, 
115 m2., kalorifer, otomat, su saatleri 
avrı. 128821 - 117585. (9337)
0  SATILIK BOŞ TESLİM — 3 oda,
1 hol 38.000, Kolej civan İncesu Do­
ğancılar Sokak 31/4. Görmek için ay­
nı adreste 31/1 daireye müracaat.
(9409)
0  SATILIK — Sahibi eliyle banka 
kredisine uygun satılık, kaloriferli, 
lüks inşaatli daireler. Elli, kırkbeş, 
kırk, otuzbeşbin lira. Beşevler 1. So­
kak No: 51. Tel: 129130 • 133634.
(9372)
#  SATILIK — Banka borçlu, kalo­
riferli kelepir daireler. Telefon: 121882 
Pıülbülderesi Caddesi 93. (9369)
0  SATILIK — Banka kredisine uy­
gun kaloriferli, havagazlı, ana cadde­
de daireler. Tel: 121882. (9370)
0  DEVREN — Yenişehir, Keçiörende 
kaloriferli, banka kredili satılık dai­
reler. Komisyoncu Nuri Alparslan 
Geceleri 132485, Gündüzleri 117140.
(9331)
m SAHİBİNDEN ACELE SATILIK 
DAİRE — Bahçeîi'nin şahane yerinde 
kaloriferli, bankaya uygun üç oda, 
bir hol derhal teslim. Tel: 119002
(8948)
0  SATILIK DAİRELER — Kavaklı 
dere Posta Caddesinin güzide yerinde 
betonarme her konfora haiz 170 M2. 
40.000 banka borçlu. Tediyatta kolay­
lık. Sahibinden. 120845. (9235)
•» SATILIK DAİRE — Hanımeli soka 
ğmda 2 odalı hollü kaloriferli. 28.000 
peşin, 20.000 banka borçlu Tel: 124212 
(8992)
0  BÜLBÜLDERE CADDESİNDE — 
2905/19, 20 No.lu parseller kaloriferli 
dairelerle mutnvassıtsız tebdil edilir. 
Telefon: 175158. (9373)
0  SATILIK KALÖRİFERLt DAİRE­
LER — Kavaklıdere Kuğulu Park ci 
varı Buğday Sokak No 13’de yeni 
inşa edilen konforlu binanın dairele 
ri. 72000 — 76000 Tel: 110889. (9446) 
0  SATILIK — Kaloriferli lüks daire 
Ier. Betonarme karkas asmolen döşe 
ineli şömine ve parkeli ayrıca mağa 
7a ve dükkânlar. Bestekâr Sok. No. 
14. (9490)
0  SATILIK — Sahihi eliyle balkonlu 
daire, Kurtuluş’da 29.000 lira Tele - 
ton: 110600. (9519)
0  SATILIK DAİRELER — Uludağ 
Sokakta inşaa halinde 140 metre ka­
loriferli tam konforlu yarı peşinle sa 
tışa başladık. Tel: 127527. (9528)
#  SATILIK — Kelepir daireler. Bah
çelievler Dikmen Yapı Kooperatifinde 
Üçüncü kat kaloriferli 6 odalı tam 
konforlu 30.000 banka borcu dahil 
85.000. Gürel 124022 (9494)
0  SATILIK — Kelepir Daire. Bahçe 
lıevler Dikmen Yapı Kooperatifinde 
birinci katta 15.000 banka borcu da­
hil 68.000. Tediyede kolaylık. Gürel 
124022. (9495)
0  SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE - 
LER — Kavaklıdere Bestekâr’da villâ 
tipi çift katlı 2 - 3  yatak odalı salon 
lu kaloriferli telefonlu emsalinden u- 
cuza, bankaya uygun 114492. (9496) 
0  SATILIK — Kaloriferli Lüks Dai­
reler. Maltepe cami karşısında beto 
naran# karkas bütün konfora haiz dai­
reler. 55.000 üâ 85.000 sahibi eliyle. 
Maltepe Sokak No. 9 (9497)
•  SATILIK DAİRE — Maltepe’de 3 
oda salon 34.000 borçlu 56.000 131427
(9552)
0  SATILIK — Norge marka borulu 
Avrupa gaz sobası. Tel: 176056.
(9503)
#  SATILIK ■— Amerika buz dolabı
yemek odasj, kontrebas ve saire. Mü 
racaat: Esat Caddesi Ağabey Ap. 6/7 
her gün saat 14.30 ile 18. (9170)
0  SATILIK KÜRK — Yolculuk do- 
layısiyle çok kıymetli astragan kürk 
ucuz fiyata satılıktır. Tel: 120216.
(9428)
•  ORTAKLIK DOLAYISİYLE DEV­
REN SATILIK BAKKAL — Kurtuluş 
2. ci Dedeefendi Sokak 42. Şenlen 
Aoartmam. (9426)
0  SATILIK — Büyük mağaza ve dü­
ğün salonu. İzmir Caddesi Anadolu 
Kulübü bitişiği. Büyükhanlılar. Tel: 
126468. (9183)
0  SATILIK KUAFÖR — Çok acele, 
Kurtuluştaki Üniversite Bayan Berbe­
ri satılıktır. Ortak kabul edilir. An­
kara. (9243)
#  DEVREN — Ziyagökalp Cadde­
sinde satılık İşyeri. Komisyoncu Nuri 
Alparslan. Geceleri 132485, Gündüzle­
ri 117140. (9330)
•  DEVREN SATILIK BAKKALİYE
— Kasabı manavı yanında. Kalaba’­
da. Tel: 119967 (9093)
0  ALTUNBAY — Her semtte satılık 
apartmanlar, daireler, dükkânlar, irat­
lar, arsalar. 120930. (9524)
0  SATILIK — Kullanılmamış vizon 
yakalı Avrupa astragan manto ve Av 
rupa çocuk arabası, ses alma cihazı, 
somye. Müracaat: Kvaklıdere Caddesi
21/7 E tensel. (9540)
0  DEVREN SATILIK — Bakkaliye. 
Kurtuluş Misafir Sokak No. 68 Aile 
Bakkaliyesi. (9536)
0  SATILIK —■ Dükkânlar ve daire­
ler. 40.000 — 75.000 dükkânlar 20.000 
Adres Kızılırmak Olgunlar kösesi 
127681. (9489)
0  NAKİL dolayısiyle devren satılık 
(Kasap) ve (Manav) dükkânları. Mev­
kii yerinde. Küçük Esat Tunalı Hil 
mi Caddesi No. 30’da Yufkacı Mıızat 
fer’« müracaat edilmesi. (9451)
0  DEVREN SATILIK — Adliye civa 
rında telefonlu möbleli kaloriferli ya 
zıhane (3.000) 116410. (9492)
0  SATILIK — Yazıhane eşyası ucuz 
ve ödemede kolaylık. Tel: 127120/29 
Bozkurt. (9530)
0  SATILIK OTOMOBİL — Chevrolet 
1961 «İmpala» 6 silindir, 4 kapı 27.000 
Km. çok temiz. Müracaat: 9 -14,
14-17 arasında 121840 - 126734.
(9502)
0  KOÇOĞLUNDA — 1964 Volkswa- 
eeıı 1200. Telefon: 125947. (9509)
#  SATILIK — İstanbul Gümrüğün­
den iki gün önce çekilen 1959 Belair 
altı silindir, düz vites Sedan. Orijinal 
radyo, kalorifer, camgöbeği . beyaz. 
Temiz, mutavassıt istenmez. İmrahor 
Caddesi Dedeefendi Sokak 19/7.
(9468)
#  SATILIK — 55 - 57 Şavrole • 58
Desoto. Peşin veya taksitle Şansal 
119767. (9543)
0  SATILIK OTOMOBİL — Amerika 
lı diplomattan, Rambler American 
1960 model 2 kapılı ekonomik Overd 
rive Tel: 125030/34. (9517)
0  OTOMERKEZDE — 963 İmpala 
959 Ford, 962 Minibüs Chevrolet 112008
(9510)
0  OTOMERKEZ DE — 958 Ford, 
958 - 956 • 953 Chevrolet Station 
112008. (9511)
d  SATILIK CHEVROLET — 1963 mo 
del 6 silindir 4 kapılı Tel: 177203. 
118793 (9500)
#  SATILIK OTOMOBİL — Hususide
1957 Doç çok temiz. Tediyede kolay­
lık 114967 (9548)
K İ R A L I K L A R
0  KİRALIK LÜKS DAİRELER — 
Kaloriferli 4 oda hol, Vekâletlere, Kı­
zılay» yakın, özveren Sokak. Müra­
caat: 134167. (9504)
#  KİRALIK DAİRE — 2 oda, salon
salomanje. Tel: 105012 * 275. (9453)
0  BAYAN İÇİN KİRALIK — Möble­
li, kaloriferli bir oda. Bahçelievler 
2. ci Cadde 80/2, Pazar durağı.
(9448)
#  KİRALIK — Askerî ve sivil res­
mî daire için 19 daireli, kaloriferli, 
78 odalı. Kolej: İmrahor Cad. Tel: 
177086. (9444)
0  KİRALIK — Mobilyalı 2 veya 3 
arkadaşa. Tel: 123414. (9521)
O KİRALIK — Kalorifer, sıcak su, 
şahane manzara, tam konforlu. Tel: 
123636. I9039)
0  KİRALIK DÜKKÂN — Çalışır va­
ziyette devren kiralık bakkal dükkâ­
nı. Müracaat: 154408. (9360)
#  KİRALIK — Bakanlığın üstü 2
oda, I hol, möbleli. Mesai saatlerin­
de 114662 den Orhan Yazgan’a.(9345) 
0  KİRALIK — İki yatak odası, iki 
salon, kalorifer, sıcak su, telefon, fri* 
gldaire, tam möbleli daire. Selanik 
Cad. 38/1. Tel: 129785. (9339)
0 KİRALIK LÜKS DAİRE — Demir-
1 *nf> Neyzen Tevfik 21/10. Telefon:
’■''1459. (9186)
#  ACELE KİRALIK DAİRE — 3 oda 
hol Aşağıeğlence’de 225. 117049.
(9518)
•  KİRALIK DAİRELER — Maltepe 
de, Yenişehir’de 250 - 300 - 350 - 400 
ayrıca möbleli odalar daireler 119767
(9544)
•  KİRALIK — Kaloriferli dair#
500 TL. Tel: 176584, 119276 ( 9351)
0  KİRALIK — Aşağı Ayrancı MAS 
garajı yanı Tezel Sokak No. 5 üst 
kat dört oda salon selomanje 350 lira 
dan peşinatsızdır. Tel: 127120/29 Boz 
kurt. (9529)
0  KİRALIK DAİRE — İş yeri ve ika 
metgâh için Çıkrıkçılar Yokuşu ba­
şında Tel: 11 11 47. (9532)
0  KİRALIK ODA — Erkeksiz aile ya 
nında, bayan İçin, möbleli. Telefon: 
129509. (9427)
0  KİRALIK — Yenişehir’de memur 
bayan veya karı kocaya müştemilâtiy 
le oda 250 banyoda küvet ve otomat 
saat 16 • 18 arasında Ataç Sokağı 
64/2. (9487)
•  KİRALIK — Mobilyalı odalar, öğ
renci ve evsiz memurlara ucuz fiatla 
118793. (9500)
•  DEVREN KİRALIK YAZIHANE — 
Kızılay merkezinde kaloriferli, tele­
fonlu, üç odalı yazıhane. Tel: 121297
(9231)
O KİRALIK — Bahçelievler’de 2 
oda salon 275, 3 oda 300 131427 (9550) 
0 KİRALIK — Bahçelievler’de 5 
odalı balkonla parkeli 500 kaloriferli 
550 131427 (9551)
A R A N I Y O R
0  ARANIYOR — Japon Oyuncak 
Mağazasına: 14 yaşlarında çırak ara­
nıyor. ülus İşhanı D/107. (9513)
0  ARANIYOR — Kasiyerlik yapabi­
lecek bir yaşlı bay aranıyor. Tel: 
125621. (9431)
0  VESTİYERDE ÇALIŞACAK İKİ 
BAYAN ARANIYOR — Müracaat: Bah 
çelievler Cad. 29/D. Tel: 133385.
(9368)
0  SEKRETER BAYAN ARANIYOR
— Lisan bilmesi şart. Müracaat Tel:
117788. (9172)
0  ARANIYOR — Her model araba 
aranıyor. MÜessesemize yazdırmanız 
menfaatinizdir. Şansal 119767. (9542)
•  İŞÇİ ARANIYOR — Emlâk büro
işlerinde çalıştırılacaktır, Ankara 
semtlerin! bilir Orta Okul sınıf 3 ve 
ya lise imtihanını bekleyen kefil gös 
terecektir. Posta Cad. A. Erkmen 
Han No, 10/3. (9520)
0  TERZİ KALFASI ARANIYOR — 
r laf tada 150 lira verilir. Meşrutiyet 
24/15. 112449. (9491)
0  ACELE MANKENLER ARANIYOR
— Biilten’in Ankara Palas ve Otel Ba
Ün’dekl defilelerine. Meşrutiyet 24/15 
122449. (9493)
0  SAHİBİNDEN — Otomobil pernıi 
si veya evrakı aranıyor. Tel: 126764.
(9499)
«  YENİŞEHİR'DE TELEFON ARA­
NIYOR — Müracaat: İstanbul Umum 
Sigorta Ankara Umumi Acentelisi. 
11988» (9362)
ç e ş i t l i l e r
0  TELEFON —- Yenişehlrde telefon 
devredenlere, mesai dahilinde 113355, 
mesai haricinde 128130. (9514)
0  TELEFON — Yenişehir üe Bah­
çeli, değişmek isteyenlere. Telefon: 
117312. (9515)
0 TELEFON — Telefon isteyenlere, 
telefon devredenlere, telefon değişe­
ceklere tavassut. Ali Fırtına: 113355.
(9516)
0  ALTUNBAY — Ev kirasız para 
faizsiz daire, banka borçlu, satılık da­
ireler. 120930. (9522)
0  MAKİN ALI — Hafriyat ve nakli­
yat yapılır. Tel: Ankara 111147 ( 9533) 
0  AVRUPA’DA ÇALIŞMAK İSTEYEN
— Bay ve bayanlara hazır iş temin 
edilir. Bahçelievler, P. Kutusu: 23.
(9282)
0  AMERİKA’DAN GETİRTİLMİŞ 
TEYPLE — Dinle . Gör İngilizce 
kursları İrfan Hızal idaresinde başlı­
yor. Hızal Dersanesi Adliye karşısı.
(9349)
•  MATEMATİK, FİZİK, İNGİLİZCE
— Kursları başlıyor, acele kayıt olu­
nuz. Fen kolu öğrencileri süratte ye­
tiştirilir. Durakbaşa Dersanesi. Tel: 
106792 Ankara. (9314)
0  DÜKKÂNLARIMIZ KELEPİRDİR
— Ziraat Mahallesinde, bakkal, ka­
sap, manav, tatlıcı, kolacı, berbere 
kiralık veya satılık, altısı yanyana- 
dır. Telefonumuz: 114957. (9229)
•  11 Lİ TELEFON — 12 li veya 17 
li telefonla değiştirilecek veya satıla­
cak, Müracaat: 122673 Bülent Özgünen
(9374)
0  DERS — Gramere tamamen vakıf 
olup da, «konuşamıyorum diye şikâ 
yet edenlere» tercüman hoca hususi 
konuşma dersleriyle cevap veriyor. 
Kavaklıdere Boylu Sok. 9/6. Cumar­
tesi, Pazar hariç, 18,00’den sonra.
0  ALTUNBAY — Paranıza teminatlı 
olarak kârlı işler temin edilir. Tel: 
120930. (9523)
•  EVDEN EVE NAKLİYAT — Sa­
karya Nakliyat. Tel: 125868 Sıhhiye 
Halk sokak No: 11. (8832)
O RENK ■ MİMARLIK — Renk ■ 
Mimarlık, Renk ■ Mimarlık. Ulus İş. 
ham 402 ■ 106284 ( 9449)
•  PERMİ İŞLERİ — Çıkmış veya
Sıkacak permiler değeriyle satın alına 
çaktır. H4967 ( 9545)
•  APARTMAN SATIN ALINACAK
— Muhtelif semtlerde bol gelirli. Te
diyede kolaylıklı 114967 (9546)
0  DAKTİLO KURSLARI — Kayıtları 
başlamıştır. Hızal Daktilo Kursu Ad­
liye karşısı, Ankara. (9350)
0  MİMARİ PROJE — Betonarme 
detay, kati hesap İçin. 125994 - Ünal 
Sınık. (9456)
0  ARSA İLE DAİRE DEĞİŞTİRİLİR
— Ankara’daki arsa ile İstanbul’un 
Erenköyilndeki daireler değiştirilecek­
tir. Ankara 115212, İstanbul 553236.
(9244)
•  BAY, BAYAN MEMUR ALINA
CAK — Konya Sokak Altın Bilezik 
Han Nö: 9 (9549)
#  MUHASEBE, STENO, İNGİLİZCE
— Kursları başlıyor, acele kayıt olu­
nuz. Durakbaşa Dersanesi. Tel: 106792 
Ankara. (9315)
K A Y I P L A R
#  ZAYİ — Shh. Hiz. Okulundan al 
d iğim Assb. hüviyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. Servet Polattaş. (9541)
•  ZAYİ — Shh. Hiz. Okulundan al
dığım Assb. hüviyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. Mümtaz Özgül. (9538) 
0  ZAYİ —• Akşam Teknik Okulun­
dan aldığım şebekemi kaybettim. Hü 
kümsüzdür. Metin Özkan. (9537) 
0  ZAYİ — Pasomu kaybettim. Yenisi 
ni alacağımdan eskisi hükümsüzdür. 
Atatürk Kız Enstitüsü No. 104 Vij- 
dan İnan. (9459)
0  ZAYİ — Erzurum nüfusundan al 
dığım nüfus kâğıdımı kaybettim. HÜ 
kümsüzdür. İsmail Kılıç. (9450)
(Ulus 12003)
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Genel Müdürlük
İhraç edilmek üzer« 10.000 ton beyaz arpa (biralığa elve­
rişli) satılacaktır.
Bu satışa ait İlânımız 11.11.1963 tarihinden İtibaren saat 
9.00 da Genel Müdürlüğümüz, İstanbul, İzmir, İskenderun 
Bölge ve Mersin Şube Müdürlüklerimiz ilân tahtalarına ası­
lacaktır.
Satış hususi şartlanmaz Genel Müdürlük (Satış Müdürlü­
ğünden) ve adı geçen Bölge ve Şube Müdürlüklerinden bedel­
siz olarak temin olunabilir.
^lgü iler^ ı^lk l^!W m rannajarzo lunur^^B asın^A ^13483^^8
Büyük Millet Meclisi Satmalına Komisyon Başkanlığından
Muhammen
Eksiltme ilâm Fiatı Tutan
Cinsi Miktan Lira Kr. Ura Kr.
Muhtelif boy sarı çam kalas, tahta ve kadran 35.297 M3 700— 24.707.90
1 inci sınıf gürgen 3.000 M3 850,— 2.550,—
170X220 sentetik tutkallı kontrplâk (5 mm’lik) 50 Adet 40,- 2.000,—
170X220 sentetik tatkallı kontrplâk (4 mm’lik) 50 Adet 32,— 1.600,—
122X244 Duralit (Elka 5 mm’lik) 60 Adet 25,— 1-250,—
Yekûn 32107,90
1 — Yukarıda cins ve miktarları yazılı 5 kalem inşaat malzemesi T-B.M.M.’de alınacaktır.
2 — Muvakkat teminatı (2408.10) liradır
3 — Eksiltme ve ihalesi 1811.1963 Pazartesi günü saat (16) da dairemiz Satmalına Komlsyo. 
nu huzurunda yapılacaktır.
4 — Bu işe ait şartnameler, Ankara’da Dairemiz Levazım Müdürlüğünde, İstanbul’da Milli Sa 
raylar Müdrülüğünde mesai saatleri dahilinde görülebilir.
5 — İsteklilerin 2490 sayılı Kanuna göre hazır ¡ayacakları teklif mektuplarını 1811.1963 Pazarte 
si günü saat (15) den önce Satmalma Komisyonu Başkanlığına vermeleri.
6 — Teklifler her kalem malzeme için ayrı, ayn fiatlandırılacak ve tamamına verilecek ve 
Ticaret Odslannm 1963 vizeli belgeleri bulunacaktır-
7 — Posta He gönderilen tekliflerde gecikme kabul edilmez, (Basın: A - 12827) 10599
11 KASIM 1963 ü L U S = Sayfa : 5
Onlar yemekten çok döğüşmâyi, aşktan çok öldürmeyi tercih ediyorlardı
I aoiat üstü olayların su  sık 
cereyan ettiği Yeni-G ine’de 
bir ku rt adam vard ı...
Orman o derece koyu İdi kİ, 
•iyah görünüyordu yukardan. 
Şimdiye kadar böyle tuhaf bir 
arazi üzerinde uçmamış tim. O 
kadar ki, kendimi yabancı bir 
gezegende sanıyordum. İkinci 
bir sıoak dalgası birden Cessna 
uçağımızı birkaç yüz metre ka­
dar daha havalandırdı. Hemen 
etrafı seyretmekten vaz geçip, 
duaya banladım. Uydurma hava 
alanının üzerinde uçağımızın 
tekerleklerinin sesini işittiğim 
zaman, dünyada bundan daha 
tatlı bdr ses yokmuş gibi geldi 
bana.
Dışarıya adımımı atar atmaz 
çevrenin ne kadar gerçeğe ay­
kırı bir yer olduğunu fark et­
tim. Motorumuz susunca etra­
fı bir sessizlik kapladı. Derin, 
tam mânası ile bir sessizlikti 
bu. Bir bulut gibi etrafa çök­
müştü ve sadece rüzgâr bozu­
yordu. Rüzgâr ise serindi ve 
tatlı bir yağmur kokusu getiri­
yordu.
Uçuş pistinin çok uzağında 
bir takım alüminyum kulübe­
ler görünüyordu. Köyün idari 
merkezi burası idi. Pistin bü­
tün çevresinde ise Daniler dizil 
mişti. Kapkara, çırılçıplak, so­
ğuk tavırlı ve sessiz bir takım 
insanlar. Kısa boylu ve adaleli 
yapıları vardı. Çoğu sakallı idi. 
Bazıları kulaklarına ve burunları 
nm üstüne süs diye kemikler 
asmıştı. Sonradan öğrendiğinle 
göre bu kemiklerin pek azı 
hayvan kemiği idi. Çoğu insan 
kemikleriydi
Ben yaklaştıkça ağır ağır et­
rafımı sardılar. Erkeklerin edep 
yerlerini ufacık bir post par 
çası örtüyordu. Kadınların saz 
dan kısacık etekleri de kasık 
lanndan bir parmak ancak aşa 
gıda idi. Tepesinden bir cen 
net kuşunun tüylerini asmış 
duran, sert, boyalı yüzlü, çatık 
kaşlı birine döndüm. Reisleri 
o olmalıydı.
«b ayak» dedim. Erkekler kar 
şılaştı mı, böyle selâmlaşırlar- 
dı. Kadınlar ise «la — okh» diye 
selâmlaşırdı. iki söz de söyleni­
yor ama, yazılması müşkül.
İhtiyar adam hafifçe bileğime 
dokundu. Bir dostluk belirtisi 
idi. «Ziyarete... konuşmağa mı 
geldin?»
Hemen elimi cebime atı.p bir
YILDIZLAR SÖYLÜYOR
Burcunuzun Karşısında göreceğiniz dört ayn rakam, sizin bugUnkü para, sağlık, şans durumlarınızı ve tavsi­
yeleri sembolize etmektedir. Bu rakamların, son sütundaki karşılıklarım okuyarak yıldızların üzerinizdeki bütün 
tesirlerini öğrenmiş olacaksınız. Daha sonra da aşk grafiğine bakınız.
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■  6. İşlerinizdeki her gecikme bir fırsatı elinizden alabüir, dik­
kat S  7. Kalabalıktan uzak bir yerde bol bol dinlenmelisiniz Şğ- 
8. Gönül işlerinde ilerleme sizin hareket tarzınıza bağlı ¡5 13. İş­
lerinizde gelişmeler sizin teşebbüs kabiliyetinize bağlı ( f  14. Ken 
dinıze bakın, hastalanmanız İhtimali var ■  15. Duyduğunuz İlginin 
yerinde olup olmadığım iyice düşünmelisiniz H  20. AUenizin yar 
dımmdan faydalanmanız iyi olacak S  21. Düzenli bir hayat ya 
şamanız, sağlığınız İçin şart ■  22. Onun düşüncelerine gereği ka 
dar önem verin 9  27. Para meseleleri sizi boşuna üzmemeli, bun 
lann hepsi geçici 9  28. Dilediğiniz gibi eğlenebUirsiniz, ama yal 
nız değil B  20. Bir tanışma verimli sonuçlar sağlayabilir, fırsatı 
kaçırmayın 9  34. İşbirliği veya ortaklıklar sayesinde yeni mali 
İmkânlara kavuşmanız mümkün 9  35. Kısa bir süre için yer deği 
şikliği şart gibi görünüyor 9  36. Boşuna şüphe veya endişelere 
düşerseniz mutluluğunuzu elinizle yok edersiniz Q  41. Çevrenizde- 
kilerin dikkatini çekecek bir çalışma göstermeniz gerektiğim u- 
nutmayın 9 42. Başkalarının söyledikleri veya yaptıkları sizi 11- 
gilendirmemeli 9  43. Geri plânda kalmış bir kimsenin yardımı 
na İhtiyacıma var 9  48. Ailevi konuları halletmekte sakın gecik 
meyin 9  49. Sağlığınıza, hele bugünlerde fazlasıyla ihtimam gös 
termeniz gerekiyor 9 50. Onun kararlarına göre değil, duruma 
göre hareket etmelisiniz 9  55. Mesleki konulan sasın İhmal etme 
yta ve bütün gücünüzle çalışın 9  56. Bilhassa yiyeceklerinize dik 
kat etmelisiniz 9  57. Aranıza girecek bazı olaylar .artışmaiara ve 
kırgınlıklara sebep olabilir, ihtiyatlı olun 9  62. Başarınız kararlı 
bir çalışmaya vs sabra bağlı 9 63. Otomobil yolculuklarında çok 
tedbirli olun ve ihtiyatlı hareket edin 9  64. Sakın yeni bir tanış 
manın tesiri alhnda kalmayın 9  69. Çalışmalarımı,n ycunda bir 
as da taktiğe İhtiyacınız var 9  70. Zamanınızı daha çok dinlen­
mekle geçirmeniz gerekiyor 9  71. Çevrenizde mutluluğunuzu iste 
yenlerin yardımına başvurun 9  76. İşlerinizde çalışma ön plânda 
°lmalı 9  77. Arkadaşlarınızla birlikte dilediğiniz gibi bir eğlence 
programı hazırlayabilirsiniz 9 78. Tek taraflı bir aşk münasebe 
tinden kaçınmalısınız 9  83. İşlerinizde sabırla hareket edin ve 
gayreti azaltmayın 9  84. Otomobil yolculuklarından bugünlük ka 
çmmamz yerinde olacağına benziyor 9  85. Hoş bir karşılaşma bil 
tün hayatınıza yeni bir hava verebilir.
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Aşağıdaki grafik sizin ve varsa 
sevdiğiniz şahsın aşk durumunuzu 
karşılaştırmalı olarak göstermekte­
dir. Bunun için burcunuzun altında­
ki çizgiye bakınız. Üzerinde bir si­
yah nokta göreceksiniz. Bu noktanın 
karşısında, son sütunda yer alan işa­
ret aşk durumunuzun sembolüdür. 
İşaret ••• ise çok iyi, •• ise iyi, 
•  ise orta, ■  ise değişebüir, #  ise 
umutsuz demektir. Bir de varsa sev­
diğiniz şahsınkine bakınız. Sizinki' 
iyi, onunki umutsuz ise, onu daha 
az seviyorsunuz, bir başka ilginin
E 2 E 3 İ
dogması ihtimali var. Sizinki umut­
suz, onunki iyi İse, durum tersine­
dir. İkinizinkı de umutsuzsa, dikkat­
li olmalısınız. İdeal, ikinizinkinin de 
çok iyi olmasıdır. Aşkınızı söylemek 
için bu günü seçmelisiniz. Bu size 
beklediğiniz saadeti getirecektir
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avuç deniz kabuğu ve bir tu 
tam çıkardım. «Ticarete geldim. 
Hediyeler vereceğim. Anladın 
mı?»
Çok iyi anlamıştı. Benden ön 
ce gelen beyazlar da olmuştu. 
Bizîerin «Okey» dediğimiz şe­
kilde, «Va... va...» dedi. Sonra 
yavaş yavaş kararmağa başlayan 
gökyüzünü gösterdi.
«Gün ışıyınca alış veriş ede­
riz. Şimdi uyku var.»
Elini kaldırdı. Birden bir 
kıpırdanma oldu. Herkes yanım 
dan uzaklaşarak kulübelere doğ 
ru koşuşmağa başladı. Büyük­
ler, daha küçük çocukları sü 
rükleyerek kaçışıyordu. Hepsi 
bir anda çekilip gittiler, sade 
ce sırtı bana dönük duran u- 
zun boylu biri kaldı.
Boğazımı temizleyip, «Nayak» 
dedim. Geri döndü. Keşke dön 
meşeydi. Çünkü adamış yüzü 
yoktu.
Önceden de «Yaws* diye bir 
tropikal bölge hastalığı işitmiş- 
tim. Bir çşgit frengi idi bu. 
insanı ne hale soktuğunu da 
duymuştum. Fakat bu şekilde 
kemireceğini doğrusu tahmin 
etmiyordum bir canlıyı.
Adamda ne burun, ne kulak, 
ne de dudak vardı. Sadece bir 
delik ve baygın iki göz görünü­
yordu bütün yüzünde. Bir de 
onların altında sapsan dişler. 
Daha fazla tahammül edemedim. 
Bit kaç adım geri çekildim. Bir 
çakal gibi garip bir çığlık ata­
rak peşimden geldi.
Deliğin üstündeki gözleri kuş 
gözü gibi kırmızıydı. Dudaksız 
ağzım bezeyen sarı dişlerinin a- 
rasmian bir takım anlaşümaz 
sesler çıkanyordu. Elini bana 
doğru pzattz. Üç parmağı yoktu. 
O anda üzerime değecek olsa, 
ykılıp bayılacağımdan emindim
Birden arkamdan sakin bir 
ses işittim: «Bir çubukluk tü­
tün istiyor. Verin daha iyi.»
Şort ve haki gömlekli, uzun 
boylu bir delikanlı elimden bir 
tomar tütün alıp, karşımdaki 
mahlûka uzattı. O da iki par­
mağı ile tütünü kaptı. Sonra 
korkunç yüzünü çevirdi. Hemen 
uzaklaştı.
Genç adam yüzüme bakarak te 
bessüm etti. «Bekilu derler o- 
na. Fek görünüşü hoş değildir- 
Yaws hastalığı.»
Nihayet sesimi çıkartıp konu­
şabildim. «Çok mu var bu has­
talıktan burada?»
«Hayır, pek azdır. Bu köyde 
meselâ bir tek ıbu var.» Sonra 
elini bana uzattı. «Adım Kress- 
ner. Bölgj subay muaviniyim. 
Siz de Mr. Dynunock’sunuz, de­
ğil mi? Geleceğinizi biliyorduk.»
Ben hâlâ Danl’nfn arkasından 
bakıyordum. «Ama kasabaya git­
miyor, başka tarafa gidiyor» de 
dim.
Kressner başım salladı. «Ka­
sabada kalmasına müsaade et­
mezler. Ormanın Mr yerinde bir 
kulübesi var, orada yaşıyor »
«Çok tuhaf. Beni getiren pilot 
Danl’lerin karanlık çöktükten 
sonra ormana yaklaşmadıklarını 
söylemişti. Çünkü... Durun baka 
yım, ne demişti.« Adat'tan kor­
karlarmış galiba.»
Kressner öksürdü. «Doğru... 
Bir kaidedir tm, ormana yanaş 
mazlar.» Sonra yavaşça elini o- 
muzuma koydu. «Şimdi gelüı de 
kalacağınız yeri göstereyim si- | 
ze Herhalde bir şey de İçmek | 
istersiniz. Zannederim yarın ol- j 
dukça faal bir gün geçireceksi­
niz.»
Faal bir gün derken haklıymış 
meğer. Dani’ler çok erken uya­
nıyorlardı. Güneşin doğuşu ile
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beraber. Ayrıca onlarla İş yap­
mak, son derece büyük bir e- 
nsrji sarfı istiyordu insandan. 
Nihayet uzun bir süre sabrını 
muhafaza etmek de şarttı. Siz­
den Dana çok malik olduklarına 
şüphe etmeyeceğiniz bir şeyleri 
vardı; zaman. Kendileri ¿e bu­
nu pek iyi biliyorlardı.
İdarenin motorları taşıt araç­
larının yüzde ellisi demek olan 
cipi alıp Dana köyüne yollandım. 
Bütün gece vızlamalar devam et 
mişti. Köy sanki bir deniz üze­
rindeydi. Hemen her tarafta do 
muzlar dolaşıyordu. Domuz, Da- 
ni’lerin en değerli ehli hayvan­
ları; İdi. Bir büyük domuz, bil 
kadının değerinin iki katı idi. 
O kadar ki kalınların çoğunlu­
ğu bir memelerinde bir bebek, 
diğerlerinde de bir domuz yav­
rusu besliyorlardı-
Boyalı yüzlü, cennet kuşu tüy­
lü reisi kulübesinin dışında bul­
dum. Gerçekten lider olmağa 
lâyık bir adamdı. Bütün köy için 
pazarlığa kararlı olduğu belli o  
luyordu halinden. Dani köyti 
şartlarına göre bir hayli de yaş­
lıydı. Meselâ su içinde ellisinde 
vardı. Bana gençliğinde «onik • 
Klej» (yaman bir savaşçı de­
mek olduğunu söyledi.
Kaç düşman öldürdüğünü sor 
duğum zaman, garip bir panto­
mim oyununa başladı. Her öldür 
düğü erkek için bir elini, ka 
dm için yumruğunu, çocuk için 
de parmağını gösteriyordu. Bu 
hareketleri hemen 60 defa tek- 
raiıadı. Bunun üzerine kendisi­
ne kaçını yediğini sordum. Der­
hal sırıttı ve iki eliyle «Çok.., 
Çok mânasına gelen bir işaret 
yaptı Tebessümü acı bir tebes­
sümdü. Eski parlak günlere has 
ret çeken İnsanlara has bir te­
bessüm. Herhalde insan eti ye 
meği yasak ettikleri İçin Holân- 
da idaresine bilhassa diş biliyor 
du.
Fakat ihtiyar yamyam işbirlik­
çi biri idi de. Beni kulübe ku­
lübe gezdirerek taşlar, oklar, oy 
malar, totemler, su testileri, ka­
buktan yanalmış gerdanlıklar gös 
terdi, sahipleri İle benim yeri • 
me pazarlık etti. Hattâ benim he 
sabıma iki kadını satın almam 
,çin bile pazarlık etti.
Fakat açıkça hayal kırıklığına 
uğramıştım. Gördüğüm şeyle • 
rip hiç biri dikkatimi çekmemiş 
ti. Harvari - Peabody müzesi ke i 
şif heyeti Newyork’tan gelip ben \ 
den önce ne var ne yok alıp gö- I 
türmüştü buradan. Bir çok ilgi | 
(Devamı yarın)
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veyaDemeğimizin baskısında kullanılmak üzere 57 x 83 
70 x 100 ebadında tam beyaz 125 top kuşe kâğıdı,
57x82 veya 70x100 EBADINDA TAM BEYAZ 120 GRAM­
LIK KAPAK İÇİN KUŞE KÂĞIDI SATIN ALINACAKTIR.
Şartnamesi Ankara’da Kızılay Genel Müdürlüğünde ve 
İstanbul'da Kızılay Müdürlüğünden temin edilebilir son tek­
lif verme tarihi 20.11.1963 Çarşamba günü saat 18’e kadardır.
i
Türkiye Kızılay Derneği
(Ulus - 10972) 
mm
PAZARTESİ MATİNELERDEN İTİBAREN 
Bir aşkın ve dramın hikâyesi
| Gölbaşı, Melek, Nur ve Seyran
imar ve İskân Bakanlığından
İsviçre'nin Zürich’teki Federal Malzeme Araştırma re De­
nenle Tesislerinde Staj görmek üzere, Almanca veya Fransızca 
dillerinden birine vakıf Yüksek İnşaat Mühendisi veya Yüksek 
Mimar gönderilecektir.
38 yaşım geçmemiş ve askerliğini yapmış namazetlerin Yapı 
Malzemesi Genel Müdürlüğüne müracaatları (Tnrtes han, 1. kat 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı). (Basın-. A • 13437) 10910
Lüks Taşdelen ve 
karakulak Suyu
IS IÂ. damacana, 3 Lt. galon ve 30 C3t. şişeler içinde etn- 
ıtnMedlr, müşteriye vasıtamızla teslim edilir.
Palas, Otel, Lokanta, Gazino, Büfe ve Bakkallarda sıhhi 
şekilde doldurulmuş Taşdelen suyuna ısrarla İsteyiniz.
Telefont 11 51 36. (Ulus - 10920)
Emek İşletme Limited Şirketi 
Başmüdürlüğünden
Ankara 7. Noterliğinin 8. Şubat. 1962 Tarih ve 4360 yevmiye 
sayılı Umumi Vekâletnameyi havi OSMAN SELÇUK’uu asker­
lik görevi dolayısiyle, Mutemetlik ve Umumi Vekâletten azle- 
dlldiği üçüncü şahıslara duyurulur.
(Boam: A • 13439) Î0915
S İ N E  » L A L A R I N D A
BİRSEL Film
AŞK TOMURCUKLARI İ
Filmini takdim eder.
BELGİN DORUK — TAMER YİĞİT — EKREM BORA 
İşletme: DEMİR FİLM (Has ■ 658) 10966 E
....................
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Ham Linters Pamuğu Ilınacak
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1) Kurumumuz ihtiyacı için 1500 ton ham linters pamuğu 
satın alınacaktır-
2) Buna ait şartname Kurumumuz Alım Müdürlüğünden ve 
İstanbul’da Bankalar Caddesi No. 75 . 77 de İstanbul Şubemiz
den temin edilebilir.
3) isteklilerin teklif mektuplarını kapalı zarf içinde en geç 
25 Kasrm 1963 Paazartesi günü saat 17.00’ye kadar Kurumumuz 
Alım Müdürlüğünde bulundurmaları,
4) Kurumumuz İşbu malzemeyi kısmen veya tamamen alıp 
almamakta veya düediğinden almakta serbesttir.
(Basın: A - 13265) 10726
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A rıla rın  intikamı
Elmalı ilçesinin Ma­
çını köyünde an kova­
nı çalmak istiyen 
iki kişi arıların hü­
cumu karşısında, kaç­
madan yakalanmış-
Kimin yeri demir 
parmaklıklar ?
A.P. ii hatipler, pro­
paganda konuşmaların 
dan sık sık, C. H. P. 
İllerden ve İzmir Bele­
diye Başkam Rebî 
Başol’dan hesap soru 
lacağmı ve hepsinin 
yerinin Buca cezaevi­
nin demdrparmakhkla- 
n  olduğunu söylemiş­
lerdi ya, dedikleri doğ­
ru çıktı.
Neden mi doğru çık­
tı. Söyliyeihn. C. H. 
P. lilerl ve Başolu de- 
mirparmaklıklann ar­
kasında hayal eden 
A.P. nin Belediye mee 
üs üyesi adayların­
dan Esnaf Kefalet Koo 
peratâfi Başkam İs­
mail Adalı, geçen gün 
tevkif edilerek Buca 
Cezaevinin demirpar- 
maklıklanmn arkasına 
gönderildi.
lardır,
Mehmet Tosun’a ait 
arı kovanlarım çalan 
Ramazan Cengiz ve Os 
man İpek kaçarlarken 
yolda birdenbire an­
la«- kovandan dışarı fır 
lamışlardır. Bunun il- 
zerine kovanlan yer« 
bırakıp kaçmak iste­
yen Ramazan ve Os­
man'ın anlar peşini bı 
r  akmamış ve i İrisinin 
de elbiselerinin dışın­
da kalan bütün yerle­
rini sokmuşlardır.
Elleri, yüzleri Ve göz 
ieri şişmiş bir şekilde 
çırpman Ramazan ile 
Osman yakalanarak, 
adalete verilmiştir.
Ing iltere ’de yeni bir 
“ Lady Chatterley olayı
200 kişiye 
bir kahvehane
İzmir Emniyet Mü­
dürlüğünden açıklandı­
ğına göre, İzmir mer 
kezinde tam 1110 adet 
kahvehane varmış. He 
sap etmişler, İzmir’de 
her 200 erkeğe bir kah 
vehane düşüyormuş.
Tevekkeli A. P. ü ha­
tipler bütün toplantı­
larını kahvehanelerde 
yapıyorlar.
İngiliz yayım haya­
tında yeni bir «Lady 
Chartterley» olayı pat­
lak vermek üzere mi­
dir? Perşembe akşamı 
polisin müstehcen ya 
yınlar konusundaki ka­
nuna dayanarak bu­
gün satışa çıkarılmak 
üzere basılan bdr ki­
tabın 4000 nüshasını 
toplattırması üzerine 
böyle bir soru sorul­
maktadır.
«Fanny Hill: Memo­
ries of a Women of 
Pleasure» adandaki bu 
kitabın yazan John Cle 
land İngiliz edebiyat 
tarihinde silik bdr isim 
dir. Bu eser ilk ola­
rak 1749 da yayınlan­
mış olup şehirde fa­
hişelik yoluna sapan 
bir köylü kızın mace-
rasım anlatmaktadır.
Bu ilk bası o zaman 
sansürün bazı itirazla­
rı ile karşılaşmış, ya­
zarı da geçim sı fanti­
sini ileri sürerek mah 
kûm olmaktan kurtul­
muştu. Yedi yıl sonra 
da eseri satışa çıkaran 
kitapçı halkın nefreti­
ni çekecek şekilde t eş 
hir edilmişti.
Kitabm toplattınl- 
masmdan sonra «Lady 
Chatteriey’in aşla» ki­
tabım basan basımevi 
Müdür yardımcısı Da- 
vi <i Ellison herhangi 
hir yorumda bulun­
mak istememiş, şir­
ketin meseleyi avukat­
larına havale ettiğini 
belirtmekle yetinmiş­
tir.
....... .
SOLDAN SAĞA:
1 — Bir ısıtma aracı 2 — İlgi, Bir su Kabı 3 —■ Bir 
ilimiz. Orada yıkanılır ve temizlenilir 4 — Zamanın en 
kısa aralığı. Noksansız demektir. Dünyanın dörtte üçü 
onunla kaplıdır 5 — Liflerinden kumaş yapılan bir bit 
ki. Kışın yağar 6 — Sonuna (Y) eklenirse vak'a olur. 
Tersten okunurken sonuna (A) eklenirse şehir içinde 
boş fakat parsellenmiş araziye deniz. Vahşi hayvanları 
ölü veya diri olarak yakalama İşlemi. 7 — Bir kumar 
aracı. Ortam 8 — Coğrafi bölge demektir. Küçük kaya.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1 — Reçel kabı 2 — Meydan. Tersi meyve ve sebze 
lerin satıldığı kapalı mahalle denir 3 — Tersi atın ayağı 
na çakılır. Bir renk 4 — Yay ile atılır. Bir harfin oku 
nuşu 5 — Biraz hasta demektir 6 — Başına (K) ekle­
nirse dünyanın uydusu olur 7 — Sebze ve meyve satıcı 
sı 8 — Tersten okunurken sonuna (T) eklenirse inşa­
attan evvel bina vesalr şeylerin çok küçük modelleri o- 
lur. Bir hayvan 9 — Bir alkollü İçki, içinde para ve 
evrak saklanan demir dolaplara deniz 10 — Harb. 11 — 
Toprakla suyun karışmasından meydana gelir.
DÜNKÜ BULMACANIN HALLÎ:
SOLDAN SAĞA : 1 — Selânik. Van 2 — Akala. Avare. 
3 — Kifayet. Har 4 — Aman. Saka 5 — Bela. Mi 6 —
1 2  3  4  5  6  7  8  9  W  / /
At. Rötar 7 — Ayna 8 — Yay. Kaya.
YUKARIDAN AŞAĞIYA : 1 — Sakarya 2 — Ekim. Ya 
3 — Lafazan. 4 — Alan. Tay 5 — Nay 6 — Eser 7 — K» 
taloğ 8 — Kat. 9 — Vaha. Ayna. 10 — Ara. Mr. 11 — Ner- 
ml. Sa.
Sümerbank Genel Müdürlüğünden 
Klima ve Pnömafil Tesisatı 
Y a p t ı r ı l a c a k t ı r
Eskişehir ve Maraş Tekstil Fabrikaları klima ve pnömafü te 
sisleri, bu tesisleri yapan yerli firmalardan teklif alınmak sure 
tiyle ihaleye çıkarılmıştır. Bu işle ilgili Teknik ve Ticari şart 
name ve diğer belgeler 40.— TL. sı mukabilinde Sümerbenk Ge 
nel Müdürlüğü Satmalma Müdürlüğünden alınabilir-
Teklif verecek firmaların asgari»500 000,— TL. lık klima ve 
pnömafil tesisatına mümasil bir tesisat yapması lâzımdır. Bu 
şartı haiz oanlar böyle bir tesisatı yaptığına ’.'.ir belgelerini 
tek’.:., mektubu ile beraber Bankamıza tevdi edeceklerdir. Teklif 
ler 6 Aralık 1963 günü Sümerbank Genel Müdürlüğünde bulun 
durulacak şekilde postalanacaktır. Genel Müdürlüğümüz İha 
leyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
(Basın: A - 13213) 10695
Yılbaşı çekilişinde
YARIM MİLYON
2 T a n e  1 0  0 . 0 0 0  L ir a  
2 T a n e  5 0 . 0 0 0  »
2 T a n e  2 5 . 0 0 0  »
Aynca 1286 kişiye çeşitli para 
ikramiyeleri
15 EKSİM akşamına kadar 
hesap açtırınız
GARANTİ
BAN KASI
(Basın; A - 13088) 10626
------- -- ------------------------ Tim i n
\ Sümerbank Genel Müdürlüğünden
- 1 — Eankamıza lüzumu kadar
;  MÜFETTİŞ MUAVİNİ alınacaktır.
2 — Müsabaka imtihanına girebilmek için:
- , ^  Menimin ...... j-,,,.,m ¡b , . .  . ... „«tzıiı vasıflan haiz
:  olmak,
b) Müsabaka tarihinde 30 yaşından yukarı olmamak ve m
- kerlikle ilgisi bulunmamak
S «> Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okullan (İktisadi ve Ticari 
;  ilimler Akademileri), İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler ve Orta
: muadili okullardan birinden meran olmak ve lise tahsilini Türk 
;  liselerinde ikmal etmiş bulunmak,
:  ö) Ahlâk ve seciye itibariyle mesleğe alınmasına engel Mr
:  hali olmamak,
:  «) Bankamız dışında herhangi bir hizmet taahhüdü altında
; bulunmamak ve sınava ilk defa veya ikinci defa girmiş olmak,
■ f) Sıhhi durumu her türlü iklime ve seyahate müsait oL
* duğu . :ş. ı:ı:u.:;. •. ... .- i£>
• te-"' "m î:;
şarttır.
3 — Yazılı müsabaka imtihanı 20. Ocak. 1964 Pazartesi günil 
saat 9.00 da Ankara’da Genel Müdürlükte ve İstanbul’da Alım
; Satım Müessesesi Müdürlüğünde yapılacak ve kazananlar, yo!
2 parası ve rilsre k  A nkara’da sözlü  İm tlii;u ıı tabi
4 — istekliler, imtihan program’ ve r - 'u  r->ü • •*«
» te re n  r a - '- K . . . . . .  Ar - ı - f v n r . *—  -■- *
jj İstanbul’da Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden Müfet 
S tişlikten temin edebilirler. (Basm: A - 12768) 10677
■ H m m n .
Star, temizlik kremi ile bula- Cam, lavabo, banyo fayans 
. şıklarınıza sihirli bir el değmiş ve ortalık temizliğinde daha
gibi yağlar bir anda temizlenir az uğraşma ile daha çabuk va
pırıl pırıl olur. daha İyi temizlik sağlar.
1 LİTRE SUDA: 2 G RAM  STAR  KREM İ KAFİ |_
FABRİKA; Topkapı Mithatpaşa 83/22 Tel; 2123 56 
BÜRO : Eminönü Vakıf İş Han 5/20 Tel: 2205 73
(İlâncılık - 5983) 10982
Dr. Fahir E r y e t i ş i r
Sinir ve Ruh Hastalıkları Mütehassısı
Muayenehanesini Anafartalar Caddesd No. 179, Samanpa- 
zan Postanesi karşısına taşımıştır. Tel: 11 50 85.
Muayene saatleri 15.00 - 19.00 Hergün (Ulus - 10867)
11 KASIM PAZARTESİ MATİNELERNEN İTİBAREN
ANKARA SİNEMASINDA
SENENİN EN MUHTEŞEM FİLMt 
Bir sanat harikası — Heyecan kasırgası
Parmaklıklar Arasında
«UN NOMME LA ROCCA»
J. P. DELMONDO — CHRISTINE KAUFMAN
Orijinal
F A R M  V E  S I J S
S İ N E M A L A R I N D A
Heyecanla seyredeceğiniz bir yerli film
Uçurumdaki Kadın
ORHAN GÜNŞİRAY — FİLİZ AKIN 
SADRİ ALIŞIK — ATIF KAPTAN
Bu müstesna Türk Filmini mutlaka görünüz
(Heriş - 1898) 10991
Sayfa: 8 U L U S  " sa .il KASIM 196J
Galatasaray bugün 
Z ü r ic h ’e gidiyor
Galatasaray, F. C. Zürich ile ikinci turda 
ilk karşılaşmayı Perşembe gecesi oynayacak
(Foto ULUS • Engin Cenkçi)
Atatürk Kupası -  Ankara’da Hacettepe, Gençler- 
birliği, Anlcaragücü ve Demirspor takınılan arasında 
tertiplenen turnuvanın ilk maçında G. Birliği, Hacettepe 
yi 3 • 1 yenmişti. Bu turnuvanın galibine verilmek üze­
re CHP. kıymetli bir gümüş kupa koymuştur. Resimde 
ATATÜRK KUPASI görülmektedir.
İSTANBUL, 10 (ÖZEL)
Avrupa Şampiyon Kulüpler. 
Futbol Turnuvasında İkinci Tu. 
run ilk maçını İsviçre birincisi 
F, C. Zürich takımıyla yapacak 
olan Galatasaray bugün saat 11 
otuz da uçakla Zürich'e hareket 
edecektir. San . kırmızdılar Cu­
ma sabahına kadar Zürich’te ka 
lacaklar ve Cuma günü yurda 
döneceklerdir.
Sabri Kiraz 
istifa etti
KİRAZ’IN HACETTEPE KÜLÜ. 
BÜ YÖNETİCİLERİ ÎLE ANLA. 
ŞAMAZLIĞA DÜŞTÜĞÜ SÖY.
LENİYOR
Hacettepe antrenörü Sabri Ki­
raz görevinden ayrılmış ve istifa 
mektubunu Hacettepe Kulübü, 
ne göndermiştir.
Galatasaray maçından sonra 
yönetim kurulu ile arasında çı. 
kan bir anlaşmazlıktan ötürü gö 
revinöien aynlmaya karar veren 
Sabri Kiraz, bu sebeple, önceki 
gün Göztepe maçında sahaya çık 
mamıştır.
Hacettepe Yönetim Kurulu, 
Sabri Kiraz’ın istifası hakkında 
henüz bir karar vermemiştir. Ku 
lüp Başkam Abdullah özgörür, 
istifadan haberi olmadığım bil. 
dirmiştir.
İSRAİL,  İKİ MİLLİ  
MAÇ T E K L İ F  ETTİ
İsrail’in (A) Milli Maçı tekli­
fini Futbol Federasyonu önümüz 
deki hafta içinde cevaplandıra­
caktır.
İtalya ve Rusya 
1-1 berabere kaldı
. ROMA, 10 (ÖZEL) 
Bugün (dün) Roma’da yapı 
lan Avrupa Kupası maçında 
İtalya ve Rusya Milli Takım­
l a r ı  1 * 1  berabere kaldılar. 
Oyamın ilk yarısını Rusya 
1 - 0  galip bitirdi, İtalya ikin 
d  yanda beraberliği sağladı.
Geçen hafta Telaviv’de yapılan 
Türkiye - İsrail Genç Milli Ma­
çı sırasında, İsrail, karşılıklı iki 
millî maç yapılmasını teklif et­
miş ve ilk maçın Aralık ayında 
oynanmasını istemiştir. Ancak, 
programın dolu olması sebebiy­
le, İsrail’in teklifine olumlu ce­
vap verilememiştir.
Futbol Federasyonu bu hafta 
İçinde yapacağı toplantıda İsra­
il'in teklifini görüşecek ve büyük 
bir ihtimalle ilk maçın Mart a- 
ymda yapılmasın«, teklif edecek­
tir.
mmmmmm
Galatasaray'ın Zürich kafilesi 
şu şekilde tesbit edilmiştir: 
Kafile Başkanı: Ulvi Yenal 
Yöneticiler: Rüçhan Adlı, Tur 
gan Ece
Doktor: Ali Tannyar 
Menecer: Gündüz Kılıç 
Antrenör: Coşkun özan 
Masör: Orhan
Futbolcular: Turgay, Bülent,
Candemir, K. Ahmet, B- Ahmet, 
Talat, Mustafa, Kadri, Ergun, 
Doğan, Tank, N u r i ,  Ay­
han Bahri, Metin, Uğur ve Be . 
nan. Ayrıca Menecer Gündüz 
Kılıç’in eşi de kafileyle birlikte 
Zürich’e gidecektir.
MAÇ GECE
Galatasaray . F. C. Zürich kar 
şılaşmasaı Perşembe gecesi Tür 
kiye saatiyle saat 21 de yapıla, 
çaktır. Maç gece yapüaoağı için 
Galatasaray yarin gece maçın ya 
pılacağı stad’ta bir çalışma yap 
inak istemektedir. San - kırmızı 
lılar Çarşamba günü de bir tak 
tik denemesi yapacaklardır-
G. Saray dün Zürich 
maçı takdiğini denedi
İSTANBUL, 10 (ÖZEL)
Galatasaray bugün (dün) öğ­
leden sonra Mithatpaşa Stadın 
da (B) takımıyla yaptığı maç 
ta Zürich maçının taktiğini uy 
guladı. Bu taktik müdafaaya 
dayanıyor, Kadri tam olarak 
geride kalıyor, iki iç de rakip 
takımın iki içini tutuyordu. An 
cak, içler sırasında süratle ka 
leye yaklaşabiliyordu. Ve Gala­
tasaray'ın (B) takımını 2 - 1 yen 
dlği maçta iki golü de iç oy­
nayan Bahri attı. (B) takımı 
nm tek golünü de Benan attı. 
Maçta Galatasaray: Turgay -
Candemir, B. Ahmet • Kadri, 
Talât, Mustafa - Doğan, Bahri, 
Metin, Ayhan ve Uğur onbiriy 
le oynadı.
Haberleri
m m tm m s m
M illi lig İs ta n b u l’ da 
iki maç ile devam ediyor
Mithatpaşa stadında îstanbulspor - PTT 
Beşiktaş - Demirspor k a r ş ı l a ş ı y o r l a r
Millî Lig bu. akşam İstanbul’da yapılaoak lkf karşılaşmayla devam edecek ve Mithatpaşa Stadında 
önce îstanbulspor . PTT, sonra da Beşiktaş _ Demirspor karşılaşacaktır.
Saat 18 oh başlayacak ilk maçta, son haftaların foımda ekibi Îstanbulspor, genç rakibi PTT den 
galibiyeti kurtarmağa, durumunu biraz daha iyiye götürmeğe çalışacaktır. Önceki gün Beşiktaş’tan 
puan almayı başaran PTT ise, karşı karşıya bulun Tuğu düşmek tehlikesinden şıyrılabilmek için güç. 
lü rakibinden bir puan koparmak zorundadır.
Suat 20 de başlayacak Beşiktaş . Demirspor ma;ı d i İki takım için büyük önem taşımaktadır- 
Beşiktaş şampiyonlukta iddialı rakiplerine karşı olan puan üstünlüğünü koruyabilmek için Demir, 
spor u yenmek zorundadır, PTT’den sonra Deminpor’a kaptırılacak puanla siyah beyazlılar üstün
lüklerini kaybedecekler ve dep.
1
B l l É I
ikinci milli 
Sig’te bugün 
iki maç var
lasman maçlarına bu havayla 
başlayacaklardır. Bu bakımdan 
Beşiktaş bütün gücüyle galip gel 
mek içln çalışacaktır. Ancak teh 
lika böyleslne yakın bulunan De 
mirşpor İçinde maç çok önemli­
dir.
ADANA DEMİRSPOR. BUR- 
SASPOR ÎLE, ÇUKUROVA 
İDMAN YURDU DA YEŞİL- 
DİREK İLE OYNUYOR
(Foto ULUS)
İKİ ÇUKUROVALI — Bugün Yeşildirek İle karşılaşacak olan Çukur 
ova İdmanyurdu’mm İki kıymetli futbolcusu Nejat ve Faruk.
Fenerbahçe'nin rakibi 
Linfield bugün geliyor
( F o t o  U L U S )  
İSTİFA ETTİ — Hacettepe ant 
renörü Sabri Kiraz, yöneticiler 
U e  anlaşamadığından istifa etti.
I1 Bugünkü Maçlar |
I MİLLİ LİG
I 18.00 îstanbulspor - PTT
20.00 Beşiktaş . Demirspor
İKİNCİ LİG
14.30 Adana Demdrspor -
Bursaspor 
14 00 Çukurova 
du - Yeşildirek
Idunanyur.
İSTANBUL, 10 (ÖZEL) 
Çarşamba gecesi İstanbul Mit. 
hatpaşa stadında Fenerbahçe ile 
Avrupa Kupa Galipleri Turnuva 
sının ikinci tur maçını yapacak 
olan İrlanda birincisi Linlield 
takımı bu akşam 19.30 da uçak 
la İstanbul’a gelecektir. Linfield 
yarın sabah Mithatpaşa stadında 
çalşacak ve Fenerbahçe ile kar 
şılaştıktan sonra Perşembe günü 
İrlanda’ya dönecektir.
ANTRENÖR DE OYNUYOR 
İrlanda Birincisi İstanbul'a en 
güçlü kadrosuyla gelmektedir. 
Amatör bir kulüp olan Linfield 
in antrenörü de takımda yer al 
maktadır.
ÇIKACAK ONBİR 
-Fenerbahçe yöneticileri, Linfi. 
eld’e karşı çıkarılacak onbirde 
iki mevkii üzerinde düşünmek­
tedir. Bunlardan biri solbek, öbü 
rü de solaçıktır.
HAKEMLER DE BU 
AKŞAM GELİYOR 
Çarşamba gecesi saat 20 de 
yapılacak Fenerbahçe .  linfield
maçını yönetecek olan üç Malta 
lı hakem bugıin Linfield’in uça­
ğıyla İstanbul’a gelecektir. Ha­
kemler uçağa Atina’dan binecek 
lerdir.
Bugün İkinci Milli Lig’de biri 
Adana’da, öbürü de Mersin’de ol 
mak üzere iki maç yapüacaktır. 
Adana’da Adana Demirspor Ue 
Bursaspor, Mersin’de İse Çukur­
ova İdmanyurdu Ue Yeşildirek 
karşılaşacaktır.
Adana’daki maçta İkinci Milli 
Lig lideri Adana Demirspor, Bur 
saspor’dan galibiyeti kurtaracak 
güçtedir.
Mersin’deki maçta İse her ge 
çen hafta düzelen ve gerçek gü 
oünü ortaya koyan Çukurova İd 
manyurdu, çetin rakibi Yeşildi- 
’rek’e takılmanmğa dikkat edecek 
tir. Maç saat 14.00’de başlayacak­
tır.
MALATYA KARMASI — Ma 
latya futbol karması, Ud 
karşılaşma yapmak üzere 1- 
ran’a gitmiştir. Bölge Müdiil 
rüniin başkanlığında iki ida 
reci, bir doktor, iki gazete­
ci, bir antrenör ve 18 fut­
bolcudan müteşekkil kafile 
19 Kasun’da yurda avdet et 
mek tizerfi İran’dan ayrıla­
caktır. 15 ve 17 Kasun’da 
Tac Kulübü il® Tahran’da 
iki karşılaşma yapacak olan 
Malatya Karmasının 3 - 0 
kazandığı son idman maçın 
daki İran kadrosu aşağıda 
görülmektedir. Ayaktakiler: 
Antrenör Halit Akyiiz, Yn- 
suf, Vedat, Mehmet. Hüse­
yin, Bedir, Sami, Gündüz, 
oturanlar: Ökkcş, Mustafa,
Doğan, Fevzi, Mehmet, Ka­
ra Mehmet, Solman ve Haşvi
irmmiMimmHarnın.RiuammmmmmımHimmmmmMMimMMmnMmmumMmiMMMMmMMimııımMimımıımmmmmı
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TAKVİM
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Güneş 6.24 
Öğle 11.43
Akşam 16.41 
Yatsı 18.14
TRENLER
İSTANBUL -  M  oto- a .  
8AO, Anadolu Eki. H. 
19.15, Ankara Eki. B.
20.10, Yolcu: 13.10,
21 .00.
KONYA -  Yolcu: H,
13.10.
AFYON - İZMİR — 
H. 15.20 Balıkesir • 
tamir:
Moto - Pazartesi, çar?. 
Perş., Cuma, Pazar
8.00 de, Eks. Salı, 
Perş. C. ertesi 18 00 de. 
BALIKESİR -  H.
21.00 de.
ZONGULDAK — Yolca: 
Her gün 18.40 ds. 
ADANA -  \ioto: Sair, 
C. ertesi 722 de, Toros 
Eks. Salı, Perş, Ps 
ear 22.10 da 
ADANA - MARDİN -  
Yolcu H. 15.00 de. 
MALATYA DİYAR ■ 
BAKIR KURTALAN 
— Eks. Pazartesi, 
çarş„ Cumartesi 11.15 
de.
MUŞ — Eki. Cuma 
11.15 de.
KURTALAN — Yolcu:
15.00 de.
SİVAS -  Yolcu H.
9.25 c j.
SİVAS ■ ERZURUM -  
Doğ Eks. H. 8.15 de. 
Yolcu H 15.00 re.
YANGIN î 00 POLİS : 112119- 112036 SIHHİ İMDAT : 105444 I
ELEKTRİK ARIZA: 12 48 46 BELEDİYE (ŞİKÂYET): 11 32 98 TRAFİK: 11 64 69 f
S İ N E M A L A R
•  A
A L E M D A R  (15413«) — 
1 — Sahte Sevgili, j  — 
Kızların Sevgilisi 
_  N K A R A (122432) —
Parmaklıklar arasında «J. 
P. Delmonda - Christine 
Kaufman» 14, 15.15, 18.30,
A T L A S  (118881) — 
Kleopatra «Pascal Petit • 
Gordon Scott» 13.45, 15.45, 
17.45, 20.45
B Ü Y Ü K  (124075) —
Sisli Geceler «Dori» Day - 
Rex Harrison» 14, 16.15,
18.30, 21
C E B E C İ  (113846) —
Uçurumdaki Kadın «Or­
han Günşiray - Filiz Akın» 
14, 16.15, 18.30, 21 
E Al E K (112850) — 
Uçurumdaki Kadın «Or­
han Günşiray - Filiz Akın» 
14, 16.15, 18.30, 21 
G Ö L B A Ş I  (122215) — 
Aşk Tomurcuklan «Belgin 
Doruk - Tamer Yiğit» 14, 
16.15, 18.30. 21
Ü N E Ş (198584) — 
— Miladinin İntikamı 
«Milan Demejo» 12, 15.18,
G
1
18.30, 20..30, 2 — Gemimi 
Terkedemem «Jerry Lewis»
13.45, 17, 20.30
|  İ N C İ  (121988) — 
Parmaklıklar Arasında «J. 
P. Belmando - Christine 
Kaufman» 14, 10.15, 18.30 
21
•  K O N A K  (120750) — 
Kleopatra «Pascal Petit - 
Gordon Scott» 14, 10.15,
18.30, 21
•  M E L E K  (113352) —
Aşk Tomurcuklan «Bilgin 
Doruk - Tamer Yiğit» 14,
16.15, 18.30, 21
•  N U R (125807) —
Aşk Tomurcuklan «Belgin 
Doruk - Tamer Yiğit» 14,
16.15, 18.30, 21
» P A R K  (111131) — 
Uçurumdaki Kadın «Or-
TİYA TR O LA R -----
han Günşiray - Filiz Akın» 
14, 16.15, 18.30, 21 . 
R E N K L İ  (132163) — 
Uçurumdaki Kadın «Or­
han Günşiray - Filiz Akın» 
14, 16.15, 18.30, 21 
S A R A Y  (118833) — 
Kleopatra «Pascal Petit ■ 
Gordon Scott» 14, 18.15, 
18.30, 21
S E Y R A N  (153923) — 
Aşk Tomurcuklan «Belgin 
Doruk - Tamer Yiğit» 14, 
16.15, 18.30, 21 
S U S  (114071) —
Uçurumdaki Kadın «Or­
han Günşiray - Filiz Akın» 
14, 16.15, 18.30, 21 
U L U S  (122294) — 
Alamo Fedaileri «John 
Wayne - Richard Wid- 
mark» 14.15, 18, 21
ECZANELER
ŞİFA: Çankın Cad. 1197,43 
ÇOCUKSARAYI: Ç. E. K. 
karşısı 117204
ÜNAL : Demirllbahçe’de
106246
ÇANKAYA: Meşrutiye* Oed.
No. 16 175360
AYHAN: Bahçellevler. Ca­
mi durağı 133747 
ESEN: Yenimahalle'de 
ANITTEPE : Gençlik Cad.
122790
HASTANELER
A. AN Dİ ÇEN KAN. t 120314 
ANKARA : 116800
A. SANATORYUMU: 143086
BÜYÜK: (113832) — Öp Beni Kat* 20.30 da.
KÜÇÜK: (111169) — Bu akşam temsil yoktur.
ODA: (111169) — Bu akşam temsil yoktur.
YENÎ: (117240) — Bu akşam temsil yoktur,
ÜÇÜNCÜ: '(117240) — Bu akşam temsil yoktur, 
MEYDAN: (175200) — Newyork’t» Bir Pazar Matine:
18.15 ds Sttvare: 21.11 de
BELEDİYE
ÇOCUK
HACETTEPE
DOĞUMEVİ
GÜLHANE
İ. SİGORTALARI
KAN MERKEZİ
MEVKİ
NÜMUNE
İLK YARDİM
TIP FAK. HAST.
: 122836 
: 1H758 
: 105107 
t 110330 
: 127005 
: 11052« 
t 119474 
t 105219 
: 105128 
t 120868 
110540
DİKKAT!
Takvim Blokunun ve Kartonunun Üzerinde
 ^ Saatli Maarif Takvimi #
adı olmıyan ve her göne ait yaprağının altında
SAATLİ MAARİF TAKVİMİ
ibaresi bulunmıyan Takvimler sahtedir.
S A A T L İ  M A A R İ F  
D U V A R  T A K V İ M
terinin yegâne Toptancısı, Müessesemizdir.
İstanbul Maarif Kitaphanesi
Cağaloğlu Yokuşu: No. 38 
İ S T A N B U L
(İlâncılık - 6071) 10983
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İ L Â N
TIP FAK. İlk Yardım 120*68
S  M , . . . . . . . . , , , , , . , , . , . . . . . . , , , , . , ......... ......... ............................. . . . . . . . m . , .......m . . . . . . . . . ............
ANKARA: Uzun Dalga 1648 m. 
ANKARA İL: Orta Dalga 282,2 tn. 
İSTANBUL: Orta Dalga 428 m. 
İZMİR. Orta Dalga 290,4 m.
ADANA tt: Orta Dalga 264.8 m.
ANKARA:
•■27 Açılış
8.30 Erken uyananların 
programı
7.30 Hafif müzik 
7.45 Oyun havalan
8.00 Haberler
8.10 Hafif melodiler
8.30 Kadınların dünyası
9.00 Kapanış
11.57 Açılış
12.00 Kısa haberle»
12.02 Hafif müzik 
12.25 Küçük ilânlar
12.30 Türk müziği programı
13.00 Haberler 
13.15 Öğle konseri 
13.40 Şarkılar
14.00 Öğleden sonra dans
14.30 Türküler 
14.46 Şarkılar
15.00 Kapanış
16.57 Açılış
17.00 Kısa haberle»
17.90 Buselik îm U
17.02 Akşamın karma mü­
ziği
17.30 Buselik faslı
18.00 Reklâm programlan
18.30 Küçük Hânlar 
18.35 Yurttan sesler
19.00 Haberler
19.30 Cumhuriyet Halk Par­
tisi' adına konuşma
19.40 Hafif müzik
19.45 Konuşma
19.55 Hafif müzik
20.00 Konuşma 
20.10 Hafif müzik 
20.15 Konuşma 
20.25 Hafif müzik
20.30 Konuşma
20.40 Hafif müzik
20.45 Konuşma
20.55 Küçük ilânla»
21.00 Kısa haberler
21.02 Atatürk’ün hayata 
22.20 Şarkılar
22.45 Haberler 
22.g5 Gece konseri
23.40 Karışık müzik
23.58 Son haberle»
24.00 Kapanış
ANKARA IL:
16.57 Açılış
17.00 Çeşitli melodiler
18.00 Los’lar geçidi
18.30 Sevilen solistler
19.30 Radyo İle Almanca 
19.45 Alman televizyonun­
dan seçmeler
20.00 Bu akşamın konseri 
20.35 Karma müzik
21.00 Sevilen melodiler
22.00 Gece konseri
23.00 Kapanış
İSTANBUL: '
18.55
19.00
19.30
20.55
21.00
21.30 
22,00
22.30
23.00 
23.10
24.00
Ata melodileri
Haberler
Seçim konuşmaları 
Hafif melodiler 
Orkestra 
Küçük koro 
Reklâmlar geçidi 
Dans müziği 
Haberler 
Gece konseri 
Kapanış i*
7.30 
8.00
8.15
8.30 
9.00 
9.20
9.30 
10.00 
12.00 
12.20 
12.40
13.00 
13.20
13.30
13.45
14.00
15.00
17.00 
17.05
17.30
17.45
18.15
Açılış
Haberler
Saz eserleri
Salon orkestraları
Şarkılar
Türküler
Küçük konser
Kısa haberler
Açılış
Şarkılar
Hafif müzik
Şarkılar
Haberler
Plâk dolabından
Türküler
Konser saati
Kapanış
Açılış
Yurdun sesi 
Dans müziği 
Karma faslı 
Reklâmlar geçidi
ÎZMÎR:-
7.28 Açılış
7.30 Memleket havalan
7.45 Jules Lancien Müzet 
topluluğu
8.00 Sevilen sesler
8.15 D. Moreno söylüyor
8.30 Oyun havalan
8.45 Orkestra eserleri
9.00 Kapanış 
12.28 Açılış
12.30 Şarkılar 
12.50 Yemek müziği 
13.10 Yurttan aesle»
13.30 Haberler
13.40 Şarkılar
14.00 Şarkılar 
14.25 Türküler
14.40 Küçük konsa»
15.00 Kapanış 
16.58 Açılış
17.00 Müzikli çay saati
17.30 Eviç faslı
18.00 Eydie Görme - Steve 
Lawrence ile
18.20 Şarkılar
18.40 Akşam melodileri
19.00 Haberler
19.30 Siyasi partilerin İra-
nuşmalan
20.55 İçimizdeki Atatürk
22.00 Beraber Şarkılar 
22.20 Caz topluluğu
22.45 Haberler
22.55 Hafif şarkılar
23.15 Gecenin içinden 
23.30 Kapanış
ADANA:
6.57 Açılış
7.00 Sabah güzellemeleri
7.15 Şarkılar
7.30 Haberler
7.35 Sabahın melodileri
7.45 Türküler
8.00 Hayat güzeldir 
8.10 Şarkılar
8.30 Kapamş
11.57 
12.00
12.30
12.45
13.00 
13.10
13.30
16.57
17.00
17.30
17.45
18.00
18.45
19.00
20.55
21.15
21.30
22.00
Açılış
Şarkılar
Öğle için müzik
Türküler
Haberler
Şarkılar
Kapanış
Açılış
Nihavent fasn 
An dile doğru 
Bir uçtan bir uca 
Atatürk’ün ölüm yıl­
dönümü münasebetiy­
le hazırlanan özel 
program 
Türküler 
Haberler
Çocukların uyku saati 
Dori s Day söylüyor 
Şarkı 
Kapamş
20 Kalem Temizlik Malzemesi 
Satıa âlıaacakfır
DEYXET TİYATROSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1. Devlet Tiyatrosu aöbar stoku olarak 30 kalem muhtelif 
dns temizlik malzemesi kapalı zarf usulü eksiltme Ue 
satın alınacaktır.
2. Eksiltme 18.11.1963 Pazartesi günü saat 16,00 da Genel Mü­
dürlük Satmalına Komisyonunda yapılacaktır.
3. 20 kalem malzemenin muhammen bedeli 17.749_lira olup
muvakkat teminat 1.331.17 liradır. İhaleyi müteakip kati te­
minata çevrilecektir.
4. Teminat 18.11.1963 Pazartesi günü saat 15.30 da İdare vezne­
sine yatırılıp makbuzu ve teklifleri Komisyona verilmiş 
olacaktır.
5. Şartname ve numuneler mesai saatlerinde Genel Müdürlük 
levazım Müdürlüğünde görülebilir.
6. Genel Müdürlük muamelâtında, 2490 sayılı Arttırma ve Ek­
siltme Kanunu uygulanmaz. Komisyon ihaleyi yapıp yapma­
makta serbesttir. (Basın: A - 13438) 10914
........................II .............................................................. . UHKIIHIMHI
PERSONEL ALINACAK
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ ve YURTLAR KURUMU GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
ANKARA İÇİN :
1 — Teknik eleman (Yüksek Mühendis, Mühendis, Mlftıar)
2 — Fen Memuru (İnşaat 5 - 10 yıl tecrübeli)
3 — Yurt Müdürü (Yüksek Okul mezunu 5 - 10 yıl tecrübeli)
4 — Yurt Müdür Yardımcısı (Yüksek Okul mezunu 5 - 10
yıl tecrübeli
«Erkek — Kadın»
5 — Hemşire — Sağlık Memuru 
8 — Kaloriferci (Tecrübeli)
Müracaat : Ankara Tuna Caddesi No. 25/8 
Personel Müdürlüğü,
(A • 13480) 10943
İstanbul Belediyesinden
1 — Fen İşleri Köprüler Şubesi Müdürlüğü İçin lüzumlu 
100 ton gemi tipi saç tamamı 217.000 liralık tahmin bedeli da­
hilinde satın alınacaktır. İlk teminatı 12100 hradır. (Fen İş. 
Malzeme İkmal Şb. 542 kuruş).
2 — Şehremini RefUJ altında ve Kariye Camii civarında 
inşaasına lüzum görülen 2 adet umumi belâ 168.410.96 liralık 
keşfi dahilinde yaptırılacaktır. İlk teminatı 9670,55 Hradır. (Fen 
îş. Md. de 421 kuruş)
3 — Sarıyer Yeniköy mahallesi Hamlt Vehbi Sokağında SOS 
ada 1 parsel sayılı ve 182.22 m3 saha belediye malı arsa ta­
mamı 118.443,— liralık mukadder kıymet üzerinden satılacaktır. 
İlk teminatı 7172.15 liradır, (Emlâk ve İstimlâk Müd, de 296 
kuruş),
4 — Karaağaç Kurjjmları Müdürlüğüne lüzumlu 94 kalem 
oto yedek parçası tamamı 64101,70 lirabJs tahmin bedeli, dahilin 
de satın alınacaktır. İlk teminatı 4455.09 liradır. (Karaağaç K. 
Müd. de 160 kuruş).
5 — Beyoğlu Keçeci Piri mahallesi Tüney Sokağında 216 a- 
da, 4 parsel sayılı ve 131.68 m2 sahalı belediye malı arsa tama 
mı 26.336,— liralık mukadder kıymet üzerinden satılacaktır, 
ilk teminatı 1975.20 Uradır. (Emlâk ve İstimlâk Müd. de 66 
kuruş).
5 — Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Tüney Sokağında 216 
ada, 4 parsel sayılı ve 131.68 m2 sahalı belediye malı arsa ta­
mamı 26.336,— liralık mukadder kıymet üzerinden satılacaktır. 
İlk teminatı 1975.20 Uradır. (Emlâk ve İstimlâk Müd. de 66 
kuruş).
Keşli, tahmin ve şartname bedelleriyle İlk teminatları yu 
karıda yazılı alım, inşa ve arsa satışları 22 Kasım 1963 Cuma 
günü saat 11.00’de Belediye Sarayında toplanan Belediye En­
cümeninde 1, 2 ve 4 üncü işler kapalı zarf eksiltmesi ve 5 ind 
işler kapalı zarf artırması suretiyle şartnameleri veçhile ayn 
ayn ihale olunacaktır. Şartnameleri hizalarında yazılı Müdür 
lüklerde bedelsiz olarak görülecek veya tesbit edilen ücretler 
mukabilinde satın alınacaktır.
İhalelere iştirak edeceklerin İlk teminat makbuz veya Ban 
ka teminat mektuplarım (3 ve 5 inci iş hariç) 1963 yılı Ticaret 
Odası vesikalarım (ikinoi iş için, ihaleden 3 gün evveline kadar 
«tatil günleri hariç» Belediye Encümenine müracaatla alacak­
ları ehliyet belgelerini) havi olarak hazırlayacakları kapalı zarf 
lanın ihale günü saat 9.00’dan 10.00'a kadar Belediye Encümeni 
ne vermeleri lâzımdır. (Basın - 19832 A. 13352) 10824
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları 
Genel Müdürlüğünden
Tahmini bedeli 23.000.00, geçici teminatı 1.725.00 Hra olan 
20 adet Bussing kamyonları direksiyon milleri İl ve Köy Yol­
lan ihtiyacı olarak 28. Kasım 1963 Perşembe günü saat 11.00 de 
Ankara Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde kapalı 
zarf usulü ile eksiltme ve ihalesi yapılacaktır.
Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir.
Talipler Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf belgesi konul­
mak şartiyle hazırlıyacaklan teklif mektuplarım eksiltmeden 
bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Komisyon Baş­
kanlığına vermiş olacaklardır.
Postadaki gecikmelerin kabul edilmlyeceği duyurulur.
(Basın: A - 13461) 10951
R E N K L İ  S İ N E M A
Bugün Matinelerde Fevkalâde heyecanlı bir yerli 
Avantür Takdim eder.
Uçurumdaki Kadın
ORHAN GÜNŞİRAY — FİLİZ AKIN 
ATIF KAPTAN — SADRİ ALIŞIK
(Heriş - 1902) 10993
11 KASIM 1963 U L U S : Sayfa: 71
yaşadığımız 
füze 
ve 
'atom 
devrinde
•" .« k im i}  e9ır usulleri» vakit kaybetm eyiniz: Milletlerarası Llnguafon Metodu çabuk ve 
kolayjlçleylçile sizi İngilizce, Fransızca veya Almancaya tabiatlı» kavuşturacak kudrette- 
dlr. |  Oera * çalışmak, , vakit ayırmak, sıkıcı gramer kaideleri ezberlemek yoktur. Vakit 
kaybetmeden b izza t buyurup tetkik ediniz veyahut kuponu doldurup göndermek süratli» 
parasrtjtamamlayıeı4Izehat İsteyiniz. ( T e l : 22 92 30 )
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(İlâncılık • 5990) 10903
M ilyonlarca M ustafa Kem al senin izinde !
(Baştarafı Sa. 1 de)
zı beyaz karanfillerden örülmüş 
çelenk olduğu halde Cumhuri­
yet .Senatosu Başkam Enver A- 
ka, Millet Meclisi Başkanı Fuat 
Sirmen, Başbakan İsmet İnönü, 
Anayasa Mahkemesi Barjkanı Su 
nuhl Arsan, Genelkurmay Başka­
nı Orgeneral Cevdet Sunay, Ba­
kanlar Kurulu Üyeleri, Meclisle­
rin Başkanvekllleri ile Anayasa 
Mahkemesi üyeleri, Kuvvet Ko 
mutanlan, Ankara Sıkıyönetim 
Komutanı, Jandarma Genel Ko­
mutanı, Genelkurmay İkinci Baş 
kam. Üniversite Öğretim Üyele­
ri, Meclis Üyeleri, çeşitli demek 
ve kurum temsilcileri mozole ö- 
nündekl alana doğru İlerlemişler 
dir.
Garnizon Komutanı, Cumhur­
başkanlığı Genel Sekreteri, Mu­
hafız Alay Komutam başta ol­
mak üzere kortej mozole önün­
deki alana geldiği zaman tören 
bölüğü ve Harbiokulu alayı se­
lâm resmini yerine getirmiştir.
Daha sonra kortej mozoleye 
girmiş, Cumhuriyet Senatosu Baş 
kam Enver Aka çelengi kabre koy
muştur. Verilen bir (tl) İşareti rruş ve «Senin en mukaddes ye- mesajlar yayınlayarak Türk Mille | ©iliğimizde kalabalık bir anma tö
CHP. yurttaşlar arasında kardeşlik  istiyor
(Baştarafı Sa. 1 de) 
meşini ele alarak CHP.’nin zihni 
yetinin Türk Milletine karşılıksız 
hizmet etmek olduğunu söylemiş, 
tir. Satır, ayrıça garti liderlerini 
vatandaşlar huzurunda münazara 
ya dâvet etmiştir.
Sabah, Diyarbakır Eğitim Ens 
ütüsünün düzenlediği Atatürk’ü 
anma toplantısında da bulunan 
Satır, Mardin mitinginde tezahü 
ratla karşılanan konuşmasında 
şunları söylemiştir;
«Bugün hüzünlü günümüzde 
Cumhuriyetin banisi CHP.’nin 
25. yıldönümünde O’nun izinde 
kurucusu Atatürk’ün ölümünün 
olmanın şerefini duyuyorum. Bü­
yük Atatürk Cumhuriyetin ve bü 
tün inkılâplarının muhafaza ve 
müdafaa için CHP,*ni destek ola 
rak ele almış O’nun desteği Ue 
Türk vatanına sayısı* hizmetler 
de bulunmuştur. Atatürk’ün her 
eseri gibi CHP.’de Türk Milleti 
yaşadıkça ebediyete kadar yaşa­
yacak O’nuo çizdiği yolda millete 
hizmet edecektir. Atatürk bizim 
meşalemizdlr. Atatürk az geliş­
miş Türk Milletini muasır mede 
niyete ulaştırmak için yol göster 
miş ve bunu gerçekleştirmek için 
sabırla ve feragatla çalışmıştır. 
Ve büyük emek harcayarak CHP. 
ni kurmuştur. Muhterem arka­
daşlarım seçim propagandasına 
çıkarken Atatürk’ün en yakın iş 
arkadaşı CHP.’nin Genel Başka­
nı Sayın İnönü İle görüştüm. Mar 
dinlilere sevgilerini ve güvenini 
bildirdi. Gözlerinizden öptü. Ata 
türk’ün «Yurtta sulh, cihanda 
■ulh» vecfaerfne ve direktifine uya 
rak CHP. vatandaşlar arasında 
kardeşlik ve beraberlik isteme*. 
tedir. Bunu temin için ¡,er 
man gayret gösteriyoruz. Buna 
İnanıyoruz.»
Biz inanıyoruz ki Türk çocukla 
r> hangi siyasi kanaate sahip o- 
lursa olsun birbirlerine dayanır - 
hırsa, dışardan veya içerden gele 
eek hiç bir bozaca kuvvet onla­
rın çelikleşmiş göğsünde muvaf­
fak olamıyacaktır. Görüyorsunuz 
radyolarda ve toplantılarda diğer 
partilere karşı saygıyla hareket 
ediyoruz. Onlar da bizim seviye ■ 
tnize ulaşırlarsa memnun olaca ■ 
ğız. Bizim dışımızdaki siyasi te 
şekküller zaman zaman ölçüyü 
kaybediyorlar. Birbirlerini hudu­
da aşarak itham ediyorlar. Türk 
milleti mütecavizi, Tiirk milleti if 
tira edeni ayıracak manevi ruh 
haletindedir. Biz milletimizin bu 
üstün seviyesini bildiğimiz İçin 
çok partili hayatın hayırlı olduğu 
na İnanan siyasi teşekkül olarak 
diğer partilere örnek olmaktayız. 
\ e  buraı kendimize vazife edin ■ 
dik. Onlara saygılı bir lisan kul 
lanmakta rehber oluyoruz. Bu yol 
dan aynlmıyacağız.»
Satır daha sonra başka mdlletie- 
rm ilim ve fen alanında bizden 
ilerde olduğunu, milletimizi mua 
sır medeniyete ve onların lâyık ol 
duğu seviyeye ulaştırmak için gay 
ret sarf edildiğini demokratik re - 
jimde bunun mümkün olacağım 
ve bunu ancak OHP.’nin başara 
bileceğini söyllyerek beş yıllık 
plâna temas etmiş ve CHP. ikti - 
darda iken beş yıllık plânın tat­
bik edildiğini, o zaman Milletler 
Cemiyetinin bizim plânımızı geri 
kamuş memleketlere örnek olarak 
seçtiğini söylemiş, plânın diğer 
partiler tarafından da benimsen­
miş olmasını görmenin memnun! 
yeti içinde bulunduklarını belirt • 
ımştlr.
Satır »özlerine şöyle devam et­
miştir :
«CHP.’nin mesul bir adamı ola 
rak bizden olan ve olmayan bü - 
tün vatandaşlara saygı ile hitabe 
diyorum. CHP.’ni destekleyen 
mümtaz Mardin’liler büyük te - 
şekküre lâyıktır. Mardinliler des 
teklerinin mükâfaatmı görecekler 
dir. Destekledikleri CHP. memle­
kete hayırlı hizmet yapmak sure - 
tiyle Mardinlileri mahcup etmiye 
çektir.»
Sekiz yıldan beri çeşitli sebep­
lerle yapılamıyan mahalli seçimle 
rtn memleketin bünyesine uygun 
kanunlarla yeniden yapılacağım, 
tunun öneminin büyük olduğu - 
ru, vatandaşların İstisnasız seçim
sandığına giderek en iyi insanla 
n  seçmesini tavsiye eden Satir ko 
nuşmasına şöyle devam etmiştir:
«Sandık basına gitmez ve iyi 
adayların seçilmesini temin etmez 
şeniz dizlerinizi döversiniz. Şu hal 
de dizlerinizi dövmek istemiyorsa 
nız sandık başlarına gidiniz.»
Daha sonra Satır sözlerine şöy­
le devam etmiştir:
«Çok partili hayata girdiğimiz 
1945 den bu yana CHP. vatandaşla 
n  birbirine düşman eden zihniye 
tin karşısında olmuştur. Geçmiş 
devrin kötü tatbikçileri Türk Or 
duşunun şerefli müdahalesinden 
sonra yeniden seçimlere gidilirken 
CHP kardeşlik var düşmanlık yok 
parolası ile hareket etmiştir. Bu . 
gün de hu yoldayız. Siyasi müea 
delede ahlâk ve fazilet her şeyin 
üstünde gelir- Ancak basan bu
şekilde mümkün olur, Vatandaş etti.
İanemin mumu yatsıya kadar ya­
nar. Biz siyasi hayatımızda her. 
şeyde olduğumuz gibi mücadele . 
mizde doğruluğu kendimize rehber 
yaptık. Tann doğrunun yardımcı . 
sidir. Bize oy vermeyen insanla 
ra kötü muamele etmiyeceğiz. İyi 
muamele edersek, hüsnü muamele 
edersek onlara CHP ne oy verme­
nin yolunu açmış oluruz- Bütün 
CHP, 11 arkadaşlarımdan rica e. 
diyorum. Vatandaşlara hüsnü mu . 
amelede bulunsunlar. Radyolan 
dinliyorsunuz. CHP. ne malûm zih 
niyetli diyorlar. Muarızlarımızın 
CHP. ne çatacak sloganları kalma 
nuştır. CHP ni dinsizlikle itham 
ettiler. CHP camileri kapatacak 
dediler. İki yıldan beri hiçbir ca 
«ni kapatılmadı. Ne de mübarek e- 
zan sesi kesildi. Bize vaktiyle yap 
tıklan iftiralardan biri de müs . 
tahsile yardım etmiyeceğimiz iddi 
ası idi. İki yıldan beri varmı ikti. 
darda olduğumuz halde müstalısi 
lin eline yıllardan beri temin e. 
demediği miktarda para geçoıiş . 
tir. Manevi sahada yaptıktan ifti. 
ralar çürümüş, hizmet sahasında 
yaptıklan İftiralar çürümüş şim . 
di hiç birini söyleyemiyorlar. Ma. 
lûm »ibniyet deyip geçiyorlar. Bi. 
zim malûm olan zihniyetimiz Türk 
Milletine karşılıksız hizmet et . 
mek zihniyetidir. Bunun dışında 
söyledikleri iftiradan başka birşey 
değildir.»
«Bütün siyasi partiler liderlerini 
huzurunuzda münazaraya davet 
ediyorum. Arkadan atmak yok. 
Kendine güvenen varsa millet hu 
zunmda, mikrofon başında karşı, 
ilkli konuşuruz. Kendine güvenen 
buyursun. Biz kırk yıldan beri 
memlekete hizmet eden bir parti 
olarak her suale cevap verebili . 
riz.»
Satir bundan sonra Mardinlilere 
başarılar temenni etmiş ve sözleri
ni bitirmiştir.
CHP Genel Sekreteri beraberin 
do Mardin senatörü ve milletvekil. 
leri olduğu halde parti merkezi, 
ne giderken partililer arkasından 
büyük tezahüratla gelmişler ve bi 
nanın önünde dakikalarca kendisi 
ni alkışlamışlardır.
CHP. nin Mardrin mitingi ve 
Satır’a yapılan tezahürat burada 
CHP nin diğer partilerden çok da 
ha kuvvetli olduğu şeklinde yo 
rumlanmıştır.
Satir geceyi Diyarbakır’da geçi 
recek, yarin sabah Ergani Maden 
yoluyla Elazığ’a gidecektir, öğle - 
den sonra Elazığ mitinginde bir 
konuşma yapacaktır- 
ÇANKAYA İLÇESİNİN 
TOPLANTILARI
CHP. Çankaya ilçesi tvvelki gün ye 
akşam üzeri iki kapalı yer toplantısı 
yapmıştır. Bu toplantılardan ilki saat 
13.30 da Gölbaşında, diğeri saat 20.00 
de Bağcılar Mahallesinde düzenlenmiş­
tir.
Gölbaşında yapılan toplantıyı Çankaya 
İlce Başkam Cemal Bayır kısa bir ko­
nuşma ile açmış, daha sonra il genel 
meclisi adaylarım takdim etmiştir. Bi­
lâhare sırayla Çankaya İl genel meclisi 
adayı Alâattin Hitay, Çankaya belediye 
Meclisi adayı Yılmaz Ulutürk, il genel 
meclisi adayı Süleyman Onan, eski An­
kara Milletvekili Haşan Tez, CHP. An­
kara İl Sekreteri İbrahim Cüceoğlu, 
Ankara Senatörü Osman Alişiroğlu bi­
rer konuşma yapmışlardır.
Çok heyecanlı bir hava içinde geçen 
toplantıda hatipler CHP. nin hizmetle­
rini, 1961 seçimlerinde Seçim Beyanna­
mesinde taahhüt ettiği hususları ve bun 
terin bir çoğunun gerçekleştirildiğini, 
tir  kısmının gerçekleştirilme yolunda 
olduğunu, iki senelik yarım bir iktidar 
devrinde CHP. nin yaptıklarının bir si­
yasi parti için büyük başan olduğunu 
söylemişlerdir.
BAĞCILAR TOPLANTISI
Çankaya'nın düzenlediği ikinci Bağcı­
lar Mahallesi toplantısı ise saat 20.00 
de Çankaya İlce Yönetim Kurulu Üyesi 
ve belediye meclisi adayı Yılmaz Ulu* 
türk’ün kısa bir konuşmasıyla açılmış, 
adaylar tanıtıldıktan sonra CHP. Anka­
ra İl Sekreteri İbrahim Cüceoğlu, Ku­
rucu Meclis Üyesi Şinasi özdenoğlu ve 
Ankara Senatörü Osman Alişiroğlu birer 
konuşma yapmışlardır. Hatipler bu böl­
genin gecekondu bölgesi olduğunu, CHP 
milletvekillerinin teklifleri sonucu yü­
rürlüğe giren 327 sayılı kanunla bütün 
gecekondu bölgelerine, bu arada Bağ­
cılar Mahallesine de belediye hizmetle­
rinin getirileceğini söylemişlerdir. Elek­
trikten, sııdan mahrum bölge sâkinleri 
gecekondulara belediye nizmetlerinin ge­
tirilmesini sağlayan kanunun yürürlüğe 
girmiş olmasından dolayı memnuniyet­
lerini ifade etmişlerdir.
DİĞER TOPLANTILAR
öte yandan CHP. nin Altındağ Îîcesi 
evvelki gün biri Solfasol köyünde, di­
ğeri Aktaş’ta olmak ürere iki, Yenima­
halle îleesi de Varlık Mahallesinde bir 
toplantı düzenlemiştir.
VARLIK TOPLANTISI
Varlık Mahallesi kapalı salon toplan­
tısına kalabalık bir topluluk iştirak et­
miştir.
Bu toplantıda İlce Başkanı, Ankara 
Belediye Meclisi adavı Avukat Süleyman 
Erbakan, Emekli Tümgeneral il genel 
Meclisi üyesi adayı Ham İt Apaydın, be­
lediye meclisi adayı Kemal Uraz, II ge­
nel meclisi üyesi adayı Mehmet Atalay, 
Arif Çavdar ve eski Ankara Milletvekili 
Haşan Tez ile Ankara Milletvekili İbra­
him tmirzalıoftlu konuşmuştur.
MERKEZ İLCE TOPLANTISI
Hisar Kıraathanesinde yapılan roplan- 
tıyı İlce Başkanı Dr. Vafi Frnr açarak 
adayları tanıttı. Bu arada, plân hakkın­
da geniş izahat vererek Türkiye’yi ancak 
nıftnlı kalkınmanın kurtaracağını ifade
Adaylardan M. Ali Kürümoğlu, seç­
menleri selâmlıyar&k 17 Kasımda yapı­
lacak seçimlerin önemini belirtti, seçil­
diği takdirde her an vatandaşların hiz­
metinde olacağım söyledi.
II Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ziya 
Erdal Güç, nisbl seçimin önemim *zah- 
la söze başladı. CHP. nin bu memleke­
t i olan hizmetlerini sıraladı.
İl Bşk. N. Gökeri yapılacak olan mahal 
II seçimler Türk Milletine ve Türk yurdu­
na hayırlı, uğurlu olması temennisini 
izhar ederek söze başladı. Seçimlerde, 
seçmenlerin güvenilir kişilere oylarım 
vermelerini, bu suretle 10 yıllık bir zu­
lüm devrinin kapanacağını, Türk Mille­
tinin bundan sonra daima ileri hamle­
ler yapmak zorunda olduğunu, eski ha­
tâlara düşülmiyeceğini, Milli Mücadele 
sonunda kurulan CHP. nin bugünkü du­
ruma gelmesi için ne kadar çaba göster­
diğini izah eyledi. Son olarak topluluğa 
ıyl düşünülerek rey kullanmalarını tav­
siye etti.
Adaylardan Muammer Çaputçuoğlu, 
CHP. nkı vatan kurtarmasında göster­
diği büyük çaba ile bu memlekete na­
sıl hizmet ettiğini izahla söze başlaya­
rak seçildiği takdirde daima vatandaşın 
emrinde ve hizmetinde olacağını belirtti.
Adaylardan Mustafa Köprülü, beledi­
ye meclisi adayı olarak AnkaralIlara da­
ha faydalı olmak için seçilirse hizmet­
lerin kırtasi işlerden kurtarılmasına ça­
lışacağım ve memleket, millet hizmet­
lerinde daima vatandaşın yanında ola­
cağını beyan etti.
Adaylardan Osman Dağlıoğlu, 11 genel 
meclisi adayı olarak topluluğu sel&mlı- 
yarak; «Bu memlekette bir çok siyasi 
parti vatanın yükselmesi için çalışacak­
larını beyan ediyorlar. Bu beyanlarında 
samimi iseler hep bir araya gelerek va­
tanın, milletin kalkınmasını çabuklaştır- 
rr. alıdırlar. Şurasını da 'unutmamak lâ­
zımdır ki, partiler mensuplarına kin 
değil, kardeşliği telkin etmelidir Tıpkı 
CHP. nin yaptığı gibi. Bu memlekette 
gericilik, cehalet ve komünizm ancak el­
birliği sayesinde yok edilebilir.» dedi.
Dağlıoğlu, üniversita gençliğine de de­
ğinerek, seçilirsem vade değil, bir va­
zife olarak her türlü yardımı yapacağı­
nı ifade ile sözlerini bitirdi.
Zekeriya Dede, 27 Mayıs sonrası Tür­
kiye’sindeki gelişmelere temas ederek 
bunda koalisyonun baş ortağı CHP. 
nin büyük hissesi olduğunu izahla söz­
lerini bitirdi.
Adaylardan Saadettin Aksoy, Paşa Şan­
lı, Hüseyin Çelik, Mustafa Dağeri, Os­
man Binli, İbrahim Hakkı Elmadağlı, 
Dr. Haşan Hastan, Hilmi Tan, Etem 
Derbent, Merkez İlce Sekreteri Hüseyin 
Yücel, partililerden Hüseyin Demirel, 
Haşan Şenalp, Süleyman Binli, Şeref 
Eskitoros, Arif Şenalp, Mehmet Gül­
nar’ın bulunduğu bu toplantıyı İl Yöne­
tim Kurulu üyelerinden Avukat Fikri 
Yücel izlemiştir.»
ERDOĞAN ve GENÇLİK
TOPLANTISI
Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlce 
kapalı yer toplantıları devam etmekte 
dir.
Cumartesi günü Hamamönü, Dörtyol, 
Aile Bahçesi karşısında Erdoğan Kıra 
a t han esi ve Ulucanlar’da Gençlik Kıra­
athanesinde yaptığı toplantılarda ilk ön 
ce İlce Başkam Dr. Yafi Erar konuş 
ma yapmış plânlı kalkınmayı anlatmış 
AnkaralIlara mahallî seçimlerin CHP. 
adaylarını kazandırmaları neticesinde 
iyi işlerin yapılacağım söyleyerek aday 
ları teker, teker halka tanıtmıştır.
Adaylardan PAŞA ŞANLI; 8 senedir 
yapılamıyan belediye seçimlerinin önü 
müzdeki günlerde yapılacağı malûmu 
nuzdur. Reylerinizle bizleri seçerseniz 
dertlerinizi hallederiz demiştir.
Dr. HAŞAN HASTAN, CHP.’nin 40 
yıllık memleket hizmetlerini saymış, bir 
çok inkılâpların nasıl yapıldığını ve 
burada CHP.’nin ne derecede sorumlu 
olduğunu halka anlatmış senelerce bele 
diye tabibiiği yaptığım halka ve Anka 
ra’ya faydalı bir aday olduğunu söyle­
miştir,
rin giderilmesi için çalışacağız. Ömrü - 
m ün son nefesine kadar Ankara'ya lıiz 
met etmek benim için şereflerin en bü 
yüğü olacaktır. Artık kin ve intikam 
hisleri ortadan kalkmalı hain düşünce 
lere meydan verilmemelidir. Bu zama 
na kadar yapılmıyan jeni bir seçim 
sistemi ile Türk milleti belediyeler bas 
kanlarını kendileri seçiyor. Bu ancak 
Amerika’da görülen, başkamnı halkın 
seçtiği bir sistemdir. Şimdi biz dc ay 
m sistemin içerisine girmiş bulunuyo­
ruz. Kıymetli hemşehrilerim kimi seçe 
çeklerini gayet iyi bilmektedirler. 40 yıl 
bağrında yaşadığım güzel Ankara’yı iki 
gün devlet hizmetinde bulunmıyanlar 
idare edeceklerini söylemişler. Bu hu 
susta bir şey demiyeceğim. Takdiri kıy 
metli seçmenlerime bırakacağım demiş 
tir.
îl  Genel Meclisi Adaylarından İBRA­
HİM HAKKI ELMADAĞLI; CHP.'nin 
ötedenberi şiarı olan adama göre iş 
değil, işe göre adam düsturu bu ma­
halli seçimlerdeki adayların durumun­
da kendini göstermiş ve ehil adaylar 
ehliyetli bulundukları görevlerde istib 
dam edilmek üzere yüksek tensiplerini 
zn arz edilmiştir. Kıymetli oylarınıza 
mazhar olursak yakından bildiğimiz dert 
İtrinizi en geniş çalışma gücümüzle hal 
ledeceğimizo emin olmanızı istirham e- 
deriz demiştir.
HAŞAN TEZ; (Eski Ankara Milletve­
kili); CHP.’nin şerefli mücadele arkadaş 
larımı, partili partisiz bütün vatandaş 
larımı saygı ile selâmlarım diyerek Ha 
lil Sezai Erkut’un Ankara İçin en ehli 
yetli ve kabiliyetli bir kimse olduğunu 
söylemiş, 10 senenin ıstıraplı günleri ar 
tık bir daha geri dönüp hortlamıyacak 
tır demiştir.
Toplantıda bulunan diğer adaylardan 
M. Ali Kürümoğlu, Muammer Çaputçu 
oğlu, Mustafa Köprülü, Mustafa Dağeri, 
Osman Binli, Merkez İlce İdare Kuru 
lundan Hüseyin Yücel, Haşan Şenalp, 
Danışma Kurulu Üyesi Kâzım Yalvaç, 
Partili arkadaşlardan Arif Şenalp, Yu 
sut Ziya Sarıca, Süleyman Binli ve da­
ha bir çok arkadaşların şeref verdikle 
ri görülmüştür.
FEYZİOĞLU’NUN KONUŞMASI
Turhan Feyzioğlu dün ve bugün Sam­
sun'dan başlayarak Çarşamba, Terme, 
Ünye, Fatsa İlçelerinde ve Ordu İl Mer­
kezi ile Samsun’da açık hava toplantı­
larında ve CHP. nin tertiplediği kapalı 
toplantılarda hazır bulunmuştur.
Dün gece Samsun ve Ordu’nun ilçele­
rine uğrayarak geç vakit Ordu’ya gelen 
Başbakan Yardımcısı, bu sabah Ordu'­
da kalabalık bir vatandaş topluluğuna 
hitap ederek CHP. siyasi rejim ve ik­
tisadi kalkınma konularındaki görüşle­
rini anlatmış ve özetle:
«CHP. bir dâva partisidir. Karadeniz 
İllerimizde Rum Pontus devleti kurul­
mak istenen günlerde Türk toprakları­
nın bütünlüğünü ve milli bağımsızlığı 
kurtarmak için kurulan CHP. o günden 
bu yana daima büyük dâvaların sahibi 
olmuştur. CHP. bir husumet partisi de­
ğildir. Bir gayri memnunlar partisi de­
ğildir. Türkiye’nin siyasi kurtuluşundan 
sonra bugün de beş yıllık kalkınma 
plânı ile İktisadî kurtuluşunu gerçekleş­
tirmeye çalışmaktadır.» 
demiş ve plânın Türkiye'ye sağladıkla­
rım, Ortak Pazar'a girişimizin, tütün ve 
fındık bölgesi olan Karadeniz’in iktisadi 
geleceği bakımından taşıdığı önemi izah 
etmiştir.
öğleden sonra Samsun mitinginde ha- 
ıır bulunan ve bir saat süren bir ko­
nuşma yapan Turhan Feyzioğlu burada 
da CHP. nin Türk köylUsü ve Türk iş­
çisi, esnaf ve diğer vatandaşlar için 
iki yıldan beri ortak partilerle birlikte 
yaptığı hizmetleri teferruatı ile açıkla­
mış ve partiler arasındaki münasebetle­
rin bir husumet yarışı değil, bir hizmet 
yarışı olmasının lüzumu üzerinde ısrar­
la durarak milleti düşman cephelere a- 
yırma gayreti güdenlerin milli menfa­
atlere verdikleri zararı, dış tehlikelere 
ve içerde komünizme ve Atatürk dev­
relileri düşmanlarına karşı ortak bir
üzerine ise saat tam 9.05’te saygı ( minin, bizim de mukaddes yemi 
duruşuna geçilmiştir. Bu sırada I nimlzdir. Türk Milleti olarak, öl 
bando istiklâl marşmı çalmıştır. I mezliğUıin 25’inci yıldönümünde
Saygı duruşundan sonra Cumhu 
riyet Senatosu Başkanı Enver 
Aka, Anıt - Kabir özel defteri 
ne, Ata'nın İzmir'de annesini top 
rağa verirken ettiği yemini yaz-
İLHAMİ GÜVEN; Memlekette bir çok ceph® i m a n ı n  lüzumuna işaret etmiş­
tir.parti vardır. Biz bunlarda tefrik yarat 
mi3'oruz. Dost ve kardeşçe geçinmek en 
mühim emelimizdir. Eğer seçilirsek An 
kara’ya ve belediyesine en iyi hizmeti 
biz yapacağız, demiş 327 sayılı gecekon 
du kanununu izah etmiştir.
İl İdare Kurulu Üyesi Avukat OK­
TAY ÇUBUKGİL; CHP. nin yalan 
söylemeden yapabileceği işleri vaadetti 
ğini bu vaadlerinde gayet samimî oldu­
ğunu bütün hareketleriyle ispat ettiği 
ni, şayet adaylar kazanırsa diğer parti 
lerden üstün çalışıp memleketin biliıas 
sa tanzifat ve tenvirat işleriyle uğraşa 
cağını ve Ankara'nın semalarım kaplı 
yan zehirli baca gazlarının giderilmesi
Turhan Feyzioğlu CHP. nin seçim kam 
panyası süresince şahıslarla değil, mem­
leket dâvalariyle meşgul olduğunu ve
tecavüzlerden kaçındığım belirtmiş ve
şöyle demiştir:
«Türk Milleti en iyi küfredebUene, en 
çok hakaret edene değil ,en iyi dev­
let idare edebilene oy verecektir.» 
ECEVİT KARABÜK’TE 
KARABÜK, 10 — Çalışma Bakanı Bü 
lent Ecevit, mahallî seçimlerle ilgili 
olarak özel surette geldiği Karabük ve 
Safranbolu’da çoğunluğunu işçilerin teş 
kil ettiği kalabalık bir vatandaş kitlesi­
ne hitap ederek, «Mesele, sadece de-
» j * jvt ı • . ..... mokrasiyi yaşatmak değil, demokratikhususımd» tedbirlerin almaca*«!, bıld.r | riü„n lfinde vataIldaşln sosyal hakklm
vermek ve ekmek dâvasını halletmekte-nıiştir.İHSAN İNAN: Milli Mücadeleds An-
: kara’lı o devirde yaşamış efelerin ma 
nevi huzurlarında eğildiğini, hizmetle­
rin CHP. adayları tarafından daha iyi 
yürütüp yapılacağını seçmenlerin oyları 
m bu ekibe vermelerini rica etmiştir.
OSMAN DAĞLIOĞLU, Ölümünün 25. 
yılında kalblerimizl acı ve elemle dol 
duran büyük ATATÜRK’ün kurduğu C. 
H.P.’nln Ankara İl Genel Meclisi ada 
yı olarak sîzleri saygt ve hürmetle se­
lâmlarım diyerek sözlerine başlamış, 
yalnız vaktin dolduğu için uzun konuşa 
mıyncağtnı çünkü CHP. Kanun ve pren 
sip partisidir. Yıllardır müdafaasını 
yaptığımız bir fikri burada yok edeme 
yiz, arkadaşlarım» sîzlere kendileri ve 
bizlcr namına her şeyi söylemişlerdir. 
CHP.’nde sen ben yok hepimiz varız, 
birimiz hepimiz, hepimiz birimiz İçin, 
dir diyerek seçmenleri sclâmlamıştır.
SAADETTİN AKSOY; CHP’nin İkin- 
c. Dünya Harbinde millete yaptığı hiz 
metleri saymış, adaylar olarak eğer »e 
çilirlerse günün her saatinde halkın em 
rinde olacaklarını belirtmiştir.
Belediye Başkam adayı IIALtL SEZAİ 
ERKUT, Halkın coşkun tezahüratları 
arasında mikrofona geldi, Ankara’lı 
hemşehrilerime lâyık olmak için gayret 
sarfeden bir îıalk çocuğuyum. Çok ağır 
ve şerefli vazifeleri bana veren hemşeh 
Tilerime bir minnet borcum olduğu 1- 
çin bu görevi arkadaşlarımın İsrarı İle 
kabııl ettim. Eğer kısmetse hep birlik 
te çalışıp parti farkı gözetmeksizin bü 
tün Ankara’lılann hizmetindeyim. Sİ* 
kıymetli arkadaşlarımızla bütün deril«
dir. Mesele, iktisadi hızlanmayı temin 
ederken ön safta emeği geçen Türk iş­
çisinin ve köylüsünün emeğinin karşılı­
ğım vermektir. Mesele, mahsulünün ar­
tan değerinden sadece çiftlik sahipleri­
nin İstifade etmesi değil, ırgatın da du­
rumunun düzeltilmcsidir.» demiş ve bu 
sebepledir ki, ilk defa olarak tarım 
işçileri için de geniş ölçüde asgari üc­
ret tesbitlne başlandığını söylemiştir.
Yürekten alkışlarla karşılanan Çalış­
ma Bakanı Bülent Ecevit, şunları söy­
lemiştir;
«Hızlı bir sınaî gelişme içinde işçiler 
haklarım alamazlarsa, demokrasi sade­
ce bir süsten ibaret kalır. Türkiye’de 
işçi, bugün artık son iki • üç yılda 
şimdiye kadar görmemiş olduğu ve fa­
kat hakkı olan itibarlı mevkie gelmiş­
tir.»
Bundan sonra Çalışma Bakanı Ecevit, 
konuşmasına şu şekilde devam etmiştir:
«Bugün huzurunuzda nir partili hüvi­
yetiyle konuştuğum için bir hususu a- 
çıkça belirtebilirim: Eğer beni İşçi dâ­
valarına bağlı, işçiye savgılı görüyorsa­
nız, biliniz ki, bunu, her şeyden önce, 
CHP. okulunda yetişmiş olmama borç­
luyum. Çünkü ben CHP. okulunda, bu 
halkçı partinin okulunda, işçiyi aldat­
mayı değil, işçiye inanmayı; onu ikti­
dara kul • köle etmeyi değil, iktisadi 
kalkınmada onunla beraber çalışma za­
ruretini öğrendim. Ben bu okulda, işçi- 
«iyle, köylüsüyle bütün çalışım vatan­
daşları saymayı, halkı savmayı, halkla 
beraber halka hizmet etmenin faziletini 
öğrendim.
CHP. adına yapılan 
radyo konuşması
(Baştarafı Sa. 1 de)
mezarı önünde, şöyle yemin et­
miştin:
«Milli Hâkimiyet uğruna canı­
mı vermek benim İçin vicdan ve 
namus borcu olsun.»
Senin yeminin, bizim de yemi 
niraizdir.
Sen, «Türk Milletinin tabiat ve 
şiarına en uygun olan idare, Cum 
huriyet idaresidir» demiştin.
«Milletin hâkimiyetini bir şa 
hısta veya mahdut şahısların uh 
deslnde bulundurmakta menfaat 
bekleyen cahil ve gafildir» de­
miştin.
Bu milleti. Cumhuriyet ve de­
mokratik rejim ülküsünden uzak 
1 aştırmağa hiçbir gafilin gücü 
yetmlyeceğine emin ol!..
«Millî hâkimiyet öyle bir nur 
dur ki, onun karşısında zincir­
ler erir, taş ve tahtalar yanar, 
mahvolur. Milletin esareti üzeri 
ne kurulmuş müesseseler her ta­
rafta yıkılmağa mahkûmdur» 
demiştin.
Türk Milleti, mili! hakimiyet ülkünü 
ne her zamandan daha fazla bağlıdır. 
Senin verdiğin ilhamla yüreğinde sön 
mez bir hürriyet meşalesi tutuşan bu 
millete, dışardan ve içerden, hiç kim­
se esaret zincirini vuramıyacaktır. Kur 
duğun Cumhuriyeti emanet ettiğin genç­
lik, bütün ülkülerinle ve bütün devrim- 
lerinie birlikte, milli hâkimiyetin de 
yılmaz ve yenilme* bekçisidir.
Atam, sen Türk Milletine akıl yolu­
nu, ilim yolunu, medeniyet yolunu gös­
termiştin:
•Dünyada herşey İçin, medeniyet için, 
hayat için, muvaffakiyet için, hakiki 
mürşit ilimdir, fendir» demiştin.
Canından çok sevdiğin bu milleti İlim 
yolundan, akıl yolundan ayırmamak boy­
numuzun borcu olsun...
Ölmez Atam,
Daha mücadele yıllarında, giriştiğin 
savaşın, bütün mazlum milletlerin, bü­
tün hakkı gasbedUmlş milletlerin sava­
şı olduğunu söylemiştin. Diyordun ki, 
«Bugün günün ağardığım nasıl görüyor 
saın, uzaktan, bütün mazlum milletle­
rin uyanışlarını öyle görüyorum.» gör­
düklerin doğru çıktı.
Diyordun ki, yer yüzünde bütün mil 
letlerin refahını hedef tutan, âdil bir 
barış düzeni kurulmalıdır.
Bu düzen henüz tam olarak kurulma­
dı. Fakat, gösterdiğin ışıklı yolun in­
sanlık İçin tek çıkar yol olduğu git­
gide daha İyi anlaşılıyor.
«Yurtta sulh, cihanda sulh» parolası 
ile yalnız milletine değil, İnsanlığa yol 
gösterdin.
•Ne kimsenin toprağında gözümüz 
var, ne de kimsenin bir karış Türk 
toprağına göz dikmesine imkân veririz»
diyordun.
Atam, müsterih ol, Türk toprakları­
nın bütünlüğünü, her tehlikeye, her 
tehdide karşı canlan pahasına savuna­
cak milyonlarca Mustafa Kemal senin
izinde...
Atam,
»Siyasi ve askeri zaferler ne kadar 
büyük olursa olsun, İktisat zaferleriyle 
taçlandırılmazlarsa elde edilen zaferler 
sürüp gidemez.» demiştin.
Milletin bugün bir İktisadi Kurtuluş 
savaşı içindedir. Senden ilham alarak, 
yenilmez sanılan her güçlüğü milletçe 
yeneceğiz. Senden ilham alarak, düş ve 
hayal yolundan değil, gerçek yolundan 
yürüyeceğiz. Ve mutlaka, mavi bakışla­
rınla karanlıklan delerek gördüğün bü­
yük Türkiyeyi; kadım hür, erkeği hür, 
işçisi, köylüsü, esnafı, müteşebbisi, 
devlet hizmetinde çalışanlanyla herke­
sin refah ve güvenliğinin sağlandığı; bü­
tün çocukları okuyan, beldeleri ışıklı 
kafalan ışıklı, ruhlan ışıklı büyük ve 
İleri Türkiye’yi gerçekleştireceğiz.
Aziz Atam,
Demiştin ki, «Türkiye’nin İktisadi kal 
kınması mevcut sistemlerden kopye e- 
dilmiş bir sistem değil, Türkiyenin ih­
tiyaçlarından doğan bir sistemle ger­
çekleşecektir.
Demiştin ki, «komünizm Türkiye İçin 
tehlikelidir ve görüldüğü yerde ezilme* 
lidir.» Demiştin ki,
«Türkiye’de bolşevlklik olmayacaktır, 
Çünkü Türk Hükümetinin ilk gayesi 
halka hürriyet ve saadet vermektir.»
Müsterih uyu Atam. Türkiye’de bol- 
şeviklik, Türkiye’de komünizm olmaya 
çaktır. Türk mületi, hürriyetlere zinoir 
vuran, efendi dediklerini bile köle ya 
pan bir tatoliter görüşün aldatıcı parıl 
tısına, yalanlarına asla kapılmıyacaktır. 
Atam.
Eserini gençliğe emanet ettin. Genç 
lik dimdik ayaktadır.
«Ordumuz. Türk birliğinin. Türk kııd 
ret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverli­
ğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.
Ordumuz; Türk topraklarının ve Tür 
kiye idealini tahakkuk ettirmek için 
sarf etmekte olduğumuz sistemli çalış­
maların yenilmesi imkânsız teminatı 
dır.» dedin.
Kurduğun ordu, kurduğun Cumhuri­
yetin yenilmez bekçisidir.
Eserini, milletine emanet ettin. Mil 
letüı, bugiin her zamankinden daha 
çok, bütün dünya milletleriyle birlik - 
te, önünde saf saf olmuş, sana şükran 
tüıkülerini, sana bağlılık yeminlerini 
ulaştırıyor.
Senin açtığın çığırdan yetişen genç 
Türk sanatçıları bugün sana şöyle ses 
lendiler:
Sana borçluyuz en derinden 
Yurdumuzu sen kurtardın.
Hasta, yorgun düşmüştü 
Yaramızı sen sardın.
Yiğittin, inanç doluydun, yapıcıydın 
Sanatkârdın, denizler kadar engin; 
Kimsenin görmediğini görürdün 
Sevgiyle bakan gözlerin.
Dedin ki: Bu millet, bu büyük millet. 
Yüzyıllar boyunca geri kalmış:
Bu yurt, bu güzel yurt, bizim yur­
dumuz
Her yamndan yaralar almış.
Dedin ki: Bir güzel savaşmalı 
Kurmak için yeniden;
Bilgiyle, inançla coşkunlukla 
«Öğün, çalış, güven!»
Atam, öğünüyoruz, çalışıyoruz, güve­
niyoruz.
Savaşta ve barışta tllktl arkadaşın i 
nönü’nün Kasım 1938 deki sözleriyle sa­
na sesleniyoruz:
Devletimizin bftnist ve milletimizin fe 
dakâr, sadık hadimi: insanlık idealinin 
âşık ve mümtaz siması:
Eşsiz kahraman Atatürk!
Vatan sana minnettardır.
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin 
Türk milleti İle beraber, senin huzu • 
nında tözlm 11e eğiliyoruz. Bütün haya 
tında bize ruhundaki ateşten canlılık 
voı-din. Emin ol: Aziz hâtıran sönmez 
meşale olarak ruhumuzu dalma ateşli 
ve uyanık tutacaktır.
bu yemini biz bir kere daha tek­
rarlıyor ve yüc0 huzurunda hür 
metle eğiliyoruz» demiştir.
Daha sonra Hürriyet Şehitleri 
nin mezarları da ziyaret edilmiş, 
çelenkler konmuştur. Kortejin 
dağılmasından sonra Anıt - Ka­
bir Harbiyeliler, İzciler, sivil ve 
askeri halk tarafından ziyaret e- 
dilmiştir.
Öto yandan Ankara'da bulunan 
yabancı misyonlar adına, kordip 
lamatlk duvayyenl Sovyet Büyük 
elçisi Rijov saat l l ’de Anıt - 
Kabre çelenk koymuş ve özel 
defteri imzalamıştır. Amerikan 
Yardım Kurulu adına bir kurul 
yaret etmiştir.
da saat 11.30’da Anıt - Kabri zi- 
TÖKENLER ,
Başkentte yapılan bütün tören 
lerde ve her yerde saat tam 
9.05’te yarıya çekilmiş bayraklar 
önünde saygı duruşu başlamış, 
bütün vasıtalar komalarını, fab­
rikalar düdüklerini saygı duruşu 
boyunca öttürmüşlerdlr.
Okullarda yapılan törenlerde 
öğrenciler Ata’nin çeşitli yönle­
rini belirten konuşmalar yapmış­
lar, şiirler okumuşlardır. Ankara 
dakl anıtlar ve büstler önüne çe 
lenkler konulmuş, Türk Hava 
Kurumu uçakları Atatürk’e ait ve 
cizeler atmışlardır. Gençlik adı­
na Zafer Anıtı önünde önceki 
gün saat 18’den beri tutulan nö 
bet dtln saat tam 9.05’te sone er 
mlştir.
Saat 15’te MU11 Eğitim Bakan­
lığı tarafından Büyük Tiyatroda 
Bestekâr Nevlt Kodallı’nm «Ata-, 
türk oratoryosu» icra edilmiş ve 
Başbakan İnönü de oratoryoyu 
dinlemiştir.
Şehrin bir çok yerinde yapı­
lan törenlerde değerli hatipler ve 
ilim adamları Ata'nın çeşitli cep 
belerini ortaya koyan konuşma­
lar yapmışlar anılar anlatmışlar­
dır.
Türkiye Öğretmen Demekleri 
Milli Federasyonu da dün bir bil 
diri yayınlayarak Başöğretmenleri 
Atatürk’ün huzurunda bir kere da 
ha O’nunla olduklarını belirtmiş 
ler, and içmişlerdir.
Milli Eğitim Bakanlığı da 
«Atatürk Haftası» münasebetiyle 
bir genelge yayınlamış ve anı 
programını bildirmiştir.
YURTTA TÖRENLER
Büyük Ata yurdun her yerinde 
yapılan törenlerle anılmıştır. 
İSTANBUL’DA
İstanbul, 10 - Ata’nrn ölümü­
nün 25’Ind yıldönümü dolayısıy­
la bugün şehrimizde altı yerde 
tören yapılmış ve. Cumhuriyeti­
mizin banisi ulu önder Atatürk’­
ün izinde bulunulduğu, O’nun 
emanetinin en sadık bekçileri o- 
lunduğu bu törenlerde belirtilmiş 
tir.
İstanbul Üniversitesinde yapı 
lan törene Sağlık Bakanı Gökay, 
Vali Niyazi Akı, Merkez Komu­
tanı, askeri ve mülki erkân ve 
kalabalık bir öğrenci topluluğu 
katılmıştır. Tören Rektör Saraç’ 
m kısa bir konuşmasıyla açılmış, 
daha sonra 5 dakikalık saygı du 
ruşuna geçilmiştir. İstiklâl mar­
şının çalınmasından ve hep bir 
ağızdan söylenmesinden sonra 
Edebiyat Fakültesi Dekanı,, İÜTB 
Başkam, Prof. Tarık Zafer Tuna 
ya, Prof. Hıfzı Timur konuşmuş 
lardır.
Orduevi Atatürk Anıtı önünde 
yapılan törende de Milli Savun­
ma Rakam İlham! Sanear, Birin 
d  Ordu ve Sıkıyönetim Komu­
tam Orgeneral Refik Yılmaz ha­
zır bulunmuştur.
Bayazıt Devlet Kütüphanesinde 
de «Kitap ve Fotoğraflarla Ata­
türk» seçgisi açılmıştır. 
ERZURUM’DA
ERZURUM, 10 — Büyük Ata 
şehrimizde de yapılan törenlerle 
anılmış ve Ata’yı Erzurum’da 
sembolleştirecek anıtın temeli bu 
gün töreni müteakip atılmıştır.
DÜNYADA TÖRENLER
Büyük Ata’nın ölümünün 25 in­
ci yıldönümü münasebetiyle Setâ- 
nik ve Atina’da da anma törenleri 
tertiplenmiştir.
Se'ânik’te yapılan törene Bü­
yükelçimiz Nedim Veysel İlkin, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri adına Ka­
ra Ataşemiz Cambazoğlu ve Türk 
öğretmenleri ile Türk Cemaati ka 
tılmırtır. Ata'nın doğduğu evde ya­
pılan saygı duruşundan sonra Ata’ 
mn büstüne çelenkler konmuş ve 
konuşmalar yapılmıştır. Törende 
Yunan Dışişleri Bakanım temsilen 
iki yüksek dereceli memur bulun­
muştur.
Cezayir hastamda da Atatürk’e 
geniş yer ayrılmıştır. Milli Kurtu­
luş Cephesi Siyasi Bürosunun haf 
talik, gazetesi «Modem Türkiye’­
nin Babası Atatürk» başlıklı pir 
yazı yayınlamıştır.
Öte yandan UNESCO’ya bağlı 
119 devlette de Ata’nın 25 İnci ö- 
lürr. yıldönümü dolayı siyle anma 
törenleri tertiplenmiş ve hatıra 
pullan çıkarılmıştır.
GÜRSEL’tN
CEVABÎ MESAJLARI
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel 
dün Atatürk’ün ölüm yıldönümü 
dol: yısiyle mesaj gönderen Dev­
let ve Hükümet Başkanlarına bi­
rer cevabi mesaj yollamıştır.
Cumhurbaşkanı Gürsel Pâklstan 
Cumhurbaşkanı Eyüp Han, Fran­
sa Cumhurbaşkanı Gl. de Gaulle 
ve Federal Almanya Devlet Başka 
nı Vekili George Diederichs’e gön 
derdiği mesajlarda duyduğu mem 
nunlvetl behrtmiştir.
DÜNYADA
öte yandan, UNESCO’nun aracı 
lığı İle teşkilâta üye memleketle­
rin, alicenap İlgisiyle düzenlenen 
•oplaııtılalda da insanlık âleminin 
bu büyük siması, dünya çapmda 
ki hüviyetiyle vadedllmiş, hntırası 
saygı ile anılmıştır.
Bu vesile Ue yabancı basın, rad 
yo ve televizyon teşekkülleri. 
«Yurtta sulh, cihanda sulh» pren 
slhln’n büyük tatbikatçısı, Türk 
yatarımın kurtarıcısı ve Türk Cum 
hurlvettnln kurucusu Atatürk’e ait 
yavanlarda bulunmuşlardır.
Bazı yabancı devlet, ve hüktlme* 
Başkanİan da Atatürk'ün 25 moi 
ölüm yıldönümü münaseebtlyle
tinin İta emsalsiz kaybı karşısında ( reni yapılmaktır. Bütün Türk kol o-, 
duydukları üzüntüyü belirtmiş ve ! nişinin hazır bulunduğu törene 1 
hatırasını anmış ve Atatürk’ün e- j saat 9 u beş geçe bir saygı du- 
beiiyete intikaliyle uğranılan kay- ' ruşu Ue başlanmış, sırasıyle i Bü-
bin dünya çapmda taşıdığı önemi 
ilade etmişlerdir.
Bu mesajlar, Türkiye Radyoları
yükelçi Vahit Halefoğlu, UNRWA 
Nezdindeki Türk Delegesi Emekli 
Orgeneral Şahap Gürler, Elçilik
ve nasım tarafından da yayınlan- Ataşelerimizden Doktor Azla Uray, 
mışnr ; Askeri Ataşemiz Celâl Karakaş ve
Türkiye’nin dış memleketlerdeki Konsolosumuz Selâhattin Ülkemen , 
temsilciliklerinde de düzenlenen \ birer konuşma yaparak büyük A-
özel programlarla unutulmaz Ata­
türk’ün ebedi hatırası saygı ile a- 
n ılnm çtu .
BEYRUT’TA ATATÜRK’Ü
ANMA TÖRENLERİ
(AA.)
BEYRUT, 10 — Aziz Atanın ölü 
mümin 25 inci yıldönümü mıtaase 
betiyle bu sabah, Beyrut Büyükel-
tanııı hatırasını akmışlardır.
Öte yandan, 1963 U Atatürk yılı 
olarak ilân eden UNESCO’nun 
Lübnan’daki teşkilâtı da Büyük­
elçiliğimiz ve Basm Ataşeliğimiz-, 
le işbirliği yaparak buradaki tele­
vizyon ve radyolarda üç dil üre­
rinden büyük Atanın hatırasını tai 
- ,z eden yayın'-1 r yapmaktadır.
I l . t » . « « » * • ■
düpedüz çirkindir.
(Baştarafı Sayfa
E VVELKİ akşamki en sert fırtına CKMP.’U Kadircan Kaflı X dan Adalet Partisine doğru esmiştir. Yazar ve millet- g 
vekili, Adalet Partisine karşı o kadar sert ve haşin bir çıkış S 
yapmıştır ki, söylediği her söz doğru dahi olsa, gerçekleri• 
bu derece açık söylemenin faydalı ohmyacağı kanaatine, bu |
düelloyu dışardan seyreden bizleri bile getirmiştir.
★
VATANDAŞLARI memnun etmek için bazı rakamlar ve- Ş riyorum. Türkiye’de her yıl radyoların artış mikdan 2
yiizbin civarında iken son iki yıl içinde bu artış her yıl S
500.000 olmak üzere bir milyona yükselmiştir. CHP.’nin 1950 ;  
yılına kadar son on yılda yani 1940 * 50 arası yaptırdığı okul ; 
mikdan 6516’dır. 1950 • 1960 arasında yine on yü içinde De- « 
mokrat Parti 4284 okul yaptırmıştır.
nin katıldığı karma hükümetlerle ondan bir evvelki ;  
Kurucu Meclis zamanında yani ceman iki yıl için ■
Z d« 5727 okul inşa edilmiştir. Bu nisbet Demokrat Partinin ;  
S yaptırdığı okullara nisbet edilirse yüzde 389 fazladır. Demok- ■ 
rat Parti on yılda ilkokul için 314 milyon Türk Lirası sarf et- [ 
miş olduğu halde, Kurucu Meclis ve Halk Partisi karma bü- Ş 
kümetleri yalnız son üç yıl içinde 501 milyon Hra sarfetmiş- i 
lerdir. Yani Demokrat Partinin her yıl için sarfettiği 31.4 mil ! 
yona karşı yılda beş misli fazİasıyla 167 milyon sarfedilmiştir. 
MDALET Partisi adına Halk Partisi sözcülerini rakamları 
A  yalanlayan Mehmet Turgut acaba bu gerçeklere ne der.
X CİHAD BABAN
CHP
s
mtMNNHimi» IIHUINHIII
SEÇİM T A K V İ M İ
(Baştarafı Sa. 1 de) 
dan Mehmet Kelli, 
dün seçmenlerine 
30 sepet yumurta 
dağıtmıştır. Hane 
başına 10’ar yumıır 
ta veren ve bir gün 
de 2500 yumurta da 
ğıtan aday yumur­
talarla birlikte evle
re birer mektup ya 
zarak (yumurtaları 
siz alın oyunuzu ba 
na verin) demiştir. 
Adayın AP.’li oldu­
ğu anlaşılmıştır.» 
(Dünya 10 Kasım) 
•
ACELESİ NE, Dİ­
Mİ BEYEFENDİ?
Tokat’ta konuşan 
YTP. Genel Başka­
nı Alican’m sözle • 
rinden partisinin se 
çim şansı kolayca 
anlaşılıyor:
«... YTP. ağır, fa­
kat sağlam gelişen 
bir partidir.» (Ter­
cüman 10 Kasım).
C.H.P. başkan adaylarıyla
(Baştarafı Sa. 1 de) raatlarım arasında olacaktır, 
lışkanlığı dürüstlüğü ve Heri gö| Şehir esnafının bizce malûm o. 
rüşlüğü ile bölgenin itimad ve ¡lan dertlerini hâl yolunda onlarla 
sevgisini izanm ış bir insandır.! devamlı surette istişare ve işbirli 
Seçim şansı çok fazla olan C.! edeceğim. Temizlik İşlerine ve 
HP.’li aday Temelli, Belediye ; H»11«" sağhğıyla ilgili konulara be 
Başkanlığına geldiği takdirde y a !ledi^  teşkilâtı gereken önemi ve 
pacağı hizmetleri şu şekilde sı-; p e k tir .  Şu veya bu partidendir 
rai inaktadır: dyye U ç U r  yurttaş ayırt edılmi
■ yecek, kimse farklı muamele gor
«— işbasına gelirsem, yapa- meden işini yürütecektir. Başın, 
cağım ilk icraat, güzel Malatya- j ^  bulunduğum belediye Siirtli 
mizan yıllardan beri ihmale uğ- j  hemşehrilerimin emrinde olduğu, 
ramış olan kenar mahallelerininı nu hizmetinde o l d u ğ u n u  
dertlerini halletmek olacaktır. U j bir bile unutmadan kendi- 
zun yıllardan beri belediye hiz-: lerine âzami kolaylığı gösterecek, 
metlerinden yoksun olan bu semt işleri sür’atle ikmal edip sonuca 
lere su, elektrik, yol ve kanali- j bağlayacaktır. Yoksul hemşehrile. 
zasyon götürmek başlıca meşga-1 rimize ve bilhassa asker ailelerine 
lem olacaktır. belediyenin imkânları dairesinde
Şehrin büyük bir kitaplığa İh- âzami yardım yapılacaktır.»
tiyacı olduğunu müdrikim. îlk fır 
şatta Malatya binlerce ciltlik bir 
kütüphaneye kavuşacaktır.
GAZİANTEP’TE
Gaziantep, 10
(ÖZEL
Yurdun her ta.
Malatyamız gözlerden uzak kal ¡rafında olduğu gibi şehrimiz ve
miş bdr turizm beldesidir. Fakat 
buraya gelecek turistleri barındı 
racak tesislerden mahrumdur. Tu 
ristl celbetmck için önce tesisler 
kurulması gerektiğine inanıyo­
rum. İnşallah bu İşi de halletmek 
bana nasip olacaktır.
Belediyenin normal kanuni va 
zifelerini rasyonel bir şekilde dü 
zenleyip, her yapılacak işi bir 
program ve plâna bağlayacağım. 
Bütün bu çalışmalarım sırasında 
keyfiliğe ve tarafgirUğe aslâ sap 
mayacağım. Başkanlık görevimi 
mutlâk surette tarafsız yürüte­
ceğim.
Âdeta yan yana gelmiş bir köy 
topluluğu manzarası arzeden Ma 
latya’ya modem bir şehir hüvi­
yeti verebilmek için yapılması za 
ruri ve gerekli işlerin plânını ka 
famda şimdiden ana hatlariyle 
çizmiş vaziyetteyim.
Bu arada şehrin temizliğine ö-
kazalannda CHP. İller kapalı sa 
lon toplantıları yapmaya devam et 
mektedir. Dün Karşıyaka’da yapı, 
lan kapalı salon toplantısı halk ta 
rafından büyük ilgi görmüştür. 
Toplantıda İlk sözü alan CHP- Mil 
letvekili Hüseyin Incioğlu CHP. 
nin 1956 da Belediye seçimlerine 
girmediğini, girselerdi bile memle 
kete birşey yapamayacaklarını u. 
zun uzadıya anlatmış, CHP. nin 
yurdun diğer yerlerine olduğu gi 
bi Gaziantep’de de mahalli seçim 
leri kazanacağından bahsetmiştir.
Büahare söz alan Gaziantep Mil 
letvekili Ali İhsan Göğüs «Karşı, 
yaka’nm gençlerini görüyorum ki 
Demokrasi İçin ellerinden ateş püs 
kürüyor. Bu gençlerin CHP. safla 
rında toplanması CHP.’ni bir kat 
daha kuvvetlendirmiştir.» demiş, 
tir JCarşıyakanın yoluna ve park 
lanna temas eden Ali İhsan Gö. 
ğiiş «Karşıyaka’nın bu iki yıl için 
de değişmesine hayret etmediğini
Siirt C.H.P. Belediye 
Başkan adayı 
Edip Turhan
Kırşehir Nüfuz Müdürü iken C. 
H.P. nin Siirt’ten Belediye Baş­
kanlığına aday gösterilen Edip Tur 
han, çeşitli il ve ilçelerde hukuk 
İşleri müdürlüğü, mektupçuluk, be 
lediye başkan yardımcılığı ve kay 
makamlık görevlerinde bulunmuş 
tecrübeli, ehliyetli bir idarecidir.
CHP. Sürt Belediye Başkan Ada 
yı Edip Turhan seçildiği takdirde 
yapacağı işleri özetle şüyle anlat 
maktadır:
«Belediye Başkanlığına hemşehri 
lerim beni lâyık görürülerse yapa, 
cağım hizmetler arasında bilhassa 
şehrin iman meselesi yer alacak 
tır. Bu iş için de özel sermaye 
ve teşebbüsün Imaur faaliyetine 
iştirakini sağlayacak tedbirler ala. 
cağım. Bu cümleden olarak, mes. 
ken, ticarethane, dükkân inşa et. 
mek istîyen yurttaşlara, belediye 
nlıı elinde bulunan ve İmar plânın 
da bu nevi tesisler için ayrılan ar 
salan çok ucuz bir bedelle, ya da 
şartlı olarak bedelsiz üst hakkı ta 
nrnıak suretiyle tahsiş edeceğim.
Silrt’e bir garaj, sebze lıall ve 
şehri bir baştan diğer başa kate 
decek modern bir bulvara kavuş . 
tınmak İrin bütün gücümle çalı­
şacak. bütün İmkânlan seferber e 
deresim. Mevcut stabÜT„ yolları 
parkelemek ya da asfaltlamok ve 
kardınmlannı ikmal etmek ilk ic.
nem vereceğim. Yoksul hemşehri: ö^ylcmi-Ş, başta bulunan büküme, 
lerimize ve asker ailelerine yapı! ‘‘n ortaklarından buluna„ CHP. 
lacak yardımlann artmlmasma | JHzmet için elinden gelen sarfiya 
inanıyorum.» ?  yaptığından bahsetmiş, «ıld yıl
önce geldiğim Karşıyaka çamur 
deryası içinde idi. Bu gün ben C. 
II P. li bir Milletvekili olarak CHP 
nin yaptığı işlerden iftihar ediyo 
rum. Gaziantep’! bu iki yıl içinde 
değiştiren imar hareketlerine önem 
veren CHP. büyük yatırımlar yap 
nııştır. Bundan bir hafta önce ge 
len Sanayi Bakam Fethi Çelikbaş, 
Çalışma Bakanı Bülent Ecevit ya 
pacakları işlerden bizler„ uzun 
uzun bahsetmişlerdir. Bu yapıla, 
cak işler arasında 25 milyonu a . 
şan sanayi sitesi de bulunuyor. 
Karşıyaka ve Yeşilova’ya yapılacak 
site Türkiye’nin en büyük sitesi o. 
bıçaktır.» demiş, daha sonra gaze 
talerde okuduğu Gümüşpala’nm 
konuşmalarına temas ederek şun. 
lan söylemiştir:
«Acaba hangi partizanlıktan bah 
sediyor. AP. Genel Başkanı Gü . 
müşpala’nın Uşak’ta başına taş mı 
attılar? Yolunu eşkıyalar mı kes. 
ti? İktidar kendisini gittiği yerler 
de konuşturmadı mı? Ne yaptı . 
lar kendisine acaba? Eski devir . 
de olduğu gibi konuşmalarını gaze 
telerdp beyaz mı gördü? Halbuki 
bu gazeteler kendisinin konuşma. 
Sim aynen yazıyof. Partizanlık de 
diii kendisinin konuşması.
îşte arkadaşlar CHP. eskiden ol 
dıığıı gibi Hürriyet diye bağırtım 
yor. İste CHP. demokrasiye götilr 
dü, plânlı kalkınmaya götürdü. 
Verdiği sözleri yerine getirdi. Biz 
lâfla değil, plânla hareket ediyo . 
rıız. Ovunuru CHP- ne verirdeniz 
istediğiniz b°r seri yapar- İmar 
hareketlerine önem verir.»
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